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〔
解
題
〕
武
蔵
国
橘
樹
郡
稲
毛
領
平
村
所
在
芥
志
山
供
養
塔
薬
王
庵
主
山
田
平
七
道
本
が
宝
暦
十
四
年
（
一
七
六
四
）
中
夏
に
述
し
た
『
准
西
國
稻
毛
三
十
三
所


』
を
翻
刻
紹
介
す
る
。
道
本
は
平
村
狢
澤
の
名
主
で
、
通
称
平
七
、
狢
澤
軒
と
号
し
た
。
入
寺
入
院
の
形
跡
は
伝
わ
ら
ず
、
法
名
風
の
道
本
号
は
自
ら
称
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
道
本
は
神
仏
に
対
す
る
信
仰
心
き
わ
め
て
篤
く
、
宝
暦
十
四
年
四
月
、
西
国
観
音
霊
場
を
橘
樹
郡
稲
毛
領
内
に
写
し
た
准
西
国
稲
毛
三
十
三
所
観
音
霊
場
を
独
力
で
開
創
し
た
。
右
『
准
西
國
稻
毛
三
十
三
所


』は
そ
れ
を
記
念
し
て
自
刊
し
た
も
の
で
、
先
年
本
誌
（
特
集
号
」
平
成
二
十
六
年
十
一
月
『
学
苑
』
八
八
九
号
「
資
料
紹
介
）
に
紹
介
し
た
『
准
西
國
稻
毛
三
十
三
所
じ
ゆ
ん
れ
い
う
た
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
開
版
と
思
わ
れ
る
。
翻
刻
の
底
本
に
は
結
願
寺
院
泰
平
山
東
泉
寺
所
蔵
本
を
採
っ
た
。
霊
場
の
午
歳
開
帳
に
合
わ
せ
、
昭
和
五
十
三
年
五
月
に
東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
所
住
の
篤
志
家
根
本
隆
介
氏
が
印
施
し
た
復
刻
版
で
あ
っ
て
、
永
代
保
存
を
配
慮
し
て
本
文
全
丁
を
厚
手
の
楮
紙
に
り
、
堅
牢
な
装
幀
を
施
し
書
帙
に
納
め
て
い
る
。
な
お
『
准
西
國
稻
毛
三
十
三
所


』
の
題
簽
を
貼
付
し
た
表
紙
は
新
調
と
思
わ
れ
、『
准
西
國
稻
毛
三
十
三
所
じ
ゆ
ん
れ
い
う
た
』
の
装
幀
か
ら
推
し
て
、
お
そ
ら
く
上
掲
し
た
復
刻
本
の
扉
が
宝
暦
十
四
年
版
の
表
紙
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
底
本
と
し
た
復
刻
版
は
扉
題
に
示
さ
れ
た
、
「
法
の
詠
め
ま
つ
の
玉
章
」
（
四
十
三
丁
）
「
浮
丗
の
詠
め
ま
つ
の
玉
章
」
（
二
十
二
丁
）
「
栄
花
の
詠
め
ま
つ
の
玉
章
」
（
六
丁
）
の
三
章
の
後
に
、
版
芯
の
柱
題
に
「
増
こ
う
」
と
あ
る
四
丁
が
付
さ
れ
て
い
る
。
「
増
こ
う
」
は
増
補
の
意
味
で
は
な
く
て
、
熊
野
権
現
の
神
徳
の
増
劫
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
第
一
丁
目
表
の
版
面
を
示
せ
ば
左
の
ご
と
く
で
あ
る
。
平
村
の
熊
野
権
現
の
神
徳
の
増
劫
を
讃
え
た
こ
の
四
丁
分
の
文
章
は
、
お
そ
ら
く
『
准
西
國
稻
毛
三
十
三
所


』
と
は
別
に
版
行
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
復
刻
版
の
制
作
を
企
図
し
た
根
本
隆
介
氏
が
当
時
薬
王
庵
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
板
木
か
ら
新
り
し
て
増
補
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
復
刻
版
に
は
巻
頭
に
二
種
類
の
文
字
札
が
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
熊
野
権
現
の
神
徳
を
讃
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
巻
尾
に
「
法
の
詠
め
ま
つ
の
玉
章
」
三
十
丁
目
の
表
裏
に
該
当
す
る
一
丁
分
が
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
。
川
崎
市
中
原
図
書
館
蔵
の
無
刊
記
本
を
参
考
に
し
て
し
か
る
べ
き
位
置
に
移
し
て
翻
刻
し
た
。
こ
れ
が
巻
尾
に
あ
る
の
は
特
段
の
意
味
は
な
く
、
製
本
時
に
お
け
る
単
純
な
手
違
い
に
よ
る
乱
丁
と
思
わ
れ
る
。
『
准
西
國
稻
毛
三
十
三
所


』
に
よ
れ
ば
、
准
西
国
稲
毛
三
十
三
所
観
音
霊
場
を
開
い
た
平
村
狢
澤
の
山
田
平
七
道
本
は
痰
咳
を
患
い
、
そ
の
十
余
年
に
お
よ
ぶ
苦
し
み
か
ら
逃
れ
、
「
た
と
ゑ
せ
な
か
に
ゆ
き
し
も
ぢ
き
に
ふ
り
は
し
の
し
た
に
や
ど
る
み
と
な
る
と
も
一
た
び
無
病
に
な
し
給
へ
」
と
観
音
に
念
願
し
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
八
月
十
四
日
夜
か
ら
観
音
称
名
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
一
年
足
ら
ず
で
無
病
息
災
の
身
と
な
っ
た
。
平
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学
苑
資
料
紹
介
特
集
号
第
九
一
三
号
一
二
四
～
一
六
五
（
二
〇
一
六
一
一
）
『
准
西
國
稻
毛
三
十
三
所


』
翻
刻
と
解
題
関
口
靜
雄
〔
資
料
〕
七
は
そ
れ
の
報
恩
感
謝
の
意
を
示
す
た
め
に
母
親
を
と
も
な
い
西
国
三
十
三
所
巡
礼
を
し
た
が
、
そ
れ
は
平
村
の
熊
野
権
現
に
、
無
事
に
帰
郷
で
き
た
な
ら
三
十
三
体
の
観
音
菩
像
を
身
命
財
を
擲
っ
て
建
立
す
る
と
い
う
誓
願
立
て
の
旅
立
ち
だ
っ
た
。
し
か
し
無
事
に
帰
郷
し
た
も
の
の
誓
約
を
果
た
せ
ぬ
ま
ま
忸
怩
た
る
思
い
で
日
々
を
過
ご
す
う
ち
に
、
あ
る
日
、
か
つ
て
宝
暦
五
年
四
月
十
九
日
夜
の
夢
に
、
富
士
浅
間
か
ら
歌
詠
の
題
を
授
け
ら
れ
た
吉
夢
を
見
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
欲
心
を
捨
て
至
心
に
富
士
を
信
仰
し
た
と
こ
ろ
、
神
仏
の
像
を
新
た
に
建
立
す
る
よ
り
は
近
在
の
寺
院
を
巡
礼
し
た
ほ
う
が
利
益
も
あ
つ
か
ろ
う
と
思
い
至
り
、
熊
野
権
現
に
祈
請
し
て
西
国
観
音
霊
場
に
准
え
た
三
十
三
の
観
音
札
所
を
稲
毛
領
内
に
定
め
、
み
ず
か
ら
三
十
余
首
の
御
詠
歌
和
讃
を
作
り
、
数
度
も
納
経
の
札
を
打
っ
た
。
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
十
二
月
に
は
百
日
巡
拝
を
行
じ
、
つ
い
に
翌
十
四
年
四
月
、
准
西
国
稲
毛
三
十
三
所
観
音
霊
場
の
開
創
を
果
た
し
た
の
だ
と
い
う
。
平
七
道
本
は
観
音
霊
場
開
創
の
証
明
と
し
て
芥
志
劫
山
薬
王
庵
境
内
に
西
国
観
音
霊
場
第
一
番
那
智
山
青
岸
渡
寺
の
本
尊
如
意
輪
観
音
に
倣
っ
て
如
意
輪
観
音
を
主
尊
と
し
た
「
准
西
國
稻
毛
三
十
三
所
供
養
塔
」
を
建
立
し
た
。
お
そ
ら
く
霊
場
開
創
宣
言
の
日
に
除
幕
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
道
本
は
こ
れ
を
図
し
て
「
法
の
詠
め
ま
つ

の
玉
章
」
の
末
尾
に
載
せ
、
ま
た
単
独
に
紙
ふ
だ
と
し
て
も
版
行
し
た
。
左
掲
す
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
お
供
養
塔
は
薬
王
庵
本
堂
前
に
現
存
す
る
。
復
刻
版
に
綴
じ
込
ま
れ
て
い
た
右
の
二
種
の
紙
ふ
だ
は
と
も
に
熊
野
権
現
の
神
徳
を
讃
し
た
も
の
で
、
本
来
は
「
增
こ
ふ
」
に
付
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
道
本
の
神
仏
に
対
す
る
崇
敬
は
ま
こ
と
に
深
く
、
神
仏
が
衆
生
に
垂
示
す
る
大
慈
を
父
に
大
悲
を
母
と
観
念
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
な
が
く
患
っ
た
痰
咳
を
観
音
の
霊
験
に
よ
っ
て
息
災
に
導
か
れ
た
と
考
え
た
こ
と
に
起
因
し
、
准
西
国
稲
毛
三
十
三
所
観
音
霊
場
の
開
創
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
山
田
平
七
家
が
江
戸
近
郊
の
農
家
と
し
て
比
較
的
富
裕
な
財
力
を
有
し
、
学
殖
も
豊
か
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
る
。『
准
西
國
稻
毛
三
十
三
所


』
に
具
体
的
な
記
述
は
な
い
が
、
道
本
は
土
地
や
金
銭
の
貸
借
を
め
ぐ
っ
て
公
訴
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
が
謂
れ
の
な
い
誹
謗
中
傷
で
あ
っ
た
と
憤
懣
を
込
め
て
記
し
て
い
る
。
ま
た
農
業
技
術
の
改
良
に
進
ん
で
努
力
し
、
そ
の
成
果
を
子
々
孫
々
に
伝
え
た
い
思
い
が
迸
っ
て
も
い
る
。
道
本
は
和
歌
を
教
養
や
趣
味
と
し
て
で
は
な
く
信
仰
心
の
表
出
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
詠
歌
を
さ
か
ん
に
本
書
に
書
き
付
け
て
い
る
。
つ
い
て
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
道
本
の
表
記
を
尊
重
し
、
復
刻
本
の
欠
損
は
川
崎
市
中
原
図
書
館
蔵
の
無
刊
記
本
で
補
っ
た
。
デ
ー
タ
入
力
等
々
に
歴
史
文
化
学
科
二
年
生
金
藤
あ
す
か
三
枝
史
果
佐
藤
結
子
忱
川
亜
美
諸
氏
の
助
力
を
得
た
。
ま
た
板
木
等
平
七
の
行
業
遺
品
を
厳
重
に
保
管
さ
れ
る
東
泉
寺
御
住
職
上
形
卓
道
師
か
ら
さ
ま
ざ
ま
慈
恩
を
施
さ
れ
た
。
謝
意
奉
る
。
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」
表
表
紙
（
白
丁
）」
表
表
紙
見
返
」
扉
（
白
丁
）」
扉
見
返
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准
西
國
稻
毛
三
十
三
所



准
西
國
稻
毛
三
十
三
所



浮
丗
の
詠
め
ま
つ
の
玉
章
法
の
詠
め
ま
つ
の
玉
章
栄
花
の
詠
め
ま
つ
の
玉
章
准 じゆ
ん西
國
さ
い
こ
く稻 い
な毛 げ
三
十
三
所 し
よ

そ
う

ゑ
ん

ぎ
法 の
りの
詠 な
がめ
ま
つ
よ
の
玉 た
ま章 づ
さ序 ち
よ
如 に
よ來 ら
いの
と
き
た
ま
わ
く
む
り
や
う
百
千
万
お
く
の
し
ゆ
じ
や
う
あ
つ
て
も
ろ

の
く
な
ふ
を
う
け
ん
に
一
し
ん
に
こ
の
く
わ
ん
ぜ
お
ん
ぼ
さ
つ
の
な
を
よ
ば
ゝ
す
ミ
や
か
に
か
た
ち
を
げ
ん
じ
て
そ
の
く
に
か
わ
り
た
す
け
ん
と
云 う
ん々
賤 し
ず痰 た
ん咳 せ
き
の
病 やま
ひに
く
る
し
む
こ
と
十
余 よ
年 ね
んに
お
よ
ひ
す
で
に
身 し
ん命 め
いあ
や
う
き
に
の
ぞ
ミ
観 くわ
ん音 お
んゑ
き
せ
ひ
し
奉
り
た
と
ゑ
せ
な
か
に
ゆ
き
し
も
ぢ
き
に
ふ
り
は
し
の
し
た
に
や
ど
る
み
と
な
る
と
も
一
た
び
無 む
病 びや
うの
身 ミ
と
な
し
給
へ
と
ね
ん
願 ぐ
わ
んし
宝 ほ
う暦 れ
き四
年
戌
の
八
月
十
四
日
の
夜
」
上
01オ
 ○
の
り
一

よ
り
万 よろ
ずの
欲 こ
と德 の
はを
お
も
ひ
す
て
観 くわ
ん音 お
んの
御 ミ
名 な
を
し
や
う
し
奉
り
十
余 よ
年 ね
ん一
日
も
や
す
か
ら
ぬ
や
ま
ひ
つ
い
に
い
ゑ
て
無 む
病 びや
うの
身 ミ
と
な
り
ぬ
御 ご
報 ほ
う恩 お
んわ
す
れ
ま
じ
き
た
め
さ
い
こ
く
三
十
三
し
よ
へ
じ
ゆ
ん
れ
い
せ
ん
と
念 ね
ん
願 ぐわ
んし
て
翌 よ
く
年 ね
ん亥 い
の
七
月
廿
四
日
母 は
ゝを
い
ざ
な
ひ
さ
い
こ
く
へ
お
も
む
き
け
る
ま
づ
し
き
い
と
な
み
を
す
ぐ
る
身
な
れ
ハ
孝 か
う養 よ
ふハ
お
も
へ
ど
も
こ
ゝ
ろ
に
ま
か
せ
ず
せ
め
て
五 こ
障 しや
う三
じ
う
の
つ
ミ
す
こ
し
も
か
ろ
し
め
奉
ら
ん
と
お
も
ふ
も
ひ
ん
き
ん
の
あ
ま
り
な
り
た
が
ひ
に
身 し
ん命 め
いを
な
げ
う
つ
て
大
ひ
の
み
の
り
に
す
が
り
乞 こ
食 ぢ
きの
身
と
な
つ
て
さ
い
こ
く
た
び
の
こ
と
の
は
ハ
毋
と
に
よ
ら
い
の
ほ
か
し
る
ひ
と
」
上
01ウ
も
な
く
く
ま
の
に
さ
ん
ろ
う
し
奉
り
な
に
と
ぞ
三
十
三
し
よ
を
め
ぐ
り
お
さ
め
堅 け
ん固 ご
に
て
本 ほ
ん國 ご
くへ
お
く
り
と
ゝ
け
給
ひ
な
ば
三
十
三
た
い
の
く
わ
ん
ゼ
お
ん
を
し
ん
め
い
ざ
い
を
な
げ
う
つ
て
も
こ
ん
り
う
し
奉
ら
ん
と
御
け
い
や
く
申
奉
り
つ
い
に
念 ね
ん
願 ぐわ
ん
じ
や
う
じ
ゆ
し
て
た
ち
か
へ
り
早 さ
つ速 そ
くや
く
わ
う
あ
ん
に
願 くわ
ん書 し
よを
さ
ゝ
げ
奉
り
じ
せ
つ
を
ま
て
ど
も
金 き
ん銀
の
き
た
る
こ
と
も
な
く
年 ね
ん月 げ
つむ
な
し
く
す
ぐ
る
し
か
る
に
宝 ほ
う

れ
き八
年
寅 と
らの
三
月
秩 ち
ゝ父 ぶ
じ
ゆ
ん
れ
い
し
み
づ
く
ゞ
り
の
し
も
さ
い
こ
く
ど
う
に
ま
い
り
く
わ
ん
お
ん
お
は
い
し
見
れ
ば
古 こ
ぶ
つ
新 し
んぶ
つ
ふ
同 ど
うに
し
て
あ
つ
め
奉
る
く
わ
ん
お
ん
と
見
へ
た
り
い
そ
ぎ
た
ち
か
へ
」
上
02オ
 ○
の
り
二

り
新 し
んぶ
つ
に
こ
ん
り
う
せ
ん
よ
り
三
十
三
た
い
も
ら
い
あ
つ
め
ん
と
お
も
ひ
四
五
た
い
け
い
や
く
し
奉
れ
ど
も
ぢ
き
に
も
ら
い
と
ら
る
ゝ
ほ
と
け
も
な
く
た
ゞ
け
い
や
く
の
ミ
な
り
三
十
三
た
い
け
い
や
く
し
て
と
り
あ
つ
め
ん
と
お
も
へ
ど
も
く
ふ
に
し
て
こ
ゝ
ろ
に
ま
か
す
る
こ
と
な
く
と
し
つ
き
う
つ
り
ゆ
く
ま
に
露
命
ろ
め
いの
ほ
ど
は
か
り
か
た
く
も
は
や
今 こ
ん
生 じや
うに
て
ハ
じ
や
う
じ
ゆ
し
が
た
し
か
さ
ね
て
ハ
ふ
く
じ
ん
に
な
し
給
へ
む
ま
れ
か
わ
り
て
こ
ん
り
う
せ
ん
と
ご
ん
げ
ん
へ
御
わ
び
申
奉
り
比
ハ
宝
十
三
癸 ミつ
の
と
未 ひつ
じの
三
月
薬 や
く
王 わ
う庵 あ
んに
さ
ゝ
げ
お
き
し
願 くわ
ん書 し
よそ
の
ま
ゝ
に
す
て
お
か
ば
後 こ
日 に
ちの
ち
じ
よ
く
な
り
ほ
と
け
ハ
に
く
し
」
上
02ウ
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と
ハ
お
ほ
し
め
さ
じ
と
ぐ
わ
ん
し
よ
を
申
さ
げ
ひ
ら
き
見
れ
ば
三
十
三
た
い
を
こ
ん
り
う
し
奉
ら
ん
こ
と
身 し
ん
命 め
い財 ざ
いを
か
け
な
の
し
た
印 い
ん判 ば
んを
す
ゑ
お
き
た
る
こ
と
九
年
い
ぜ
ん
の
こ
と
な
れ
ハ
さ
ら
に
お
ぼ
へ
な
し
ほ
と
け
も
の
を
い
ひ
た
ま
わ
ね
ば
と
て
こ
の
し
や
う
も
ん
い
か
で
ほ
ご
と
な
さ
る
べ
き
や
こ
れ
を
ほ
ご
と
な
す
な
ら
ば
し
よ
て
ん
の
か
ご
も
今 こ
ん日 に
ち
ぎ
り
た
ち
ま
ち
も
と
の
や
ま
い
さ
い
ほ
つ
し
て
こ
ん
じ
や
う
の
ゑ
ん
つ
き
ん
こ
れ
よ
り
せ
い
く
わ
ん
を
た
て
な
を
し
て
し
ん
め
い
さ
い
を
な
げ
う
た
ば
た
ち
ま
ち
に
じ
や
う
じ
ゆ
せ
ん
こ
と
を
よ
く
し
ん
の
は
な
れ
な
き
ゆ
へ
な
り
今
日
よ
り
よ
く
と
い
ふ
こ
と
を
お
も
ひ
き
り
ふ
」
上
03オ
 ○
の
り
三

た
ゝ
び
か
へ
り
見
ま
じ
ぞ
と
お
も
へ
ど
も
三
ど
く
の
わ
か
れ
な
り

し
か
るる
に
あ
た
る
三
月
八
日
ハ
父 ち
ゝ
十
三
ぐ
わ
い
き
の
め
い
に
ち
な
り
ふ
た
ゝ
び
は
か
を
ほ
つ
て
こ
つ
を
ひ
ろ
い
お
ひ
と
な
し
て
今 い
まひ
と
た
び
さ
い
こ
く
へ
の
ぼ
ら
ん
と
つ
ね

ね
ん
ぐ
わ
ん
す
る
と
い
ゑ
ど
も
四
百
四
病
に
あ
し
を
と
ぢ
ら
れ
と
か
く
こ
ゝ
ろ
に
ま
か
す
る
こ
と
な
し
こ
れ
に
よ
つ
て
そ
の
こ
つ
を
お
い
父
十
三
く
わ
い
き
つ
い
ふ
く
の
た
め
さ
い
こ
く
に
な
ぞ
ら
ゑ
て
近 き
ん郷 ご
うを
じ
ゆ
ん
れ
い
し
は
い
し
奉
る
べ
き
三
十
三
た
い
の
く
わ
ん
ぜ
お
ん
ぼ
さ
つ
を
み
ち
び
き
給
へ
と
熊 く
ま

の
こ
ん
げ
ん
へ
祈 き
誓 せ
いし
奉
り
お
よ
ば
ず
も
三
十
余
首 し
ゆを
も
う
け
三
十
三
し
よ
に
奉 ほ
う納 の
ふし
」
上
03ウ
し
よ
に
ん
の
み
ち
び
き
と
も
も
し
な
ら
ば
三
十
三
た
い
し
ん
ぶ
つ
を
こ
ん
り
う
し
た
る
よ
り
り
や
く
あ
つ
か
ら
ん
と
お
も
ひ
納 の
ふ

き
や
う札 ふ
たを
う
ち
数 す
返 へ
ん
を
め
ぐ
り
同
十
二
月
八
日
よ
り
あ
く
る
三
月
十
八
日
ま
で
百
日
の
日 に
つ參 さ
んじ
ゆ
ん
れ
い
し
奉
る
と
き
に
冨 ふ
士 じ
淺 せ
ん間 げ
んの
印 い
ん文 も
んら
い
か
う
の
三
ぞ
ん
ハ
お
い
づ
り
円
の
か
た
に
あ
つ
て
に
ち

し
ゆ
ご
し
給
ふ
こ
と
や
う
や
く
と
お
も
ひ
し
り
ぬ
す
ぎ
つ
る
宝
	五
年
さ
い
こ
く
へ
く
わ
だ
ち
の
こ
ろ
四
月
十
九
日
の
夜 よ
の
こ
と
な
る
に
ふ
じ
の
中
ぐ
う
に
て
見
あ
ぐ
れ
バ
た
け
の
ゆ
き
見
お
ろ
せ
ハ
う
み
お
も
て
の
ふ
う
け
い
を
な
が
め
け
る
に
ふ
じ
せ
ん
げ
ん
よ
り
歌 う
たの
題 だ
いを
く
だ
さ
れ
し
と
お
も
へ
ハ
ゆ
め
さ
め
」
上
04オ
 ○
の
り
四

廿
日
の
あ
さ
な
り
ゆ
め
ハ
一
ふ
じ
と
い
ゑ
り
吉 き
つ
さ
う
の
ご
れ
い
む
な
れ
ハ
金 き
ん銀
を
も
ふ
く
る
か
又
ハ
し
よ
さ
く
み
の
る
こ
と
ふ
じ
さ
ん
の
ご
と
く
な
ら
ん
今
日
よ
り
ぎ
や
う
に
入 い
りて
ふ
じ
さ
ん
へ
さ
ん
け
い
せ
ん
と
お
も
ひ
神 か
ん主 ぬ
し小 こ
泉 いづ
ミ出 で
羽 わ
の
父 ち
ゝ
白 は
く翁 お
うに
か
た
り
神 さ
酒 ゝ
を
け
ん
じ
て
さ
ん
け
い
の
け
い
や
く
を
い
た
し
同
七
月
朔
日
ふ
じ
さ
ん
け
い
を
と
げ
さ
だ
め
て
き
つ
さ
う
の
き
た
る
ら
ん
と
い
よ

し
ん

お
こ
た
ら
す
六
年
さ
ん
け
い
し
け
れ
と
も
つ
い
に
金
銀
を
も
ふ
く
る
こ
と
も
な
く
ま
づ
し
き
お
も
ひ
の
や
む
こ
と
な
く
も
つ
た
い
な
く
も
せ
ん
げ
ん
を
う
ら
ミ
奉
り
吉 よ
し田 た
前 ま
いせ
ん
げ
ん
に
が
く
を
お
さ
め
て
ゑ
か
う
し
お
わ
ん
神 か
ミハ
神 じ
ん
」
上
04ウ
―128―
づ
う
の
ご
れ
い
む
な
れ
ど
も
ぼ
ん
ぶ
の
あ
さ
ま
し
く
よ
く
し
ん
に
く
つ
た
く
し
け
る
ゆ
へ
し
よ
ぐ
わ
ん
じ
や
う
じ
ゆ
す
る
こ
と
お
そ
し
よ
く
し
ん
を
は
な
れ
て
見
れ
ハ
た
ち
ま
ち
に
じ
や
う
じ
ゆ
す
る
も
の
を
は
な
れ
な
き
が
ゆ
へ
に
か
へ
つ
て
せ
ん
げ
ん
を
お
う
ら
み
も
ふ
し
に
ち

じ
ゆ
ご
し
給
ふ
こ
と
今
こ
そ
ハ
お
も
ひ
し
り
ぬ
十
年
の
あ
い
だ
心
か
わ
り
へ
ん
か
わ
り
や
う
や
く
三
十
三
し
よ
と
な
る
し
よ
ぐ
わ
ん
じ
や
う
じ
ゆ
し
て
見
れ
ハ
熊 く
ま

の
ご
ん
げ
ん
ハ
此
さ
と
の
ち
ん
じ
ゆ
と
な
つ
て
い
く
百
年
を
滿
ち
て
三
十
三
し
よ
の
先 せ
ん達 だ
つを
し
給
ふ
か
さ
い
こ
く
ば
ん
ど
う
ち
ゝ
ぶ
そ
の
ほ
か
し
よ

に
三
十
三
し
よ
の
ひ
ろ
ま
る
こ
と
熊 く
ま
」
上
05オ
 ○
の
り
五


の
ご
ん
げ
ん
の
御 こ
先 せ
ん達 た
つに
あ
ら
ず
ん
ハ
い
か
で
か
じ
や
う
じ
ゆ
す
る
こ
と
を
ゑ
ん
や
し
か
れ
は
准 じ
ゆ
んさ
い
こ
く
三
十
三
し
よ
を
一
し
ん
に
じ
ゆ
ん
れ
い
し
奉
る
に
お
い
て
ハ
利 り
益 や
くい
か
で
べ
つ
な
ら
ん
や
觀 く
わ
ん音 お
ん

ぎ
や
うに
い
わ
く
た
と
へ
い
か
な
る
ふ
い
き
う
な
ん
た
り
と
も
ね
が
ふ
と
こ
ろ
に
け
ん
じ
て
そ
の
な
ん
に
か
わ
り
た
す
け
ん
と
の
ご
せ
い
ぐ
わ
ん
な
り
又
く
ま
の
ご
ん
げ
ん
の
の
た
ま
わ
く
わ
が
ま
い
に
三
十
三
ど
き
た
ら
ん
よ
り
一
た
び
順 じゆ
ん
れ
い
し
た
る
と
も
が
ら
ハ
た
と
へ
十
あ
く
五
ぎ
や
く
の
ざ
い
に
ん
た
り
と
も
十
し
ゆ
の
と
く
を
あ
た
ゑ
六
く
わ
ん
お
ん
の
い
ん
も
ん
六
こ
ん
に
さ
づ
け
給
ふ
も
し
げ
ん
と
う
の
り
や
く
あ
ら
ず
ん
ハ
」
上
05ウ
ま
つ
せ
に
ご
ん
げ
ん
と
ハ
い
わ
れ
ま
じ
と
云 う
ん

今 い
まひ
ろ
む
る
と
こ
ろ
の
じ
ゆ
ん
さ
い
こ
く
も
し
仏 ぶ
つ
教 きや
うの
こ
と
の
は
に
そ
む
け
ひ
と

を
あ
く
ど
う
へ
み
ち
び
か
ば
し
ず
の
身
ハ
さ
き
だ
つ
て
ぢ
ご
く
の
く
る
し
み
を
う
く
べ
き
も
の
な
り
よ
つ
て
あ
ま
ね
く
く
わ
ん
お
ん
の
ち
か
ひ
を
め
い
じ
て
後 こ
う代 だ
いに
性 しや
う名 め
うを
く
た
さ
ん
尓
時
宝
	十
四
甲
申
四
月
吉
日
武
州
橘
樹
郡
稻
毛
領
平
邑
狢
澤
軒
山
田
平
七
道
本
敬
白
天
下
泰
平
國
土
安
全
」
上
06オ
 ○
の
り
六

凡
例
歌 う
たハ
つ
き
や
は
な
を
な
が
め
あ
る
ひ
ハ
し
き
の
あ
り
さ
ま
あ
る
ひ
ハ
し
き
よ
く
う
き
よ
の
あ
り
さ
ま
に
こ
ゝ
ろ
を
と
ゞ
め
ば
お
も
し
ろ
き
こ
と
の
は
も
い
や
し
き
く
ち
よ
り
も
ま
れ
に
ハ
い
づ
べ
き
な
り
さ
れ
ど
も
め
ん

の
な
が
め
わ
け
て
く
わ
ん
お
ん
の
り
や
く
を
あ
げ
り
を
た
す
く
る
こ
と
を
お
も
と
し
は
べ
る
そ
の
み
そ
の
ま
ゝ
に
り
を
す
く
い
な
を
も
と
む
る
ゆ
へ
め
づ
ら
し
く
お
も
し
ろ
き
こ
と
の
は
ハ
あ
ら
し
哥 か
ど
う
を
ま
な
ぶ
ち
し
や
の
な
が
め
と
ハ
べ
つ
な
り
聲 こ
ゑを
も
つ
て
は
べ
る
と
こ
ろ
ハ
よ
み
を
も
つ
て
」
上
06ウ
―129―
○○
理 り
を
し
る
べ
し
こ
れ
ハ
ほ
う
べ
ん
の
道 ど
う理 り
な
り
寺 じ
号 ご
ふ山 さ
ん号 ご
ふを
よ
ミ
く
だ
く
と
き
ハ
む
り
に
こ
と
ば
を
つ
ゞ
る
ゆ
へ
か
ゑ
つ
て
理 り
を
こ
ろ
す
其 そ
の實 ミ
其 そ
の儘 ま
ゝに
は
べ
り
理 り
を
す
く
ひ
句 く
を
た
す
く
る
こ
と
を
お
も
と
し
は
べ
る
三
十
三
し
よ
を
つ
ら
ね
奉
る
こ
と
わ
た
く
し
に
そ
な
ふ
る
に
あ
ら
ず
古 こ
仏 ぶ
つれ
い
ぶ
つ
を
ゑ
ら
む
に
も
あ
ら
ず
く
ま
の
ご
ん
け
ん
へ
き
せ
い
を
か
け
ゑ
ん
ぶ
つ
を
た
づ
ね
奉
る
わ
が
よ
く
も
な
く
人
の
よ
く
も
な
き
や
う
に
よ
ね
ん
な
き
老 ば
女 ゝ
童 わ
ら子 べ
に
と
ひ
し
ぜ
ん
と
し
れ
給
ふ
を
ご
ん
げ
ん
の
お
し
ゑ
と
决 け
つ
定 じや
うし
て
つ
ら
ね
奉
る
三
十
三
た
い
な
り
又
あ
き
ら
め
が
た
き
こ
と
ハ
」
上
07オ
 ○
の
り
七

託 た
く籖 せ
んを
も
つ
て
く
わ
ん
お
ん
の
お
し
へ
に
ま
か
せ
は
べ
る
熊 く
ま野 の
権 ご
ん現 げ
んへ
祈 き
誓 せ
いし
奉
り
西 さ
い國 こ
くを
こ
ゝ
に
う
つ
し
奉
る
さ
い
こ
く
に
て
る
つ
き
こ
ゝ
に
な
が
む
れ
ば
か
ゞ
み
に
う
つ
す
ミ
く
ま
の
や
ま
み
づ
す
ミ
た
る
と
き
ハ
つ
き
ま
と
か
に
や
ど
ら
せ
給
ふ
身 ミ
ハ
す
ミ
た
る
み
づ
の
こ
ゝ
ろ
に
な
り
て
い
な
が
ら
西 せ
い山 ざ
んの
つ
き
を
な
か
む
れ
ハ
あ
わ
せ
か
ゞ
み
と
な
つ
て
う
つ
ら
せ
給
ふ
こ
と
み
づ
に
や
ど
れ
る
つ
き
の
ご
と
し
お
の
が
こ
ゝ
ろ
の
き
よ
き
か
ゞ
み
に
う
つ
ら
せ
給
ふ
ハ
神 か
ミの
た
い
な
り
よ
つ
て
こ
れ
を
じ
ゆ
ん
さ
い
こ
く
と
な
づ
け
奉
る
」
上
07ウ
法 の
りの
詠 な
がめ
ま
つ
よ
の
玉 た
ま章 つ
さ
上
觀 く
わ
ん音 お
んゑ
い
哥 か
三
十
余 よ
首 し
ゆ
第 だ
い一
番 ば
ん松 ま
つ本 も
と
廣 くわ
う福 ふ
く寺 じ
た
の
め
な
を
廣 ひ
ろき
ふ
く
じ
ゆ
の
海 う
みな
れ
ば
大
ひ
の
波 な
ミの
た
ゝ
ぬ
日
も
な
し
ふ
く
じ
ゆ
の
う
み
の
は
か
り
な
き
ぐ
ぜ
ひ
の
寺 て
らな
れ
ば
利 り
益 や
くひ
ゞ
に
い
や
ま
し
て
り
や
つ
こ
ふ
ふ
し
ぎ
の
波 な
ミの
た
ゝ
ぬ
日
も
な
し
と
こ
の
哥 う
たハ
觀 くわ
ん音 お
んに
そ
な
ふ
る
古 こ
哥 か
な
る
ゆ
へ
お
そ
ら
く
ハ
り
や
く
し
が
た
し
た
ゞ
す
こ
し
そ
の
こ
ゝ
ろ
を
さ
つ
し
ぬ
余 よ
ハ
み
な
あ
ら
た
に
侍 は
べる
第
二
番
五 ご
反 た
ん田 だ
觀 くわ
ん音 お
ん寺 じ
も
ら
さ
じ
と
み
ち
び
き
た
ま
へ
く
わ
ん
お
ん
じ
」
上
08オ
 ○
の
り
八

し
る
も
し
ら
ぬ
も
み
て
の
は
ち
す
に
し
る
も
の
も
し
ら
ぬ
も
の
も
自 じ
他 た
平 びや
う等 ど
うに
御 ミ
手 て
の
糸 い
とに
て
道 ミ
ち曳 び
きた
ま
ひ
て
極 ご
く楽 ら
浄 じや
う土 ど
へ
お
く
ら
せ
給
ふ
と
お
も
ひ
て
い
ひ
け
る
第
三
番
細 ほ
そ山 や
ま香 か
う林 り
ん寺 じ
た
づ
ね
い
る
こ
ゝ
ろ
ほ
そ
山
み
ち
の
べ
の
草 く
さ葉 ば
に
や
ど
る
つ
ゆ
の
身 み
な
れ
ハ
大
慈 じ
大
ひ
の
た
つ
と
き
ミ
の
り
に
あ
ひ
奉
ら
ん
と
ま
よ
ひ
ふ
か
く
お
ろ
か
な
る
身 ミ
ハ
く
さ
ば
に
や
ど
る
つ
ゆ
に
お
な
じ
ま
も
な
く
か
わ
き
て
あ
す
も
ま
た
く
さ
に
お
く
露 つ
ゆの
命 いの
ち
生 しや
う
死 じ
の
お
も
ひ
を
な
し
け
る
に
大
悲 ひ
の
う
て
な
に
い
た
ら
ん
と
た
づ
ね
い
る
こ
ゝ
ろ
ぼ
そ
き
ハ
生 しや
う
」
上
08ウ
―130―
○○○
死 じ
の
み
ち
の
は
か
な
き
を
お
も
ひ
や
り
つ
ゝ
第
四
番
仙 せ
ん谷 ご
く壽 し
ゆ福 ふ
く寺 し
補 ふ
陀 だ
落 ら
くの
美 ミ
め
う
の
法 の
りハ
じ
ゆ
ふ
く
じ
に
い
つ
も
た
ゑ
せ
ぬ
ま
つ
か
ぜ
の
お
と
補 ふ
陀 だ
落 ら
くハ
く
わ
ん
お
ん
の
み
く
に
な
り
わ
が
く
に
ハ
須 し
ゆ弥 ミ
の
み
な
ミ
に
あ
た
つ
て
南
閻
な
ん
ゑ
ん浮 ぶ
州 し
うと
い
ふ
佛 ふ
つ界 か
いに
て
ハ
な
ん
ぼ
う
ふ
だ
ら
く
か
い
と
も
い
ふ
や
仙 せ
ん谷 ご
くの
甚 じ
ん深
た
る
峯 ミ
ねの
枩 ま
つ風 か
せハ
ふ
だ
ん
ど
く
じ
ゆ
の
き
や
う
ほ
う
と
や
お
も
わ
れ
け
に
た
ぐ
ひ
な
く
こ
ゝ
ろ
こ
と
ば
に
の
べ
が
た
き
て
い
ハ
み
め
う
の
ミ
の
り
と
や
い
わ
ん
う
つ
く
し
く
た
ゑ
な
る
こ
と
す
が
た
こ
と
ば
の
い
ふ
に
い
ハ
れ
ざ
る
を
み
め
う
と
い
ふ
也
妙 め
う法 ほ
うの
こ
ゝ
ろ
に
似 に
」
上
09オ
 ○
九

た
る
べ
し
妙
法
ハ
す
ゑ
に
く
わ
し
く
第
五
番
谷 や
野 の
口 く
ち妙 め
う覚 か
く寺 じ
た
づ
ね
く
る
こ
ゝ
ろ
ハ
す
ぐ
に
め
う
か
く
じ
ほ
か
に
ほ
と
け
の
み
ち
ハ
あ
ら
じ
な
山
を
こ
し
た
に
を
こ
し
身
を
せ
つ
し
て
た
づ
ね
く
る
こ
ゝ
ろ
の
ほ
か
に
ハ
ほ
と
け
の
ち
か
ひ
も
な
く
み
ち
も
な
し
と
さ
と
り
て
見
れ
ハ
わ
が
こ
ゝ
ろ
ハ
す
ぐ
に
わ
れ
に
そ
な
ふ
る
と
こ
ろ
の
ほ
と
け
な
り
佛 ふ
つ
性 しや
うの
實 ミの
りと
な
ら
ん
と
こ
ろ
の
妙 め
う覚 か
くの
花 は
な
の
露 つ
ゆを
あ
じ
わ
ひ
て
し
る
べ
し
あ
る
人
の
い
ゑ
る
に
ハ
聲 こ
ゑに
て
歌 う
たを
は
へ
る
ハ
俗 ぞ
く語 ご
な
り
と
い
ふ
人
あ
り
妙 め
う覚 か
くの
二 に
字 じ
を
よ
み
く
だ
く
と
き
ハ
こ
と
ば
を
む
り
に
つ
ゝ
る
ゆ
へ
」
上
09ウ
理 り
を
よ
ミ
こ
ろ
さ
ん
其 そ
の實 ミ
其 そ
の儘 ま
ゝに
た
や
す
く
幼 よ
ふ童 ど
うの
耳 み
ゝに
た
も
ち
う
る
こ
と
を
お
も
と
し
智 ち
者 し
やの
い
ゑ
る
こ
と
の
は
と
ハ
べ
つ
な
り
歌 う
たを
も
つ
て
禅 ぜ
ん禄 ろ
くを
さ
ば
き
給
ふ
祖 そ
師 し
が
た
の
れ
い
も
あ
り
よ
み
を
も
つ
て
理 り
を
さ
と
る
か
理 り
を
よ
ミ
く
ず
し
て
う
し
な
わ
ん
よ
り
妙 め
う覚 か
くと
此
内
こ
の
う
ちに
理 り
を
ふ
か
く
こ
め
お
く
な
り
第
六
番
中 な
か野 の
嶋 し
ま
觀 くわ
ん音 お
ん寺 じ
ほ
つ
し
や
う
の
み
や
こ
に
う
か
ぶ
な
か
の
し
ま
や
つ
の
く
ど
く
の
い
け
の
み
き
わ
に
今 い
まま
さ
に
ほ
つ
し
や
う
し
ん
に
よ
の
極 ご
く楽 ら
く
浄 じ
や
う土
と八 は
つ功 く
德 ど
く池 ち
の
み
き
わ
に
う
か
び
」
上
10オ
 ○
の
り
十

し
や
う
じ
た
る
れ
ん
げ
の
う
へ
に
あ
そ
び
た
の
し
む
と
お
も
ひ
て
い
ひ
け
る
く
わ
し
く
ハ
三 さ
ん部 ぶ

き
や
うの
中 な
かに
あ
る
べ
し
第
七
番
宿 し
く河 が
原 わ
ら
常 しや
う照 セ
う寺 じ
曇 く
も
りな
き
し
ん
に
よ
の
つ
き
ハ
常 しや
う照 セ
う寺 し
な
を
も
は
れ
よ
と
お
の
が
こ
ゝ
ろ
を
く
も
り
な
き
し
ん
に
よ
の
つ
き
ハ
つ
ね
に
て
ら
し
た
ま
へ
ど
も
に
ご
り
く
も
る
も
の
ハ
お
の
が
こ
ゝ
ろ
な
り
は
れ
け
る
う
へ
に
も
な
を
も
は
れ
よ
と
お
の
が
こ
ゝ
ろ
の
あ
く
を
し
り
ぞ
け
て
見
ば
晴 せ
い天 て
んの
つ
き
な
ら
ん
と
お
も
ひ
て
第
八
番
堰 せ
き之 の
龍 り
う嚴 ご
ん寺 し
慈 じ
悲 ひ
ふ
か
く
の
り
の
し
が
ら
ミ
せ
き
と
め
て
」
上
10ウ
―131―
は
つ
せ
の
み
づ
の
よ
ど
ま
ぬ
も
な
し
濁 ぢ
よ
く丗
セに
生 む
まれ
お
ろ
か
な
る
わ
れ
ら
あ
く
道 ど
うへ
な
が
れ
お
つ
べ
き
を
か
な
じ
み
給
ひ
て
ち
か
ひ
を
ふ
か
く
法 の
りの
し
が
ら
ミ
を
し
て
ふ
せ
ぎ
と
ゝ
め
給
ふ
く
わ
ん
お
ん
の
弘 く
誓 ゼ
ひな
り
こ
ゝ
ろ
な
き
み
づ
だ
に
も
し
が
ら
ミ
す
れ
ハ
す
こ
し
ハ
よ
ど
ま
ぬ
み
づ
も
な
し
ま
し
て
い
わ
ん
や
人
と
し
て
こ
の
み
の
り
に
こ
ゝ
ろ
を
よ
ど
め
ず
と
い
ふ
こ
と
あ
る
ま
じ
と
お
も
ひ
て
い
ひ
侍 は
べる
し
が
ら
ミ
と
い
ふ
て
ハ
い
や
し
き
こ
と
ば
な
り
と
い
ふ
ひ
と
あ
り
山
川 か
わに
風 か
セの
か
け
た
る
し
が
ら
ミ
ハ
な
が
れ
も
あ
へ
ぬ
も
み
ぢ
な
り
け
り
と
春 は
る
道 ミち
の列 つ
ら樹 き
の
哥
な
り
」
上
11オ
 ○
の
り
十
一

第
九
番
長 な
が尾 を
雪 ゆ
きが
坂 さ
か
い
つ
し
か
と
か
し
ら
に
つ
も
る
ゆ
き
が
さ
か
た
れ
か
の
が
れ
ん
お
ひ
の
と
ふ
げ
ハ
佛 ほ
と
けの
み
の
り
を
し
ら
ず
ふ
か
く
ま
よ
ひ
う
き
の
こ
と
の
は
に
ば
か
り
こ
ゝ
ろ
を
よ
せ
い
つ
の
に
都 ミや
この
花 は
なを
見
ん
と
お
も
ふ
こ
と
も
な
く
た
ゞ
う
か

と
光 か
う陰 い
んを
お
く
り
し
う
ち
に
い
つ
し
か
と
わ
が
か
し
ら
ハ
ゆ
き
の
ふ
り
つ
も
れ
る
が
ご
と
く
と
な
る
あ
さ
ま
し
い
か
な
草 く
さに
や
ど
る
露 つ
ゆと
ひ
と
し
き
身
な
れ
ば
つ
い
に
ハ
か
わ
き
は
つ
べ
き
を
し
ら
ず
の
ぼ
り
つ
め
て
ハ
か
へ
ら
れ
ぬ
お
ひ
の
と
ふ
げ
よ
わ
い
ま
だ
し
き
う
ち
に
こ
ゝ
ろ
が
け
べ
き
道
な
り
と
お
」
上
11ウ
も
ひ
て
い
ひ
は
べ
る
第
十
番
押 お
し沼 ぬ
ま
長 ちや
う谷 こ
く寺 じ
枩 ま
つ風 か
ぜや
鹿 し
かの
な
く
ね
も
身
に
ぞ
し
る
い
ま
は
せ
で
ら
の
あ
き
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
無 む
常 じや
うの
理 り
を
く
わ
ん
ず
れ
ハ
ま
つ
か
ぜ
も
身
に
し
み
鹿
の
な
く
ね
も

こ
つ随 ず
いに
て
つ
し
い
ま
こ
そ
ハ
あ
き
ハ
き
ぬ
と
お
も
わ
ず
も
た
も
と
を
ぬ
ら
す
つ
ゆ
の
身
の
お
し
つ
け
か
わ
き
は
つ
べ
き
と
お
も
ひ
し
り
つ
ゝ
秋 あ
きの
夕 ゆ
ふ
ぐ
れ
ハ
も
の
や
う

お
も
ひ
て
い
ひ
け
る
第
十
一
番
長 な
か沢 さ
わ秋 し
う月 げ
つ院 い
ん
た
く
さ
ん
に
願 ね
かひ
も
み
つ
る
あ
き
の
つ
き
あ
ま
ね
き
か
と
に
じ
ひ
の
か
げ
か
な
」
上
12オ
 ○
の
り
十
二

つ
き
ハ
い
つ
と
て
も
て
ら
し
給
ふ
も
の
な
れ
ど
も
わ
け
て
あ
き
の
そ
ら
の
す
み
わ
た
り
た
る
と
き
ハ
月
も
い
と
ゞ
さ
や
け
く
古 こ
人 じ
んも
歌 う
たに
よ
ミ
詩 し
に
つ
く
り
た
ま
ふ
大
じ
大
ひ
の
月
か
げ
ハ
あ
ま
ね
く
し
す
の
い
ゑ

ま
で
て
ら
し
た
ま
ふ
慈 じ
悲 ひ
の
こ
ゝ
ろ
を
は
べ
る
大
じ
大
ひ
の
た
い
を
さ
と
り
あ
き
ら
め
て
見
る
と
き
ハ
月
と
い
ふ
も
花 は
なと
い
ふ
も
な
が
む
る
ま
な
こ
の
あ
て
ど
な
り
釈 し
や

か
と
い
ひ
弥 ミ
陀 だ
と
い
ひ
神 か
ミと
い
ひ
佛 ほと
けと
い
ひ
花
と
い
ひ
實 ミ
と
い
ふ
も
わ
が
な
が
め
の
ま
な
こ
な
り
眼 まな
この
残 ゑ
い
	
ま
くを
さ
り
す
て
ゝ
い
ま
大
じ
大
ひ
と
さ
し
て
な
が
む
る
と
こ
ろ
ハ
わ
が
身
に
あ
つ
て
ハ
父 ぶ
毋 も
天 て
ん地 ち
に
」
上
12ウ
―132―
あ
つ
て
ハ
日
月
な
り
父
母
の
じ
ひ
に
二 ふ
た重 へ
な
く
日
月
の
か
げ
に
へ
だ
て
な
し
神 か
ミと
い
ひ
佛 ほと
けと
い
ふ
も
明 あき
ら
かに
も
の
ね
を
お
し
て
見
れ
ハ
日
月
な
が
め
に
こ
そ
よ
れ
あ
る
智 ち
者 し
やの
い
ゑ
る
に
ハ
た
く
さ
ん
と
ハ
平
生
へ
い
ぜ
いい
ゑ
る
こ
と
の
は
に
て
俗 そ
く語 こ
な
り
と
い
ゑ
り
お
ろ
か
な
る
し
ず
の
身
の
は
べ
る
こ
と
な
れ
ハ
尤 もつ
と
もな
り
さ
り
な
が
ら
た
く
さ
ん
と
ハ
山 さ
ん号 が
うな
り
幼 よ
う童 ど
う
愚 ぐ
痴 ち
の
と
も
が
ら
ま
で
も
も
の
ゝ
み
ち

た
る
こ
と
を
た
く
さ
ん
と
は
や
く
こ
の
理 り
を
さ
と
る
又 ま
た此 こ
の語 こ
も
聲 こ
へな
り
さ
わ
や
ま
と
い
ふ
や
う
に
字 じ
を
讀 よ
ミ
鈔 しや
うし
こ
と
ば
を
つ
ゝ
ら
ば
お
そ
ら
く
ハ
理
を
こ
ろ
さ
ん
」
上
13オ
 ○
の
り
十
三

第
十
二
番
有 あ
り馬 ま
福 ふ
く王 わ
う寺 じ
め
ぐ
り
き
て
こ
ゝ
に
あ
り
ま
の
ふ
く
わ
う
じ
む
り
や
う
じ
ゆ
ゑ
い
の
ち
か
ひ
た
の
も
し
浮 う
き世 よ
ハ
三 さ
ん途 づ
の
旅 た
びな
り
り
ん
ゑ
く
わ
た
く
の
ふ
る
さ
と
を
い
で
ゝ
極 ご
く楽 ら
くの
み
ち
ハ
い
づ
く
な
ら
ん
と
た
づ
ね
め
ぐ
り
き
て
見
れ
ハ
さ
い
わ
い
な
る
か
な
こ
ゝ
に
あ
り
ま
の
ふ
く
わ
う
じ
じ
ゆ
ゑ
い
ざ
ん
と
い
ゑ
ハ
弥 ミ
陀 だ
の
本 ほ
ん
願 くわ
んこ
ゝ
に
こ
そ
と
お
も
ひ
て
む
り
や
う
じ
ゆ
ゑ
い
の
ち
か
ひ
た
の
も
し
と
い
ひ
け
り
第
十
三
番
山 や
ま田 た
觀 くわ
ん音 お
ん寺
き
み
が
た
め
山
田
の
さ
わ
に
な
を
な
が
す
じ
ひ
の
こ
ろ
も
ハ
い
ま
だ
か
わ
か
ず
」
上
13ウ
末 ま
つ世 ゼ
の
じ
ゆ
じ
や
う
を
か
な
じ
ミ
給
ひ
て
い
か
な
る
山
さ
わ
に
も
い
り
火 ひ
に
も
い
り
水 ミ
づに
も
い
り
三
十
三
身 し
んに
ふ
ん
じ
し
ゆ
じ
や
う
の
う
れ
い
に
か
わ
ら
せ
給
ふ
そ
の
御
泪 なミ
だい
ま
だ
か
わ
か
ず
と
お
も
ひ
て
い
ひ
け
る
君 き
ミが
た
め
と
ハ
末
世
を
か
な
じ
み
給
ふ
と
こ
ろ
の
う
へ
な
き
こ
と
ば
な
り
君
が
た
め
春 は
るの

の
に
出
て
わ
か
な
つ
む
と
光 こ
う孝 か
う天 て
ん王 わ
う天 て
ん子 し
の
御
身
と
し
て
お
ふ
せ
ら
れ
し
こ
と
葉 バ
な
り
山
田
の
さ
わ
と
ハ
其 そ
の儘 ま
ゝに
て
人
ハ
い
か
ゞ
と
や
い
わ
ん
み
や
こ
よ
り
い
な
か
を
さ
し
て
い
ふ
古 ご
哥 か
に
も
見
へ
た
り
き
み
が
た
め
山
田
の
さ
わ
に
ゑ
ぐ
つ
む
と
古 こ
今 き
ん集 し
うに
も
見
へ
た
り
」
上
14オ
 ○
の
り
十
四

第
十
四
番
久 ひ
さ末 す
へ蓮 れ
ん花 げ
寺
御 ミ
手 て
を
の
べ
す
く
ふ
大
悲 ひ
ハ
ひ
さ
す
へ
の
よ
ろ
ず
ま
で
も
た
の
も
し
き
か
な
の
す
へ
山
の
お
く
ま
で
も
ゆ
く
す
へ
か
ぎ
り
も
な
き
お
ん
ち
か
ひ
な
れ
ば
ひ
さ
す
へ
の
千 ち
代 よ
萬
代
よ
ろ
ず
よま
で
も
た
の
も
し
き
こ
と
な
り
と
お
も
い
て
い
ひ
け
る
み
て
を
の
べ
と
ハ
し
ぜ
ん
に
お
も
ひ
つ
き
し
こ
と
ば
な
り

し
か
るる
に
	
と
び
らを
ひ
ら
い
て
靈 れ
い像 ぞ
うを
は
い
し
見
れ
ば
雀 ひだ
りに
れ
ん
げ
を
も
ち
た
ま
ひ
右 ミ
ぎの
御 ミ
手 て
を
さ
し
の
べ
さ
せ
給
ふ


か
ら容 よ
ふの

そ
ん像 ぞ
うな
り
第
十
五
番
子 し
母 ぼ
口 く
ち大 し
め野 し
が原 は
ら
さ
し
も
ぐ
さ
し
め
じ
が
は
ら
の
み
な
し
ご
や
」
上
14ウ
―133―
悲 ひ
母 ぼ
の
ご
ぐ
わ
ん
を
う
る
ぞ
う
れ
し
き
六 ろ
く

ど
うに
輪 り
ん

ゑ
し
二
佛 ぶ
つの
ゑ
ん
に
と
を
き
い
ま
末
代
ま
つ
だ
いの
し
ゆ
じ
や
う
ハ
大 お
ふ野 の
は
ら
に
す
て
ら
れ
た
る
あ
さ
ま
し
き
身
な
し
ご
と
や
い
わ
ん
し
か
る
に
悲 ひ
母 ぼ
に
よ
ら
い
の
御 こ
誓 せ
い
願 ぐわ
んに
て
ら
さ
れ
大
ひ
の
れ
ん
だ
い
に
す
く
ひ
と
ら
る
ゝ
と
お
も
ひ
さ
だ
め
す
ぎ
つ
る
七
月
十
六
日
は
じ
め
て
こ
の
地 ち
に
い
た
り
子 し
母 ぼ
の
二
字 じ
を
い
ふ
べ
き
た
め
か
く
い
ひ
は
べ
る
そ
の
後 の
ち八
月
十
六
日
に
納 の
ふ

き
や
うせ
し
お
り
か
ら
蓮 れ
ん
乘 ぢや
う院 い
ん法 ほ
う印 い
んこ
の
観
音
の
立
給
ふ
と
こ
ろ
ハ
さ
ほ
さ
き
の
空 く
ふ地 ち
に
て
郷 ご
う中 ち
うも
ち
の
ぐ
わ
ん
お
ん
な
り
と
の
御
物
が
た
り
な
り
雀
あ
れ
ば
く
ま
の
ご
ん
げ
ん
の
」
上
15オ
 ○
の
り
十
五

ご
せ
ん
だ
つ
に
て
有 う

ゑ
んの
土 と
地 ち
に
ゑ
ひ
哥 か
も
ほ
と
け
に
そ
な
わ
り
あ
る
と
い
ふ
證 し
や
う固 こ
に
た
ち
給
ふ
く
わ
ん
お
ん
な
り
よ
つ
て
こ
の
と
こ
ろ
に
一
札 さ
つの
起 き
請 しや
うを
か
き
て
お
さ
め
お
き
ぬ
し
め
じ
が
は
ら
と
い
ふ
ハ
三
か
い
の
う
ち
に
お
い
て
ハ
六 り
く道 ど
う中 ち
う有 う
の
空 く
ふ地 ち
を
さ
し
て
し
め
じ
が
は
ら
と
い
ふ

し
かる
に
一
郷 ご
うの
う
ち
に
お
い
て
も
な
わ
の
い
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
れ
ば
こ
れ
し
め
じ
が
は
ら
な
り
く
ふ
ち
に
た
ち
給
ふ
と
い
ふ
こ
と
を
賤
に
つ
げ
た
る
ひ
と
も
し
あ
ら
ば
ほ
と
け
の
ま
い
に
妄 も
う語 こ
を
か
き
お
く
こ
の
つ
ミ
に
よ
つ
て
な
が
く
地 ぢ
獄 ご
くの
く
る
し
み
を
う
く
べ
き
も
の
な
り
し
か
れ
ハ
し
よ
に
ん
こ
の
」
上
15ウ
と
こ
ろ
に
あ
ゆ
ミ
を
は
こ
び
う
た
が
ひ
の
	
ね
ん
を
は
ら
し
罪 ざ
い
障 しや
う懴 さ
ん悔 げ
し
て
大
ひ
の
稱 しや
う
名 め
うを
ね
ん
じ
れ
い
け
ん
に
あ
ず
か
ら
す
と
い
ふ
こ
と
な
し
い
わ
ん
や
末 ま
つ代 だ
いは
く
ち
の
ぼ
ん
ぶ
七
な
ん
八
苦 く
の
愁 うれ
いく
わ
ん
お
ん
い
じ
ん
の
ち
か
ら
に
あ
ら
ず
ん
ば
な
と
か
た
や
す
く
ま
ぬ
が
る
べ
け
ん
や
わ
け
て
大
な
ん
く
か
い
の
せ
き
に
の
ぞ
ま
ば
た
ち
ま
ち
に
あ
く
ね
ん
を
ひ
る
が
へ
し
れ
い
す
い
に
と
び
入 い
り六 ろ
く根 こ
んの
あ
か
を
き
よ
め
南
無
大
じ
大
ひ
く
わ
ん
ぜ
お
ん
ぼ
さ
つ
と
一
し
ん
に
し
や
う
め
う
し
三
十
三
ど
ら
い
は
い
く
ぎ
や
う
し
奉
ら
ば
た
と
へ
定 じや
うご
ふ
ひ
つ
し
に
さ
だ
ま
る
い
の
ち
も
三
十
三
し
よ
を
め
ぐ
り
う
る
」
上
16オ
 ○
の
り
十
六

ま
て
ハ
じ
ゆ
め
う
の
び
す
と
い
ふ
こ
と
あ
ら
じ
第
十
六
番
岩 い
わ川 が
わ
長 ちや
う命 め
い寺
岩
川
い
わ
か
わや
こ
け
む
す
み
づ
に
身
を
こ
ら
し
こ
ゝ
ろ
を
き
よ
く
く
み
て
し
る
べ
し
わ
れ
も
た
つ
と
き
佛 ふ
つ
性 しや
うな
れ
ど
も
三
毒 ど
くに
く
る
し
め
奉
り
自 じ
身 し
ん如 に
よ來 ら
いに
つ
ひ
に
ま
見
ゑ
ず
し
て
一
生 しや
うを
さ
る


よ
の
中 な
かの
て
い
た
ら
く
露 つ
ゆの
ミ
の
さ
と
り
あ
ら
ば
ぢ
き
に
ほ
と
け
に
よ
ら
い
と
ひ
と
し
き
身
と
な
ら
ん
と
お
も
わ
ば
し
ん

に
身
を
こ
ら
し
こ
け
の
し
み
づ
に
こ
ゝ
ろ
を
き
よ
め
な
が
れ
を
く
み
て
よ
く
よ
く
あ
じ
わ
い
て
見
ざ
れ
ハ
わ
が
仏 ふ
つ
性 しや
う
の
み
な
も
と
あ
り
ど
こ
ろ
ハ
さ
と
り
し
め
ま
」
上
16ウ
―134―
じ
き
ぞ
と
ふ
か
き
こ
ゝ
ろ
を
い
ひ
け
る
第
十
七
番
神 か
ふ地 ち
泉 せ
ん澤 た
く寺 じ
つ
く
り
な
す
つ
ミ
を
バ
な
に
と
せ
ん
た
く
じ
こ
ゝ
ろ
の
み
づ
に
あ
ら
い
き
よ
め
よ
無 む
始 し
よ
り
こ
の
か
た
つ
く
り
な
す
つ
ミ
と
が
ハ
い
か
ゞ
せ
ん
と
お
も
ひ
け
る
に
さ
い
わ
い
な
る
か
な
こ
の
て
ら
の
御
ち
か
ひ
し
ん
に
よ
の
み
づ
に
く
た
し
て
こ
ゝ
ろ
の
あ
か
を
あ
ら
い
き
よ
め
よ
無
り
や
う
の
ざ
い
し
や
う
た
ち
ま
ち
に
き
へ
な
が
れ
て
せ
い
け
つ
の
身
と
な
ら
ん
と
お
も
ひ
て
い
ひ
は
べ
る
第
十
八
番
小 こ
杦 す
ぎ西
明
さ
い
め
う寺
紫 む
ら
さ
きの
く
も
た
な
び
き
て
さ
い
め
う
じ
」
上
17オ
 ○
の
り
十
七

ひ

に
い
る
日
を
見
る
に
つ
け
て
も
日
月
の
兩
曜 よ
うだ
に
も
紫 むら
さ
き雲 く
もた
な
び
き
て
ひ
ゞ
に
西 に
しへ
に
し
へ
と
い
り
給
ふ
ま
し
て
い
わ
ん
や
ぼ
ん
ぶ
の
わ
れ
ら
ハ
さ
い
ほ
う
を
ね
が
ふ
べ
き
は
づ
な
り
と
お
も
ひ
て
ひ
ゞ
に
い
る
日 ひ
を
見
る
に
つ
け
て
も
と
い
ひ
て
く
わ
ん
お
ん
へ
う
た
を
献 け
んじ
て
た
ち
い
で
け
る
す
で
に
そ
の
日
も
く
れ
が
た
い
る
日
を
見
て
お
も
ひ
つ
き
ぬ
く
わ
ん
お
ん
へ
さ
ん
け
い
せ
ん
と
お
も
ひ
て
宵
よ
り
こ
ゝ
ろ
に
か
け
ね
む
る
ま
も
な
く
お
ぼ
へ
け
る
に
夢 ゆ
めの
こ
ゝ
ろ
に
し
う
ん
た
な
ひ
き
て
日 に
ち輪 り
んに
し
山
の
葉 は
に
か
ゞ
や
き
た
ま
へ
ハ
は
や
今
日
ハ
く
わ
ん
お
ん
へ
も
ま
い
ら
れ
ま
じ
と
」
上
17ウ
お
も
ふ
ま
に
い
り
あ
い
の
か
ね
か
と
お
も
へ
ば
ゆ
め
さ
め
て
見
れ
ば
夜 よ
あ
け
の
か
ね
な
り
す
ぐ
に
お
き
あ
が
り
か
ん
が
へ
け
る
に
あ
さ
日
を
ゆ
め
に
見
ば
め
で
た
か
る
べ
き
に
い
り
日
を
ゆ
め
に
見
る
こ
と
ハ
わ
が
ぐ
わ
ん
じ
や
う
じ
ゆ
せ
ず
に
い
の
ち
お
わ
る
か
と
お
も
ヘ
ハ
し
よ
く
じ
も
む
ね
に
お
ち
か
ね
こ
ゝ
ろ
お
く
れ
て
同 と
う
行 ぎや
うに
い
ざ
な
わ
れ
入
日
に
む
か
つ
て
ゆ
き
け
る
に
て
夢 ゆ
めの
こ
と
を
お
も
ひ
つ
き
ぬ
さ
て
ハ
よ
あ
け
の
ゆ
め
ハ
こ
の
く
わ
ん
お
ん
の
こ
れ
い
む
な
ら
ん
西 さ
い明 め
う寺 じ
を
い
わ
ん
た
め
に
む
ら
さ
き
の
く
も
と
い
ひ
は
へ
る
西
明
寺
を
に
し
に
あ
き
ら
か
と
い
ふ
て
見
れ
ハ
め
ん

の
身
の
う
へ
を
お
も
ひ
し
る
べ
き
た
」
上
18オ
 ○
の
り
十
八

め
ひ
ゞ
に
い
る
日
を
見
る
に
つ
け
て
も
と
い
ひ
け
る
上 か
ミの
句 く
ハ
な
に
ご
ゝ
ろ
な
く
お
も
ひ
つ
き
て
ひ
さ
す
へ
れ
ん
げ
じ
に
書
て
お
さ
め
お
き
け
る
に
お
も
ひ
が
け
な
き
く
わ
ん
お
ん
に
あ
い
奉
り
さ
い
め
う
じ
に
て
下 し
もの
句 く
お
も
ひ
つ
き
し
哥 う
たと
ゆ
め
と
の
わ
り
ふ
の
あ
い
た
る
ハ
ま
さ
し
く
く
わ
ん
お
ん
の
こ
れ
い
む
西 さ
い明 め
う寺
の
院 い
ん家 げ
し
ず
が
し
ぐ
わ
ん
を
し
つ
て
是 ぜ
非 ひ
に
三
十
三
し
よ
の
内
に
入
れ
奉
ら
ん
と
観
音
へ
い
の
ら
れ
し
一
念 ね
んの
つ
ふ
つ
る
と
こ
ろ
か
と
み
ち
す
が
ら
同
行
十
一
人
か
た
り
な
が
ら
か
へ
り
ぬ
第
十
九
番
北 き
た見 ミ
方 が
た正
福
寺
ふ
る
さ
と
を
は
る

こ
ゝ
に
き
た
ミ
が
た
」
上
18ウ
―135―
い
そ
げ
や
に
し
に
あ
り
あ
け
の
つ
き
あ
る
ひ
ハ
三
悪 あ
く趣 し
ゆ六
道 ど
うり
ん
ゑ
の
ふ
る
さ
と
を
や
う
や
く
と
は
な
れ
今 い
ま佛 ふ
つ法 ほ
う繁 は
ん
昌 じや
う
の
こ
の
ど
に
生
れ
き
た
れ
ど
も
あ
さ
ま
し
い
か
な
わ
れ
を
は
じ
め
悪 あ
く道 ど
うよ
り
は
じ
め
て
む
ま
れ
き
た
れ
ハ
ふ
る
さ
と
の
く
せ
う
せ
か
ね
て
な
ん
ぞ
の
は
し
に
ハ
お
の
が
ふ
る
さ
と
ふ
る
さ
と
の
こ
と
の
は
を
あ
ら
わ
し
あ
さ
ま
し
き
て
い
た
ら
く
を
見
す
る
ひ
と

の
あ
り
さ
ま
狐 きつ
ねハ
尾 お
を
か
く
し
馬 む
まハ
い
な
な
き
を
つ
ゝ
し
ん
て
愚 ぐ
痴 ち
を
ふ
る
さ
と
の
は
ぢ
と
し
る
へ
し
曇 くも
りな
き
ま
な
こ
を
も
つ
て
あ
ま
ね
く
せ
か
い
を
見
れ
ハ
人
の
ふ
る
さ
と
ハ
お
そ
」
上
19オ
 ○
の
り
十
九

ろ
し
く
め
の
ま
へ
に
あ
ら
わ
る
ゝ
は
づ
か
し
き
も
の
ハ
わ
が
ふ
る
さ
と
わ
れ
し
ら
す
お
も
ひ
の
ほ
に
い
で
ゝ
人
目
に
ハ
見
ゆ
る
雀
ハ
い
ひ
な
が
ら
つ
ゝ
し
ミ
な
き
ハ
わ
れ
を
は
じ
め
あ
さ
ま
し
き
ま
よ
ひ
の
身
な
り
し
か
れ
ば
ほ
と
け
の
て
ら
し
給
ふ
ま
だ
あ
り
あ
け
の
つ
き
の
あ
る
う
ち
に
い
そ
ぐ
べ
き
み
ち
な
り
と
お
も
ひ
て
い
ひ
け
る
ふ
る
さ
と
の
こ
と
の
は
に
つ
け
て
又
い
ひ
け
る
つ
ゝ
め
ど
も
か
く
れ
ぬ
も
の
ハ
ふ
る
さ
と
の
ほ
に
出 で
て
あ
き
の
お
の
が
た
ね
か
な
は
づ
か
し
き
も
の
ハ
ま
き
お
く
お
の
が
た
ね
み
の
ら
ぬ
あ
わ
の
な
に
て
し
る
べ
し
犬 い
ぬ粟 あ
ハと
ハ
み
の
ら
ぬ
も
の
を
こ
そ
な
づ
け
」
上
19ウ
た
り
お
も
ひ
の
ほ
に
い
で
ゝ
畜 ち
く
生 しや
うか
い
よ
り
は
じ
め
て
こ
の
土 ど
に
む
ま
れ
き
た
る
人 に
ん間 げ
ん
ハ
因 い
ん

ゑ
んこ
そ
よ
く
し
て
人 に
ん界 が
いへ
し
や
う
じ
き
た
れ
ど
も
古 こ
郷 ぎや
うち
く
し
や
う
か
い
の
く
せ
に
わ
か
に
ハ
う
せ
か
ね
い
や
し
き
身
と
む
ま
れ
け
ん
ど
ん
ぐ
ち
に
し
て
ち
ゑ
な
く
財 さ
い寳 ほ
うハ
く
ら
に
つ
む
と
も
礼 れ
い学 が
く射 し
や御 き
よ書 し
よ数 す
うの
六 り
く藝 げ
いハ
そ
な
へ
が
た
し
こ
れ
ふ
る
さ
と
の
た
ね
と
ん
じ
ん
ち
の
三
つ
の
く
せ
ハ
せ
ひ
も
な
し
み
の
る
も
み
の
ら
ざ
る
も
も
と
の
た
ね
に
よ
る
悪 あ
くを
し
り
ぞ
け
よ
り
す
て
ゝ
よ
き
た
ね
を
と
り
ゑ
ざ
れ
ハ
宿 しゆ
く植 し
き德 と
く本 ほ
ん
衆 し
ゆ人 に
ん愛 あ
い
敬 きや
うあ
る
よ
き
つ
ぎ
の
子
を
ハ
も
う
け
ま
じ
き
ぞ
と
仏 ふ
つ
性 しや
うを
ち
か
く
」
上
20オ
 ○
の
り
二
十

さ
と
り
此
埋
を
も
つ
て
お
ふ
む
ね
を
し
る
べ
し
し
か
れ
ハ
五
た
い
を
具 ぐ
足 そ
くす
る
と
い
ふ
こ
と
お
ろ
か
な
る
い
ん
ゑ
ん
に
て
ハ
あ
る
ま
し
き
い
く
生 しや
うが
い
の
た
ね
を
と
り
ゑ
ら
ん
て
此
身
と
ハ
な
り
ぬ
る
か
と
お
も
ヘ
ハ
も
つ
た
い
な
き
こ
と
な
り
第
二
十
番
諏 す
訪 わ
河 が
わ原 ら
明 め
う王 わ
う院 い
ん
さ
ほ
さ
し
て
は
や
の
り
は
な
せ
す
わ
が
わ
ら
い
ま
ぞ
ほ
ど
よ
き
の
り
の
お
ひ
か
せ
今 い
ま佛 ぶ
つ法 ほ
う繁 は
ん
昌 じや
うの
お
り
こ
そ
よ
け
れ
は
や
く
し
や
う
じ
の
き
し
を
は
な
れ
て
ふ
し
や
う
ふ
め
つ
の
み
だ
の
み
く
に
に
お
ふ
じ
や
う
す
べ
し
と
ハ
浄 じや
う土 ど
教 きや
うに
見
へ
た
り
あ
く
を
す
て
ゝ
善 せ
んに
ち
か
よ
る
ハ
こ
れ
」
上
20ウ
―136―
の
り
の
お
ひ
か
ぜ
と
理
を
ち
か
く
さ
と
り
し
る
べ
し
第
二
十
一
番
川 か
わ邊 の
べ

よ
ふ周 し
う院 い
ん
川 か
わ邊 の
べの
き
し
に
の
ぞ
み
て
ご
く
ら
く
へ
い
ま
の
り
ゑ
ず
ハ
い
つ
か
わ
た
ら
ん
わ
れ
ら
し
ゆ
じ
や
う
ハ
か
わ
の
べ
の
き
し
に
の
ぞ
み
し
も
の
な
れ
ば
觀
音
ハ
じ
ひ
の
れ
ん
だ
い
を
か
た
む
け
聖 しや
う衆 じ
ゆ來 ら
い迎 か
ふま
し

て
い
ざ
な
い
た
ま
ふ
を
さ
い
わ
い
こ
の
と
き
に
穢 ゑ
土 ど
を
は
な
れ
浄 じや
う土 ど
の
う
て
な
に
わ
た
ら
ず
ん
ば
い
つ
か
生 しや
う死 じ
の
岸 き
しを
は
な
れ
ん
と
浄
土
教
の
こ
ゝ
ろ
を
り
や
く
せ
り
佛 ふ
つ法 ほ
う流 る
布 ふ
の
御 ミ
代 よ
な
れ
ば
教 おし
への
門 も
んに
入
て
悪 あ
くを
と
を
ざ
か
つ
て
」
上
21オ
 ○
の
り
二
十
一

善 ぜ
ん根 こ
んに
ち
か
よ
る
べ
し
と
理 り
を
ち
か
く
さ
と
る
べ
し
第
二
十
二
番
久 ひ
さ本 も
と大 た
い蓮 れ
ん寺 じ
い
ま
ハ
は
や
こ
ゝ
ろ
あ
ん
ざ
の
大
れ
ん
じ
う
ゑ
な
き
の
り
の
身
こ
そ
た
の
も
し
佛 ぶ
つ
教 きや
うの
門 も
んに
入
て
悪 あ
くを
は
な
れ
て
見
れ
ハ
こ
ゝ
ろ
も
お
ち
つ
き
三
千 ぜ
ん界 か
いに
あ
ま
ね
き
大 だ
い蓮 れ
ん花 げ
の
う
へ
に
の
り
あ
ん
ざ
し
た
る
こ
ゝ
ろ
な
り
自 じ
他 た
平 びや
う等 と
うに
一
れ
ん
た
く
し
や
う
と
い
ふ
義 き
理 り
な
り
し
か
れ
ば
た
の
も
し
き
身
な
り
と
お
も
ひ
て
第
二
十
三
番
末
長
す
へ
な
が増 ざ
う福 ふ
く寺
も
ら
さ
じ
と
ふ
く
じ
ゆ
の
う
み
の
は
か
り
な
く
」
上
21ウ
ま
だ
す
へ
な
が
き
ち
か
ひ
な
り
け
り
福 ふ
く聚 し
ゆ海 か
い無 む
量 りや
うと
は
か
り
つ
も
ら
れ
ざ
る
と
こ
ろ
の
御
誓 せ
い
願 くわ
んな
れ
ハ
た
ゝ
平 び
や等 う
しに
泄 と
ウさ
じ
と
ち
か
ひ
給
ふ
ま
だ
い
つ
ま
で
と
か
ぎ
り
な
く
す
ゑ
な
が
く
か
な
じ
み
給
ふ
こ
ゝ
ろ
を
い
ひ
け
る
ま
だ
と
い
ふ
こ
と
の
葉
に
ハ
は
か
り
な
き
如 に
よ來 ら
いの
こ
せ
い
ぐ
わ
ん
を
こ
め
お
き
ぬ
第
二
十
四
番
新 し
ん作 ざ
く

よ
ふ福 ふ
く寺
極 ご
く楽 ら
くと
お
も
ひ
さ
た
め
て
た
の
む
べ
し
花 は
なも
あ
ら
た
に
さ
く
と
お
も
わ
は
今
ハ
は
や
た
の
も
し
き
身
と
な
り
こ
れ
に
す
ぎ
た
る
ご
く
ら
く
ハ
な
し
と
あ
ん
じ
ん
け
つ
」
上
22オ
 ○
の
り
二
十
二

じ
や
う
し
て
た
の
む
べ
し
行 ぎや
う者 じ
や一
人
浄 しや
う土 と
に
し
や
う
ず
る
と
き
壱
本 ほ
んの
れ
ん
げ
あ
ら
た
に
し
や
う
ず
る
と
い
ゑ
り
と
こ
ろ
の
名 な
さ
へ
新 し
ん作 さ
くと
い
ゑ
ば
わ
か
あ
ん
ざ
す
べ
き
と
こ
ろ
の
れ
ん
げ
あ
ら
た
に
さ
き
た
る
と
お
も
い
今
こ
そ
ハ
極 ご
く楽 ら
浄 じや
う土 ど
な
り
と
お
も
ひ
さ
だ
め
て
い
ひ
け
る
第
二
十
五
番
馬 ま
絹 ぎ
ぬ千 せ
ん手 じ
ゆ堂 ど
う
あ
り
が
た
や
せ
ん
じ
ゆ
の
い
と
も
つ
ゝ
み
き
て
じ
ひ
の
み
も
と
に
い
ま
ハ
き
ぬ
ら
ん
三
界 か
い六
道 と
う一
切 さ
い衆 し
ゆ
生 じや
うあ
ま
ね
く
す
く
わ
ん
が
た
め
に
ほ
う
べ
ん
を
め
ぐ
ら
し
み
ち
び
き
給
ふ
数 す
千 せ
んの
い
と
も
た
ぐ
り
つ
ゞ
み
て
」
上
22ウ
―137―
み
て
の
れ
ん
だ
い
に
い
ま
こ
そ
ハ
い
た
り
ぬ
と
二
ね
ん
な
く
ぞ
お
も
ひ
て
い
ひ
侍
る
第
二
十
六
番
同 と
う所 し
よ小 こ

だ
い坂 さ
か
は
ち
す
ば
の
み
の
り
に
の
ぼ
る
こ
だ
い
さ
か
な
が
き
す
ミ
か
の
み
ね
さ
か
も
な
し
其 そ
の門 も
んに
入
て
仏 ぶ
つ法 ほ
う修 し
ゆ行 ぎ
うを
は
げ
ミ
身
を
こ
ら
し
こ
ゝ
ろ
を
く
だ
き
ぶ
つ
し
や
う
を
た
づ
ね
て
見
れ
ハ
は
ち
ば
の
う
ゑ
の
す
ミ
か
な
り
た
ゞ
わ
が
ぶ
つ
し
や
う
の
た
ま
を
た
つ
ね
ん
と
お
も
ふ
う
ち
が
こ
だ
い
さ
か
上 の
ぼれ
ば
み
ね
さ
か
も
な
き
な
か
き
す
ミ
か
な
り
理 り
ハ
現 け
ん
前 ぜ
んに
ち
か
く
さ
と
る
べ
し
第
二
十
七
番
作 さ
く延 の
ぶ延 ゑ
ん命 め
い寺 じ
」
上
23オ
 ○
の
り
二
十
三

一
し
ん
に
大
じ
大
ひ
と
ね
ん
ず
れ
ば
み
の
り
の
は
な
ハ
い
ろ
も
さ
く
の
ぶ
こ
の
寺 て
らに
ゆ
き
ほ
と
け
い
か
な
る
形 ぎや
う像 ざ
う
に
ま
し
ま
す
や
は
い
し
奉
ら
ん
と
い
ひ
け
れ
ハ
一
し
ん
に
ね
ん
す
れ
ば
お
な
し
こ
と
な
り
と
お
ふ
せ
ら
れ
し
ゆ
へ
か
く
い
ひ
け
る
尤 もつ
と
な
る
か
な
仏 ぶ
つ體 た
いハ
あ
る
に
も
あ
ら
ず
な
き
に
も
あ
ら
ず
た
ゝ
ひ
と
の
し
ん
ず
る
と
こ
ろ
に
利 り
益 や
くを
あ
ら
わ
し
給
ふ
し
か
れ
ハ
一
し
ん
に
ね
ん
ず
れ
ハ
わ
が
仏
性
の
は
な
ひ
ら
か
ぬ
と
き
も
な
し
み
の
り
の
は
な
と
ハ
わ
が
む
ね
の
れ
ん
げ
な
り
如 に
よ來 ら
いこ
れ
を
法 ほ
つ花 け
と
の
給
ふ
第
二
十
八
番
長 な
か尾 お
神 し
木 ぼ
く堂 ど
う
」
上
23ウ
し
ん
ぼ
く
の
ま
つ
も
後 ご
仏 ふ
つの
ほ
ん
く
わ
い
を
け
ふ
そ
よ
ろ
こ
ぶ
あ
か
つ
き
の
そ
ら
昔 そ
の
か
ミ神 じ
ん代 だ
いよ
り
仏
法
の
ひ
ろ
ま
る
を
ま
ち
て
こ
の
く
に
ゝ
し
ん
と
く
を
あ
ら
わ
し
居 い
給
ふ
漸 や
う
や
くと
ぶ
つ
ほ
う
ひ
ろ
ま
り
し
や
く
そ
ん
に
う
め
つ
ま
し

て
後 こ
仏 ぶ
つ今
に
見
へ
た
ま
わ
す
二
仏 ぶ
つの
あ
と
や
さ
き
と
を
く
む
ま
れ
し
ワ
れ
ら
な
れ
ハ
い
か
ゝ
せ
ん
と
お
も
ひ
み
ち
す
が
ら
ひ
と
り
い
に
し
へ
を
ぎ
ん
じ
け
る
に
東
天
と
う
て
んは
る
か
に
あ
か
つ
き
の
明 め
う
星 しや
うあ
ら
わ
れ
さ
せ
給
ふ
を
つ
く

と
見
れ
ハ
そ
ら
も
す
み
わ
た
り
げ
に
た
ぐ
ひ
な
く
か
ん
じ
見
れ
ハ
い
ま
こ
そ
ハ
み
ろ
く
し
ゆ
つ
せ
の
あ
か
つ
き
な
りと
お
も
ひ
」
上
24オ
 ○
の
り
二
十
四

て
い
ひ
け
る
第
二
十
九
番
長 な
か尾 お
千 せ
ん手 じ
ゆ堂 ど
う
た
ゞ
た
の
め
ち
ゝ
に
利 り
益 や
くの
い
ろ
ま
し
て
せ
ん
じ
ゆ
の
ひ
か
り
あ
ら
た
な
り
け
り
か
ず

の
み
て
を
の
べ
さ
せ
給
へ
ハ
た
の
ミ
を
か
く
る
た
び
ご
と
に
り
や
く
い
や
ま
し
た
の
む
ほ
ど
な
を
り
し
や
う
あ
ら
た
な
る
み
仏 ほと
け
の
御
ち
か
ひ
な
る
ゆ
へ
か
く
い
ゑ
り
第
三
十
番
平 たひ
ら之 の
舊 ふ
る寺 で
ら
ち
か
ひ
お
く
ほ
と
け
の
あ
と
ハ
ふ
る
で
ら
に
の
こ
る
け
む
り
ハ
い
ま
も
か
ふ
ば
し
い
に
し
へ
の
仏 ぶ
つ
塲 じや
うな
れ
ハ
蘭 ら
んや
は
ち
す
の
か
ふ
ば
し
き
た
ね
の
こ
り
た
つ
と
き
ほ
と
け
の
」
上
24ウ
―138―
れ
い
け
ん
を
あ
ら
わ
し
た
ま
ふ
ゆ
へ
か
く
い
ひ
け
る
本 ほ
ん尊 ぞ
ん十
一
面 め
ん
観 くわ
ん音 お
んハ
傳 て
ん
教 ぎや
う大
師 し
わ
が
朝 て
うに
な
む
あ
ミ
だ
仏 ぶ
つの
六
字 じ
を
お
し
ゑ
ひ
ろ
め
ん
と
お
ぼ
し
め
す
と
い
ゑ
ど
も
い
ま
だ
な
む
と
い
ふ
こ
と
を
き
ゝ
た
る
こ
と
な
き
し
ゆ
じ
や
う
ゆ
へ
さ
ま

に
お
し
へ
給
へ
ど
も
き
ゝ
お
ぼ
ゆ
る
も
の
な
し
こ
れ
に
よ
つ
て
す
ぐ
に
し
よ
こ
く
し
ゆ
ぎ
や
う
の
身
と
な
り
て
し
ゆ
じ
や
う
さ
い
ど
せ
ん
こ
と
を
お
ぼ
し
め
し
て
わ
ら
ぐ
つ
を
は
き
み
ぎ
の
御 ミ
手 て
に
し
ゆ
じ
や
う
を
つ
き
ひ
た
り
の
御
手
に
ハ
あ
ま
ね
く
し
ゆ
生 じや
う
を
す
く
ひ
の
せ
給
ふ
と
こ
ろ
の
れ
ん
だ
い
を
さ
ゝ
ぎ
せ
き
じ
や
う
に
た
ゝ
せ
給
ひ
て
み
づ
か
ら
お
ん
す
が
た
を
こ
ら
ん
じ
て
つ
く
ら
せ
給
ふ
ハ
」
上
25オ
 ○
の
り
二
十
五

十
一
面
く
わ
ん
お
ん
な
り
衆 じ
ゆ
生 じや
う済 さ
い度 ど
の
ご
せ
い
ぐ
わ
ん
は
じ
め
て
つ
く
ら
せ
給
ふ
無 む
二
の
れ
い
ぞ
う
な
り
乱 ら
ん世 せ
いの
と
き
ゑ
い
ざ
ん
を
く
だ
ら
せ
給
ひ
東 と
う地 ち
に
う
つ
ら
せ
給
ふ
委 くわ
し
くハ
傳 て
ん記 き
別 へ
つに
あ
り
賤 し
ずな
か
た
ひ
三
十
三
た
い
を
も
ら
い
あ
つ
め
ん
と
お
も
ひ
し
と
き
一
番
に
け
い
や
く
せ
し
ほ
と
け
な
れ
ど
も
三
十
三
處 し
よに
つ
ら
ね
奉
る
ゆ
へ
札 ふ
た
順 じゆ
ん三
十
番 は
んに
定 さ
だめ
け
る
よ
つ
て
手 て
引 ひ
きの
く
わ
ん
お
ん
と
な
づ
け
奉
る
後 の
ちに
つ
ち
は
し
ふ
る
で
ら
に
札
を
う
つ

の
川 か
わ西 さ
い藏 ざ
う
寺 し
も
同
じ
た
と
へ
ハ
仏 ほと
けの
法 ほ
うに
ハ
そ
む
け
て
も
衆 し
ゆ
生 じ
や
うの
こ
ゝ
ろ
に
そ
む
く
と
き
ハ
大
願 ぐわ
んじ
や
う
じ
ゆ
の
さ
ま
た
け
と
な
る
ゆ
へ
畢 ひ
つ
竟 きや
う方 ほ
う便 へ
んの
道 ど
う
」
上
25ウ
り
な
り
よ
つ
て
い
づ
れ
に
札
を
う
つ
も
お
な
じ
こ
ゝ
ろ
な
り
第
三
十
一
番
平 たい
ら之 の
觀 くわ
ん音 お
ん寺 じ
平 びや
う等 ど
う院
な
に
ご
と
も
い
ま
ハ
た
い
ら
に
な
り
に
け
り
自 し
他 た
平 びや
う等 ど
うと
い
の
る
身
な
れ
ば
何 な
に事 ご
とも
み
な
お
も
ひ
す
て
へ
だ
て
な
く
じ
た
び
や
う
ど
う
と
い
の
り
く
わ
ん
お
ん
の
み
て
に
の
り
て
一
れ
ん
だ
い
う
ゑ
に
た
の
し
む
身
な
れ
ば
今
ハ
た
い
ら
に
こ
ゝ
ろ
も
お
ち
つ
き
し
と
お
も
ひ
て
い
ひ
け
り
第
三
十
二
番
芥 け
志 し
山 ざ
ん供 く
養 よ
ふ塔 と
う藥 や
く王 わ
う庵 あ
ん
を
て
ら
す
大
ひ
の
か
げ
も
あ
り

と
と
う
ぼ
う
る
り
の
ひ
か
り
さ
し
そ
ふ
」
上
26オ
 ○
の
り
二
十
六

く
わ
ん
お
ん
と
い
ひ
や
く
し
と
い
ひ
今
日
て
ら
し
給
ふ
と
こ
ろ
ハ
大
じ
大
ひ
の
か
げ
な
り
ね
ん
ず
る
と
こ
ろ
に
ひ
か
り
を
さ
し
そ
へ
給
ふ
ゆ
へ
か
く
い
ひ
け
り
此
と
こ
ろ
ハ
し
ず
が
地 ち
に
し
て
薬 や
く師 し
の
い
ほ
り
な
り
三
十
三
た
い
の
く
わ
ん
お
ん
を
た
づ
ね
奉
る
い
ま
一
そ
ん
に
し
て
く
わ
ん
お
ん
に
あ
ひ
奉
ら
ず
こ
れ
に
よ
つ
て
熊 く
ま

の
ご
ん
げ
ん
の
宝 ほ
う
ぜ
ん
に
お
い
て
上 か
ミと
下 し
もと
に
二
本
の
み
く
じ
を
お
ろ
し
見
れ
ハ
上
に
ま
し
ま
す
と
の
お
し
へ
に
ま
か
せ
こ
ゝ
ろ
あ
た
り
の
と
こ
ろ
を
た
づ
ね
け
る
に
あ
ひ
奉
ら
ず
よ
つ
て
ご
ん
げ
ん
を
お
う
ら
ミ
も
う
し
又
く
さ
を
ち
ぎ
つ
て
三
本
の
く
じ
を
こ
し
ら
へ
て
と
り
け
れ
ハ
か
ミ
に
て
も
な
く
」
上
26ウ
―139―
し
も
に
て
も
な
く
ま
ぢ
か
き
と
こ
ろ
に
ま
し
ま
す
と
の
み
く
じ
な
り
し
か
れ
ハ
三
十
三
し
よ
を
じ
や
う
じ
ゆ
せ
ば
く
よ
ふ
を
な
さ
ん
と
お
も
ふ
も
し
く
よ
ふ
ぶ
つ
に
て
ま
し
ま
す
か
と
お
も
ひ
て
か
へ
り
母
に
か
た
り
い
た
る
と
こ
ろ
に
今
は
セ
の
冝 ぎ
長 ちや
う和 お
尚 しや
うき
た
ら
れ
こ
の
よ
し
を
き
ゝ
給
ひ
わ
が
か
た
に
れ
ひ
ぶ
つ
一
尊 そ
んま
し
ま
す
く
よ
ふ
ぶ
つ
ま
だ
で
き
さ
せ
た
ま
わ
ぬ
も
の
な
れ
ハ
お
く
本
尊
に
な
し
給
へ
と
あ
り
け
れ
ハ
お
も
ひ
の
ほ
か
あ
し
も
と
に
て
く
わ
ん
お
ん
に
あ
ひ
奉
る
こ
れ
く
ま
の
ご
ん
げ
ん
の
お
ん
さ
づ
け
と
お
も
ひ
す
ぐ
に
そ
の
形 ぎや
う像 ざ
うを
は
い
し
奉
り
い
そ
ぎ
く
よ
ふ
本
尊
と
な
し
發 ほ
つ
願 ぐわ
んわ
が
地 ち
に
そ
な
へ
奉
る
」
上
27オ
 ○
の
り
二
十
七

ゆ
へ
先 セ
ん達 だ
つく
わ
ん
ぜ
お
ん
と
な
づ
け
三
十
二
番
の
札
を
お
さ
め
け
る
く
よ
ふ
塔 と
う本
ぞ
ん
ハ
西 さ
い國 こ
く
一
番
熊 く
ま

の
那
ち
さ
ん
に
准 じゆ
ん
じて
如 に
よ意 い
輪 り
ん
観
音
の
ぞ
う
な
り
わ
け
て
し
ゆ
じ
や
う
ゑ
ん
を
あ
つ
く
な
ぞ
ら
へ
て
六
十
六
く
に
を
修 し
ゆ
行 ぎや
うし
て
手
の
内
ほ
う
し
や
を
あ
つ
め
と
ぼ
し
く
け
し
を
つ
む
が
ご
と
く
こ
ん
り
う
し
た
る
ゆ
へ
芥 け
志 し
山 ざ
んと
も
い
ふ
地 ち
輪 り
んよ
り
六
字 じ
の
し
や
う
め
う
を
も
つ
て
つ
ミ
あ
げ
く
よ
ふ
ハ
四
月
十
五
日
貴 き
賤 せ
ん老 ろ
う
若 にや
くね
ん
ぶ
つ
行 ぎや
う道 ど
う三
べ
ん
づ
ゝ
く
わ
ん
お
ん
を
め
ぐ
り
あ
ま
ね
く
数 す
万 ま
んの
人
の
こ
ゝ
ろ
を
う
つ
す
こ
と
を
て
ん
げ
ん
と
し
も
ら
さ
ず
行
道
し
お
わ
つ
て
ゑ
ほ
う
同
お
ん
の

ね
ん仏 ぶ
つハ
西 さ
い方 ほ
う極 こ
く
」
上
27ウ
楽
國
ら
く
こ
くの
ゑ
ひ
ぐ
わ
に
な
ぞ
ら
へ
大
ね
ん
ぶ
つ
の
お
ん
じ
や
う
ハ
天
に
つ
う
じ
ふ
る
あ
め
を
と
む
る
こ
と
ま
こ
と
に
天
に
ふ
た
を
す
る
が
ご
と
し
数 す
万 ま
ん
の
き
せ
ん
く
ん
じ
う
す
る
と
い
ゑ
ど
も
こ
と

く
み
な
ぼ
た
い
し
ん
を
お
こ
し
た
れ
か
一
に
ん
い
ら
ゝ
か
に
も
の
い
ふ
人
な
し
し
か
れ
ハ
じ
ゆ
ん
れ
い
す
る
と
も
が
ら
ハ
こ
の
と
こ
ろ
に
め
ぐ
り
き
て
三
十
三
し
よ
の
惣 さ
うゑ
か
う
お
も
ふ
ほ
と
け
の
ゑ
か
う
を
な
す
べ
し
毎
年
四
月
十
五
日
ハ
成 しや
う
道 と
う勹 ゑ
と
な
づ
け
て
あ
つ
ま
つ
て

ね
ん仏 ふ
つ
行 ぎや
う
道 と
う有 う

ゑ
ん無 む

ゑ
んの
ゑ
か
う
を
な
し
て
こ
と

く
ば
ん
れ
い
も
う
じ
や
の
よ
ろ
こ
び
を
き
く
べ
し
後 の
ちに

の
川 か
わさ
い
ぞ
う
じ
に
札
を
う
つ
こ
と
信 し
ん
」
上
28オ
 ○
の
り
二
十
八

じ
ん
の
も
だ
し
が
た
く
賤 し
ずが
こ
ゝ
ろ
を
わ
け
て
ひ
つ
き
や
う
方 ほ
う便 べ
んの
た
め
に
東 と
う方 ほ
う西 さ
い方
と
な
づ
け
札
を
納 お
さめ
ぬ
い
づ
れ
に
ふ
た
を
う
つ
も
お
な
し
こ
ゝ
ろ
な
り
第
三
十
三
番 ば
ん
平 たい
ら之 の
東 と
う泉 ぜ
ん寺 じ
補
陀
落
院
ふ
だ
ら
く
い
ん
ふ
だ
ら
く
の
た
か
ら
の
ふ
ね
も
つ
き
に
け
り
ね
が
ひ
も
み
ち
て
の
り
の
み
な
と
に
三
十
三
た
い
を
は
い
し
た
て
ま
つ
ら
ん
と
お
も
ふ
ね
が
ひ
も
じ
や
う
じ
ゆ
し
て
見
れ
ハ
百
千
万
の
た
か
ら
を
ふ
ね
に
つ
ミ
本 ほ
ん國 こ
くわ
が
み
な
と
に
ふ
ね
の
つ
き
た
る
こ
ゝ
ろ
な
り
こ
れ
に
す
ぎ
た
る
た
の
も
し
き
こ
と
ハ
な
し
と
大
願 くわ
ん
成 じや
う就 し
ゆの
こ
と
の
は
を
の
べ
り
」
上
28ウ
―140―
芥 け
志 し
劫 こ
う供 く
養 よ
ふく
と
く
の
こ
と
の
は
大
日
本
ワ
が
て
う
ハ
大
ひ
の
く
に
ゝ
さ
だ
ま
れ
る
し
る
し
ハ
六
十
六
か
こ
く
も
と
ハ
三
十
三
く
に
に
あ
ま
つ
こ
く
ど
を
わ
け
給
ふ
こ
れ
も
大
ひ
の
き
ず
い
な
り
い
な
け
三
十
三
が
し
よ
も
く
ま
の
さ
つ
た
の
き
す
い
な
り
ほ
う
べ
ん
り
き
に
あ
ら
ず
ん
ハ
な
ど
か
じ
や
う
じ
ゆ
す
べ
け
ん
や
し
か
れ
ハ
ば
ん
れ
い
く
よ
ふ
と
う
あ
り
の
と
う
を
つ
む
ご
と
く
一
り
う
二
り
う
を
つ
ミ
あ
げ
て
三
十
三
し
よ
の
く
よ
ふ
と
う
芥 け
志 し
一
り
う
を
し
ゆ
み
せ
ん
と
と
ぼ
し
き
ざ
い
を
つ
ミ
あ
ぐ
る
い
だ
け
と
か
ね
を
つ
む
と
て
も
お
し
ミ
の
ざ
い
ハ
せ
ん
も
な
し
と
ん
ぢ
ん
ち
の
三
ど
く
の
む
ね
の
ほ
の
ふ
に
こ
げ
う
せ
バ
つ
ま
ざ
る
も
の
に
お
と
る
な
り
た
ゞ
一
り
う
の
し
や
う
め
う
ぞ
よ
ね
つ
ぶ
一
り
う
ほ
ど
こ
さ
バ
二
せ
あ
ん
ら
く
と
く
よ
ふ
せ
よ
」
上
29オ
 ○
の
り
二
十
九

あ
わ
つ
ぶ
一
り
う
ほ
ど
こ
さ
ハ
せ
ん
ぞ
う
く
よ
ふ
と
ゑ
か
う
せ
よ
け
し
つ
ぶ
一
り
う
ほ
ど
こ
さ
ハ
け
し
こ
ふ
く
よ
ふ
と
つ
ミ
あ
げ
よ
け
し
一
り
う
ハ
か
ろ
か
ら
ず
に
つ
ぼ
ん
ご
く
に
も
か
へ
が
た
き
た
ん
せ
い
む
二
の
し
や
う
め
う
ぞ
一
り
う
づ
ゝ
ひ
ろ
い
と
り
や
う

と
つ
ミ
あ
げ
ば
こ
り
か
た
ま
り
て
は
ん
じ
や
く
こ
う
あ
ま
の
お
ど
め
が
ま
い
き
た
り
三
ね
ん
に
一
べ
ん
つ
ゝ
な
で
ゝ
な
で
き
る
と
き
ま
て
も
大
ひ
の
か
げ
の
よ
を
て
ら
す
あ
ら
ん
か
ぎ
り
ハ
ち
か
ひ
お
く
く
ち
せ
ぬ
い
し
の
く
よ
ふ
と
う
ゑ
ん
な
き
し
ゆ
じ
や
う
ハ
ど
し
が
た
し
山
お
く
た
に
の
そ
こ
ま
で
も
も
ら
さ
ず
す
く
ひ
と
ら
ず
ん
ハ
く
わ
ん
お
ん
ほ
と
け
に
な
る
ま
じ
と
ふ
か
く
ち
か
ひ
を
た
て
給
へ
ハ
じ
ひ
せ
い
ぐ
わ
ん
に
身
を
こ
ら
し
く
だ
く
こ
ゝ
ろ
ハ
た
が
た
め
ぞ
き
み
が
た
め
と
て
わ
か
な
つ
む
わ
が
で
に
し
ぼ
る
つ
ゆ
の
そ
で
と
て
も
お
し
ま
ぬ
み
な
り
せ
ば
」
上
29ウ
こ
か
ね
の
は
や
し
を
す
ぐ
る
と
も
お
し
ミ
の
も
の
ハ
な
に
か
せ
ん
一
り
う
な
り
と
こ
ゝ
ろ
よ
く
お
し
ま
ず
ま
く
ハ
わ
が
た
ね
ぞ
身 ミ
を
ま
つ
だ
い
の
ま
ろ
か
せ
と
も
た
ぬ
む
か
し
を
わ
す
れ
つ
ゝ
ま
ず
し
き
お
も
ひ
を
し
ら
ず
ん
ハ
い
ま
ハ
て
う
じ
や
と
く
ら
せ
ど
も
も
と
の
む
か
し
に
た
ち
か
へ
ら
ん
か
り
の
や
ど
り
の
か
り
の
ミ
ハ
ひ
と
た
び
む
な
し
か
ら
ざ
ら
ん
身
の
ゆ
く
す
へ
を
お
も
ひ
な
ハ
切
に
か
お
し
ミ
の
あ
る
べ
き
ぞ
い
か
つ
に
ほ
う
を
す
ゝ
め
つ
ゝ
お
し
ミ
の
も
の
を
も
ら
い
と
り
ど
う
と
ふ
く
よ
ふ
を
す
る
と
て
も
ゑ
ん
し
や
う
ぐ
ら
に
こ
と
な
ら
す
じ
せ
つ
と
う
ら
い
そ
の
と
き
に
く
ず
る
ゝ
こ
と
を
お
そ
る
な
り
た
ゞ
ね
か
わ
く
ハ
ひ
ん
せ
ん
の
ひ
に
く
を
そ
ひ
て
ち
を
た
ら
し
と
ぼ
し
く
ゑ
た
る
し
や
う
め
う
の
一
り
う
こ
そ
ハ
け
し
く
よ
ふ
こ
め
ハ
か
う
い
の
し
よ
く
じ
に
て
ひ
ん
し
や
の
あ
わ
よ
り
や
す
き
ゆ
へ
二
せ
あ
ん
ら
く
と
た
と
へ
た
り
」
上
30オ
 ○
の
り
三
十

あ
わ
ハ
げ
に
ん
の
し
よ
く
じ
に
て
あ
じ
わ
い
う
す
く
こ
つ
ぶ
な
り
ひ
ん
か
の
と
ぼ
し
き
ざ
い
な
れ
ハ
せ
ん
ぞ
う
く
よ
ふ
と
た
と
へ
た
り
け
し
つ
ぶ
一
り
う
ほ
ど
こ
さ
ば
け
し
こ
ふ
く
よ
ふ
と
た
と
へ
し
ハ
ご
く
ひ
ん
に
ん
の
ま
こ
と
な
り
あ
ら
ば
あ
り
ぎ
り
な
に
ほ
ど
も
ほ
と
こ
す
こ
ゝ
ろ
と
き
こ
へ
て
も
な
き
ハ
か
な
し
き
ご
く
ひ
ん
の
ひ
と
の
こ
ゝ
ろ
ハ
け
し
に
て
も
く
ど
く
ハ
し
ゆ
ミ
の
た
か
さ
な
り
み
ち
ん
も
つ
も
れ
ハ
や
ま
と
な
る
せ
ん
ご
ん
く
ど
く
の
ま
く
た
ね
も
一
り
う
万
ば
い
と
き
く
か
ら
ハ
た
か
ら
の
た
ね
も
そ
の
ご
と
く
よ
ね
つ
ぶ
一
り
う
た
ね
に
ま
き
一
ほ
ん
の
い
な
ぼ
と
な
る
も
み
の
つ
ぶ
ハ
か
ぞ
ふ
れ
と
も
け
し
一
り
う
を
た
ね
に
ま
き
一
ほ
ん
の
け
し
と
な
る
ひ
と
ふ
さ
の
け
し
の
た
ね
な
に
ほ
ど
ぞ
と
い
ふ
こ
と
を
か
ぞ
へ
つ
く
す
ひ
と
あ
ら
じ
じ
ひ
ぜ
ん
ご
ん
の
ま
く
た
ね
も
こ
の
り
を
も
つ
て
さ
と
る
べ
し
」
上
30ウ
―141―
け
し
の
あ
ん
に
ん
ほ
ど
な
り
と
ま
こ
と
を
く
よ
ふ
す
る
な
ら
ハ
く
ど
く
か
う
だ
い
な
る
こ
と
ハ
し
ゆ
ミ
せ
ん
よ
り
も
ま
だ
た
か
し
け
し
一
り
う
ハ
か
ろ
か
ら
ず
に
つ
ほ
ん
ご
く
に
か
へ
が
た
き
ハ
い
か
な
る
け
し
そ
と
い
ふ
と
き
に
ま
た
も
ふ
た
ゝ
び
こ
の
さ
と
に
三
十
三
し
よ
を
し
や
う
じ
ゆ
し
て
け
し
こ
ふ
く
よ
ふ
の
あ
る
ま
で
ハ
ま
だ
ほ
ど
と
を
き
ち
か
ひ
な
り
ほ
と
け
と
い
ふ
も
な
く
な
り
て
ほ
う
と
い
ふ
も
な
く
な
り
て
く
よ
ふ
の
い
し
も
く
ち
は
て
ゝ
五
十
六
お
く
す
ぎ
ゆ
い
て
七
せ
ん
ま
ん
ざ
い
そ
の
ゝ
ち
ま
で
じ
ゆ
め
う
め
で
た
ふ
ま
つ
た
ふ
し
ま
た
の
く
よ
ふ
に
お
ふ
ひ
と
ハ
ね
ん
な
き
こ
と
も
あ
る
ま
じ
き
さ
も
な
き
ろ
う
し
や
う
ふ
じ
や
う
な
る
あ
し
た
を
し
ら
ぬ
ひ
と

の
ま
た
と
ふ
た
ゝ
び
あ
い
か
た
き
ワ
が
み
ぶ
つ
ど
を
さ
り
す
□
ハ
ふ
た
つ
ぶ
と
な
き
け
し
く
よ
ふ
ほ
と
け
の
ゑ
ん
に
あ
い
は
ぐ
れ
む
な
し
く
さ
ん
づ
に
か
へ
る
な
ら
」
上
又
30オ
 ○
の
り
三
十

わ
う
じ
や
う
こ
く
し
と
い
ふ
こ
と
も
な
き
し
ま
ぐ
に
か
山
の
お
く
か
い
大
く
わ
ん
ぎ
の
か
ね
の
ね
を
き
く
こ
と
な
ら
ぬ
お
ん
こ
く
の
せ
ま
き
く
に
ゝ
む
ま
れ
な
し
た
か
ら
つ
た
な
き
か
な
し
ミ
ハ
せ
ん
ぞ
を
う
ら
ミ
よ
し
ゝ
そ
ん

ま
か
ざ
る
た
ね
と
そ
の
と
き
に
り
ハ
げ
ん
ぜ
ん
に
お
も
ひ
し
れ
わ
が
め
の
ま
い
の
か
ゞ
み
な
り
け
し
こ
ふ
く
よ
ふ
の
ふ
く
の
た
ね
ひ
と
た
び
は
へ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
け
し
こ
ふ
さ
ん
の
い
た
ゞ
き
よ
り
そ
の
た
ね
こ
く
と
に
ま
く
と
き
ハ
お
の
か
で
ん
ち
に
し
や
う
ず
る
ぞ
い
ま
ご
く
ひ
ん
の
み
な
り
と
も
し
ぜ
ん
天
の
め
ぐ
ミ
あ
り
い
ま
又
う
と
く
に
く
ら
す
と
も
ま
く
ぜ
ん
ご
ん
の
た
ね
う
す
く
ひ
ん
し
や
の
お
も
ひ
を
し
ら
ず
ん
ば
こ
れ
又
い
ん
ぐ
わ
の
ど
う
り
な
り
そ
の
と
き
ぢ
つ
ほ
も
た
ざ
れ
ハ
し
よ
せ
ん
の
く
る
ゆ
き
も
な
し
つ
も
る
た
か
ら
も
そ
の
ご
と
し
の
あ
た
こ
と
に
い
ふ
ご
と
く
て
ん
か
ハ
ま
わ
り
も
ち
と
い
ふ
」
上
又
30ウ
し
ず
か
め
が
ね
の
く
ら
く
ん
ば
を
ハ
か
ゞ
み
と
見
ら
る
べ
し
し
か
れ
ハ
け
し
こ
ふ
大
く
よ
ふ
三
十
三
し
よ
の
く
わ
ん
ぜ
お
ん
た
ゝ
せ
給
ふ
く
る
わ
の
う
ち
に
つ
ほ
ん
ご
く
と
か
く
ご
し
て
山
お
く
た
に
の
そ
こ
ま
て
も
一
り
う
な
り
と
も
ち
き
た
り
く
よ
ふ
し
た
る
そ
の
ひ
と
ハ
け
ん
ざ
い
に
て
ほ
と
け
と
な
り
し
ま
わ
う
こ
ん
の
ミ
と
な
る
と
あ
ま
ね
く
せ
か
い
へ
ふ
れ
る
と
も
も
ち
き
た
つ
て
く
よ
ふ
す
る
ひ
と
ハ
お
ふ
く
ハ
あ
る
ま
し
き
三
ど
く
ま
よ
い
の
し
ゆ
じ
や
う
な
り
し
か
れ
ハ
ミ
づ
か
ら
を
も
て
ゝ
の
す
へ
山
の
お
く
ま
で
も
あ
ゆ
ミ
を
は
こ
び
い
ゑ

に
し
ゆ
じ
や
う
の
ゑ
ん
を
も
と
む
る
も
じ
ひ
を
こ
く
ど
に
め
く
ら
さ
ん
六
は
ら
ミ
つ
の
せ
い
ぐ
わ
ん
な
り
す
べ
て
し
ゆ
ぎ
や
う
の
に
ん
ひ
に
て
て
の
う
ち
く
よ
ふ
い
ゑ

に
と
り
に
き
た
る
と
こ
ゝ
ろ
へ
な
ひ
と
に
く
れ
る
と
こ
ゝ
ろ
へ
な
お
の
が
て
ん
ぢ
に
た
ね
ま
き
て
」
上
31オ
 ○
の
り
三
十
一

み
の
り
て
の
ち
ハ
た
れ
か
と
る
た
ゝ
ね
ん
ご
ろ
に
た
ね
ま
け
よ
壱
斗
ま
く
た
の
五
ほ
ど
み
だ
つ
ハ
そ
ま
つ
と
し
ら
れ
た
り
き
や
う
じ
や
ハ
で
ん
ぢ
ま
く
ハ
た
ね
大
じ
大
ひ
の
し
や
う
め
う
を
ま
な
こ
を
ね
む
つ
て
く
わ
ん
ね
ん
し
い
と
た
い
せ
つ
に
ま
く
べ
き
ぞ
さ
い
ほ
う
二
せ
の
く
と
く
な
り
だ
ん
ば
ら
み
つ
の
し
ゆ
き
や
う
な
り
け
し
も
つ
も
れ
ハ
山
と
な
る
こ
り
か
た
ま
れ
ハ
い
し
と
な
る
お
も
き
ち
か
ひ
の
た
ま
づ
さ
を
く
ち
せ
ぬ
い
し
に
き
り
つ
け
て
つ
ゆ
の
い
の
ち
や
き
へ
ゆ
か
ん
如
意
輪
観
丗
音
	長
一
丈
一
尺
天
下
太
平
国
土
安
全

四
尺
一
尺
七
寸
準
西
國
稻
毛
三
十
三
所
供
養
四
面
圖
三
面
見
五
穀
成
就
万
民
快
樂
ま
よ
ひ
ぬ
る
人
の
た
め
と
や
あ
り
あ
け
の
た
の
ま
ぬ
つ
き
の
夜
の
と
も
し
火
か
れ
は
て
ん
の
ち
の
か
た
ミ
に
な
つ
く
さ
の
ふ
る
き
ち
か
ひ
を
し
る
し
お
き
つ
ゝ
」
上
31ウ
―142―
芥志劫山
○
く
よ
ふ
の
う
た
ち
か
ひ
の
こ
と
の
は
ま
よ
ひ
ぬ
る
ひ
と
の
た
め
と
や
あ
り
あ
け
の
た
の
ま
ぬ
つ
き
の
夜

の
と
も
し
火
つ
き
ハ
さ
や
か
に
て
ら
せ
ど
も
ま
よ
ふ
し
ゆ
じ
や
う
の
ミ
の
う
へ
ハ
あ
ん
や
に
す
む
が
ご
と
く
な
り
み
ち
を
た
が
へ
理 り
を
た
が
ふ
ま
よ
ゑ
る
ひ
と
の
た
め
に
と
て
た
の
ま
ぬ
つ
き
の
て
ら
さ
せ
る
も
の
と
お
ふ
む
ね
り
ハ
し
れ
ど
た
の
ま
ぬ
つ
き
は
い
た
づ
ら
に
大
し
大
ひ
の
く
わ
ん
お
ん
を
し
つ
か
り
と
て
に
と
ら
へ
そ
の
ね
を
お
し
て
見
る
と
き
ハ
今
月
さ
ま
の
ほ
か
に
な
し
天
ち
ひ
ら
け
て
こ
の
か
た
ハ
た
ゞ
一
日
も
け
だ
い
な
く
ひ
が
し
よ
り
で
ゝ
に
し
に
い
り
や
く
そ
く
た
が
へ
ず
い
で
給
ふ
し
や
う
も
ん
し
た
る
こ
と
の
は
も
た
が
ふ
ハ
ひ
と
の
こ
ゝ
ろ
な
り
」
上
32オ
 ○
の
り
三
十
二

一
天
四
か
い
の
そ
の
う
ち
ハ
は
り
で
つ
く
せ
き
ほ
ど
な
り
と
よ
け
も
べ
た
て
も
な
き
じ
ひ
の
お
こ
ゝ
ろ
お
も
ひ
や
る
た
め
に
た
の
ま
ぬ
つ
き
と
い
た
づ
ら
に
い
わ
ハ
ぼ
ん
ぶ
こ
ゝ
ろ
な
ら
な
ど
か
て
ら
し
給
ふ
べ
き
て
ら
す
は
づ
に
て
て
ら
さ
せ
る
も
の
と
お
ぼ
ゆ
る
ひ
と
お
ふ
し
ひ
が
し
よ
り
で
ゝ
に
し
に
い
り
い
ら
せ
給
ふ
へ
ハ
よ
る
と
な
る
く
ら
き
や
ミ
ぢ
を
か
ゝ
ぐ
ら
ん
ま
よ
ふ
し
ゆ
じ
や
う
の
た
め
に
と
て
た
れ
か
た
の
ま
ん
つ
き
い
で
ゝ
そ
ら
よ
り
く
わ
う
め
う
ひ
を
と
ぼ
し
せ
じ
や
う
に
あ
か
り
を
見
せ
給
ふ
大
じ
大
ひ
の
お
ん
こ
ゝ
ろ
お
も
ひ
や
る
べ
き
そ
の
た
め
に
た
の
ま
ぬ
つ
き
と
申
す
な
り
た
の
ま
ぬ
ひ
と
も
な
け
れ
ど
も
か
ぎ
つ
て
た
の
む
ひ
と
も
な
し
か
な
ぶ
つ
も
く
ぶ
つ
せ
き
ぶ
つ
に
こ
し
ら
へ
て
た
て
お
く
ハ
ぼ
ん
ぶ
の
ま
な
こ
の
あ
て
ど
な
り
ま
た
ハ
ま
と
ゝ
も
申
な
り
た
の
ま
ぬ
こ
と
に
ほ
ね
を
お
る
」
上
32ウ
け
ふ
の
ぼ
ん
ぶ
ハ
よ
も
あ
ら
じ
大
じ
大
ひ
と
い
ふ
ぎ
り
を
て
ら
さ
ん
た
め
に
か
く
い
ゑ
り
○
ち
か
ひ
の
う
た
か
た
み
の
こ
と
の
は
か
れ
は
て
ん
の
ち
の
か
た
ミ
に
な
つ
く
さ
の
ふ
か
き
ち
か
ひ
を
し
る
し
お
き
つ
ゝ
め
ん

ひ
と
の
ミ
の
う
へ
ハ
な
つ
く
さ
に
こ
と
な
ら
ず
が
ん
お
う
び
ぢ
よ
く
の
よ
そ
お
い
ハ
た
れ
に
お
と
ら
ぬ
ミ
な
れ
ど
も
い
や
し
き
ミ
と
ハ
む
ま
れ
き
て
み
ハ
む
さ
し
の
ゝ
な
つ
く
さ
や
こ
く
さ
こ
し
ば
と
ひ
と
か
ま
に
か
れ
ハ
ま
く
さ
と
な
り
は
つ
る
し
げ
れ
る
う
ち
ハ
わ
す
か
に
て
あ
き
し
も
が
る
ゝ
そ
の
ゝ
ち
ハ
す
ぎ
つ
る
に
わ
の
な
つ
く
さ
ハ
な
に
を
た
よ
り
に
た
づ
ぬ
べ
き
じ
ね
ん
ぢ
よ
よ
の
山
の
い
も
つ
る
の
し
げ
れ
る
な
つ
の
う
ち
し
る
し
を
さ
し
て
お
く
な
ら
ば
ふ
ゆ
も
ほ
ら
る
ゝ
も
の
ぞ
か
し
」
上
33オ
 ○
の
り
三
十
三

か
れ
は
て
ゝ
の
そ
の
ゝ
ち
ハ
い
づ
く
を
た
つ
ね
ほ
り
う
べ
き
ま
つ
そ
の
ご
と
く
し
ず
の
ミ
ハ
な
つ
の
こ
く
さ
に
さ
も
に
た
り
し
げ
り
さ
か
ふ
ハ
わ
ず
か
に
て
お
し
つ
け
か
る
ゝ
そ
の
ゝ
ち
ハ
な
に
を
か
た
ミ
に
お
く
る
べ
し
き
ん

ざ
い
ほ
う
た
く
わ
へ
て
ま
ご
や
ひ
こ
ら
に
ゆ
づ
る
と
も
ま
つ
せ
の
た
か
ら
に
な
り
も
せ
ず
の
ち
の
か
た
ミ
に
お
く
も
の
ハ
大
じ
大
ひ
の
ち
か
ひ
よ
り
ほ
か
に
た
か
ら
の
山
も
な
し
お
そ
れ
お
ふ
き
こ
と
な
が
ら
ゑ
か
う
に
そ
な
ふ
二
し
ゆ
の
う
た
く
よ
ふ
と
う
の
り
や
う
わ
き
に
き
り
つ
け
し
す
が
兩
が
ん
の
た
ま
と
お
も
ふ
て
ち
か
ひ
お
く
ま
つ
せ
に
お
く
る
か
た
ミ
な
り
こ
ひ
ね
が
わ
く
ハ
し
ず
く
さ
の
か
れ
て
あ
と
な
き
す
へ
の
よ
に
三
十
三
し
よ
を
う
ち
お
さ
め
こ
の
と
こ
ろ
に
め
ぐ
り
き
て
こ
ゝ
ろ
あ
る
へ
き
ひ
と

ハ
ば
ん
れ
い
く
よ
ふ
と
も
ろ
と
も
に
な
み
だ
の
つ
ゆ
の
た
む
け
ミ
づ
」
上
33ウ
―143―
な
む
あ
ミ
だ
ぶ
つ
の
一
へ
ん
に
し
ん
め
い
さ
い
を
と
り
か
へ
て
あ
め
か
し
た
に
す
て
お
わ
ん
○
し
ゆ
ぎ
や
う
の
こ
ゝ
ろ
へ
さ
と
り
の
こ
と
の
葉
ぶ
つ
ど
う
さ
と
り
と
い
ふ
こ
と
ハ
お
く
ぎ
の
ふ
か
く
む
つ
か
し
き
も
の
と
お
も
へ
る
ひ
と
お
ふ
し
べ
つ
の
し
さ
い
の
な
に
あ
ら
ん
も
つ
と
も
さ
と
り
た
る
ひ
と
ハ
そ
の
し
ん

の
と
く
に
よ
り
ひ
と
の
こ
ゝ
ろ
を
よ
く
し
れ
り
ぢ
つ
な
き
ひ
と
に
か
ぎ
つ
て
ハ
い
よ

し
れ
る
も
の
と
な
り
さ
れ
ど
も
む
か
ふ
へ
く
る
ひ
と
ハ
な
に
や
か
あ
つ
て
な
に
を
も
ち
き
た
る
な
ど
ゝ
い
ふ
こ
と
を
こ
と

く
し
る
も
の
と
せ
ぞ
く
の
ひ
と
の
こ
と
ば
な
り
あ
や
ま
り
の
は
な
は
だ
な
り
き
た
る
ひ
と
の
こ
ゝ
ろ
を
し
り
う
つ
わ
の
う
ち
の
も
の
を
し
り
か
げ
な
る
も
の
を
見
と
を
す
ハ
つ
う
り
き
と
い
ふ
な
る
べ
し
さ
と
り
の
う
へ
の
じ
ん
り
き
な
り
」
上
34オ
 ○
の
り
三
十
四

と
き
に
の
ぞ
ん
で
た
ま

ハ
つ
う
り
き
じ
ざ
い
を
う
る
こ
と
あ
り
せ
い
ぐ
わ
ん
り
き
の
と
く
に
よ
る
三
め
う
六
つ
う
つ
ね

に
ぐ
そ
く
す
る
と
い
ふ
こ
と
ハ
ほ
と
け
の
ゝ
ち
ハ
お
ふ
く
な
し
さ
と
り
と
め
う
と
つ
う
り
き
ハ
べ
つ
な
る
も
の
と
こ
ゝ
ろ
へ
よ
ほ
と
け
の
さ
と
り
も
ふ
同 ど
うな
り
つ
ら

ふ
つ
ど
う
し
ゆ
ぎ
や
う
し
て
よ
く
し
ん
の
あ
か
を
す
て
し
ん

の
と
く
を
ゑ
て
ほ
と
け
の
り
や
く
に
あ
づ
か
ら
ハ
た
つ
と
き
ミ
の
り
の
あ
じ
わ
い
を
こ
つ
ず
い
に
く
い
お
ぼ
へ
ぶ
つ
ど
う
じ
や
う
じ
ゆ
す
る
ほ
か
に
お
く
ぎ
の
ふ
か
き
こ
と
あ
ら
じ
ぶ
つ
ど
う
し
ゆ
ぎ
や
う
と
い
ふ
こ
と
に
こ
ゝ
ろ
か
た
ぶ
く
と
き
ま
で
が
お
も
き
三
と
く
ま
よ
い
の
ミ
よ
つ
て
さ
と
る
ひ
と
ハ
な
し
い
に
し
へ
の
そ
し
が
た
も
お
ふ
せ
お
か
れ
し
こ
と
な
ら
ん
ぶ
つ
ど
う
さ
ば
き
を
し
そ
こ
な
い
は
な
は
だ
こ
ゝ
ゑ
た
か
へ
あ
る
そ
の
ミ
ち
し
る
べ
き
ひ
と
に
あ
り
」
上
34ウ
ぐ
ち
の
し
ゆ
じ
や
う
ハ
こ
と

く
さ
と
し
が
た
き
も
の
ゆ
へ
に
ほ
ん
ぐ
わ
ん
に
よ
ら
い
の
一 い
ち
行 ぎや
うあ
り
さ
と
り
と
い
ふ
じ
の
る
い
を
見
て
し
だ
い
ふ
ど
う
を
さ
と
る
べ
し
ぶ
つ
ど
う
し
ゆ
ぎ
や
う
の
さ
と
り
の
じ
悟 ご
故 こ
十
ほ
う
く
ふ
な
ら
ん
ワ
が
こ
ゝ
ろ
の
そ
の
ほ
か
に
と
り
と
ゝ
む
べ
き
も
の
も
な
し
し
か
る
に
さ
と
り
と
い
ふ
も
の
ゝ
す
が
た
を
た
と
へ
て
に
と
つ
て
お
し
あ
き
ら
め
て
見
る
と
き
ハ
し
ら
き
く
て
ま
り
の
ご
と
く
な
り
ほ
と
け
の
た
づ
さ
へ
も
ち
給
ふ
に
よ
い
ほ
う
じ
ゆ
の
ご
と
く
な
り
し
ゆ
に
ん
こ
れ
を
た
つ
と
ん
で
め
ん
か
う
ふ
は
い
の
た
ま
と
い
ふ
め
ん
か
う
ふ
は
い
に
あ
ら
ず
ん
ハ
さ
と
り
の
す
が
た
に
あ
る
べ
か
ら
す
こ
れ
を
た
と
へ
て
し
や
か
に
よ
ら
い
め
う
ほ
う
れ
ん
げ
と
の
給
ふ
か
み
な
わ
が
こ
ゝ
ろ
の
す
か
た
な
り
し
か
ら
ば
さ
の
ミ
の
こ
と
あ
ら
じ
さ
と
る
な
よ
さ
と
り
て
見
れ
ハ
ハ
す
た
る
」
上
35オ
 ○
の
り
三
十
五

よ
く
あ
か
ほ
ん
な
ふ
お
し
む
み
な
ら
ば
〇
佛
と
ぼ
ん
ぶ
し
や
べ
つ
の
こ
と
の
は
さ
と
れ
ハ
ほ
と
け
な
り
と
い
ふ
ほ
と
け
と
い
ふ
ハ
な
に
も
の
ぞ
ぼ
ん
ぶ
と
い
ふ
ハ
な
に
も
の
ぞ
ほ
と
け
に
も
ぼ
ん
ぶ
あ
り
ぼ
ん
ぶ
に
も
ほ
と
け
あ
り
ほ
と
け
も
ま
よ
へ
ハ
ぼ
ん
ぶ
な
り
ぼ
ん
ぶ
も
し
ん
の
と
く
あ
れ
ハ
と
き
の
ぞ
ん
で
り
や
く
あ
り
り
や
く
あ
ら
わ
す
そ
の
と
き
ハ
な
と
か
ほ
と
け
が
べ
つ
な
ら
ん
ほ
と
け
に
な
つ
て
も
こ
ん
じ
や
う
の
一
せ
の
き
し
を
の
り
は
な
れ
ね
は
ん
に
い
ら
ざ
る
そ
の
う
ち
ハ
ま
つ
だ
い
ほ
と
け
と
い
ふ
で
も
な
し
と
き
に
あ
つ
て
の
ほ
と
け
な
り
ぶ
つ
ど
う
じ
ゆ
ぎ
や
う
じ
や
う
じ
ゆ
し
て
五
た
い
を
せ
い
し
お
ふ
せ
て
の
ち
ね
は
ん
の
も
ん
に
い
る
な
ら
ば
ま
つ
だ
い
ふ
め
つ
の
ほ
と
け
な
り
す
で
め
う
わ
う
ぼ
さ
つ
だ
に
み
を
ば
せ
い
し
か
ね
給
ふ
か
り
の
や
ど
り
の
ミ
な
り
せ
ハ
」
上
35ウ
―144―
ほ
と
け
も
か
く
の
ご
と
く
な
り
ま
し
て
い
わ
や
わ
れ
ら
を
や
ま
つ
だ
い
は
く
ち
の
ぼ
ん
ぶ
な
り
さ
れ
ど
も
一
ね
ん
ほ
つ
き
し
て
し
ん

の
と
く
を
ゑ
て
ま
ん
ぐ
わ
ん
じ
や
う
じ
ゆ
す
る
と
き
ハ
な
ど
ぶ
つ
り
き
に
あ
ら
ざ
ら
ん
ぶ
つ
そ
の
こ
と
ば
を
か
ん
が
ミ
て
じ
ゆ
ぎ
や
う
の
う
へ
に
あ
き
ら
め
ハ
ほ
と
け
と
ほ
ん
ぶ
の
し
や
べ
つ
に
ハ
こ
れ
の
ミ
の
さ
か
ひ
な
り
た
と
へ
ハ
て
ん
か
の
せ
い
と
う
も
し
よ
こ
う
ひ
や
う
ぢ
や
う
そ
の
う
へ
に
ぜ
ん
あ
く
ぜ
ひ
を
あ
き
ら
む
る
ぶ
つ
ど
う
じ
ゆ
ぎ
や
う
も
そ
の
ご
と
く
ひ
や
う
ぢ
や
う
さ
ば
き
あ
し
け
れ
ハ
お
ふ
い
な
る
ま
ち
が
ひ
あ
り
お
ふ
せ
お
か
れ
し
そ
し
が
た
の
こ
と
の
は
も
お
ふ
け
れ
ど
せ
ぞ
く
に
こ
の
り
を
と
り
ち
か
い
こ
ゝ
ろ
へ
た
か
へ
あ
る
ゆ
へ
に
こ
の
こ
と
の
は
を
は
ん
べ
り
ぬ
わ
れ
と
い
ふ
い
た
づ
ら
む
ま
を
も
つ
う
ち
ハ
し
り
と
く
ち
と
の
ゆ
だ
ん
な
ら
ね
ば
」
上
36オ
 ○
の
り
三
十
六

の
り
の
み
ち
は
し
る
む
ま
に
も
む
ち
う
つ
て
た
つ
な
ゆ
る
す
な
お
の
か
こ
ゝ
ろ
に
の
り
ゑ
て
も
こ
ゝ
ろ
ゆ
る
す
な
か
ぢ
お
ぶ
ね
呼 こ
吸 き
うの
か
ぜ
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
ハ
○
觀
音
を
あ
き
ら
む
る
こ
と
の
は
か
う
め
う
べ
ん
じ
や
う
く
わ
ん
ぜ
お
ん
大
じ
大
ひ
と
い
ま
ま
さ
に
に
ち

じ
ぶ
の
か
う
め
う
に
て
ら
さ
れ
な
が
ら
ぼ
ん
な
ふ
の
と
ん
よ
く
ぐ
ち
に
め
も
く
ら
ミ
じ
ひ
の
ま
な
こ
を
く
ゝ
が
し
て
い
ん
く
わ
の
ど
う
り
さ
だ
ま
り
て
り
ん
ゑ
く
わ
た
く
の
め
ぐ
り
き
て
む
り
や
う
の
く
る
し
み
ミ
に
セ
ま
り
し
や
う
ろ
う
ひ
や
う
し
の
く
る
し
ミ
に
大
じ
大
ひ
の
く
わ
ん
ぜ
お
ん
た
す
け
給
へ
と
こ
ゑ
を
あ
げ
さ
け
び
か
な
じ
む
こ
ゑ

ハ
八
ま
ん
ゆ
し
ゆ
ん
に
う
て
ひ
ゞ
く
と
き
に
大
ひ
の
め
う
ち
き
十
ほ
う
ゼ
か
い
し
よ
こ
く
ど
に
」
上
36ウ
せ
つ
し
ゆ
の
れ
ん
だ
い
さ
し
の
べ
て
あ
ま
ね
く
む
せ
つ
ふ
げ
ん
し
ん
き
ゝ
つ
ゝ
む
な
し
か
ら
ず
し
て
し
ゆ
じ
や
う
の
う
れ
い
に
な
り
か
わ
り
た
す
け
給
へ
る
こ
の
ゆ
へ
に
く
わ
ん
ぜ
お
ん
と
ハ
申
な
り
し
や
く
そ
ん
い
ん
い
の
む
か
し
よ
り
八
せ
ん
た
び
の
ご
し
ゆ
ぎ
や
う
ハ
七
せ
ん
よ
く
に
ん
に
の
へ
給
ふ
万
ぜ
ん
ぎ
や
う
の
し
よ
く
ど
へ
も
万
ぼ
う
一
に
よ
に
け
つ
じ
や
う
し
て
む
二
の
さ
と
り
を
お
し
ひ
ら
き
わ
れ
に
し
ん
に
よ
の
ぶ
つ
し
や
う
ハ
こ
ゝ
ろ
一
つ
の
ほ
か
な
し
と
一
ね
ん
ほ
つ
き
ひ
る
が
へ
り
じ
た
び
や
う
ど
う
に
へ
だ
て
な
く
じ
ひ
せ
い
ぐ
わ
ん
を
め
ぐ
ら
さ
ハ
な
ど
か
ほ
と
け
に
な
ら
れ
ま
じ
こ
れ
を
ほ
と
け
と
い
ふ
ぞ
か
し
す
な
わ
ち
け
ふ
の
兩
よ
う
ハ
ほ
う
お
ん
せ
か
ひ
の
ぶ
も
ぞ
か
し
大
じ
大
ひ
の
兩
が
ん
ぞ
し
よ
あ
く
ま
く
さ
と
の
な
か
ハ
み
を
ぶ
つ
て
き
と
い
ま
し
め
て
大
ひ
の
み
ち
を
さ
と
り
し
れ
」
上
37オ
 ○
の
り
三
十
七

子
を
お
も
ふ
お
や
の
こ
ゝ
ろ
の
ふ
た
ゑ
な
き
こ
ん
に
ち
さ
ま
を
く
わ
ん
お
ん
と
し
れ
○
三
ど
く
の
や
ま
ひ
を
け
す
こ
と
の
は
つ
ら

せ
け
ん
を
あ
ん
ず
る
に
と
み
と
う
れ
い
ハ
そ
い
も
の
か
よ
く
の
か
ぎ
り
を
し
ら
ぬ
の
か
と
み
ハ
し
よ
ぐ
わ
ん
の
さ
ま
た
げ
ぞ
か
な
ら
ず
ふ
く
を
う
ら
や
む
な
ひ
ん
を
ぼ
た
い
の
ゑ
ん
と
し
て
な
が
き
ゑ
い
ぐ
わ
の
た
ね
を
ま
き
の
ち
の
た
か
ら
を
か
せ
ぐ
べ
し
お
く
れ
さ
き
だ
つ
よ
の
な
ら
い
ろ
う
し
や
う
ふ
じ
や
う
の
ミ
の
ほ
ど
を
お
も
ひ
つ
ら
だ
て
く
わ
ん
ず
れ
ば
し
や
う
じ
や
ひ
つ
め
つ
そ
の
と
き
に
さ
だ
ま
る
み
ち
と
し
ら
ず
し
て
い
く
せ
ん
ね
ん
も
と
こ
と
ぶ
さ
を
い
わ
ひ
か
さ
る
の
あ
さ
ま
し
や
三
あ
く
く
か
い
の
は
じ
め
と
ハ
の
ち
に
ぞ
お
も
ひ
し
ら
れ
た
り
さ
の
ミ
と
し
ら
で
ま
よ
ひ
い
る
つ
ら
き
と
ゼ
ひ
を
た
の
し
ミ
て
ま
づ
し
き
を
ハ
い
と
ひ
つ
ゝ
」
上
37ウ
―145―
い
と
な
ミ
す
ぐ
る
う
き
と
ハ
ま
こ
と
に
こ
ゝ
ぞ
と
く
わ
ん
ね
ん
し
う
き
の
な
か
の
あ
り
さ
ま
を
ふ
た
ゝ
び
か
へ
り
見
ま
し
ぞ
と
お
も
ひ
き
つ
て
も
き
ら
れ
ぬ
ハ
と
ん
ぢ
ん
ち
の
三
ど
く
な
り
か
た
き
と
ど
く
に
く
る
め
ら
れ
ま
だ
も
こ
の
を
い
と
ふ
か
な
む
ざ
ん
な
る
か
な
あ
く
ど
う
へ
ひ
き
お
と
さ
る
ゝ
お
ん
あ
い
の
な
ご
り
も
つ
ゆ
の
い
の
ち
に
て
か
わ
き
は
つ
べ
き
そ
の
と
き
ハ
と
も
な
ふ
も
の
ゝ
あ
ら
ば
こ
そ
よ
べ
ど
さ
け
べ
ど
か
い
も
な
く
こ
ゝ
ろ
ば
か
り
ハ
な
ぎ
さ
こ
ぐ
あ
ま
の
お
ふ
ね
の
つ
な
き
れ
て
む
じ
や
う
の
か
ぜ
に
さ
そ
わ
れ
て
と
を
き
は
と
ふ
に
こ
が
れ
ゆ
く
こ
ん
じ
や
う
一
せ
の
い
と
ま
ご
ひ
六
十
六
く
に
ゝ
と
り
か
へ
て
お
し
き
し
や
ば
を
ハ
ふ
り
す
て
ゝ
い
の
ち
い
ま
ば
の
そ
の
と
き
の
つ
れ
な
き
お
も
ひ
が
し
で
の
山
こ
さ
で
か
な
わ
ぬ
し
く
は
つ
く
六
こ
ん
五
た
い
の
ね
を
た
て
ゝ
三
百
六
十
五
こ
つ
せ
つ
」
上
38オ
 ○
の
り
三
十
八

ひ
と
つ

の
ひ
く
い
き
に
こ
の
の
ゑ
ん
を
は
な
さ
る
ゝ
い
ふ
も
お
ろ
か
や
そ
の
と
き
を
し
で
の
山
と
ハ
い
ふ
ぞ
か
し
ワ
が
み
の
こ
と
ゝ
し
ら
く
も
の
よ
そ
と
見
る
ま
に
み
に
む
く
ふ
い
ん
ぐ
わ
の
ど
う
り
に
せ
め
ら
れ
て
の
が
れ
さ
る
か
た
お
か
る
べ
し
そ
の
と
き
じ
ふ
の
ほ
ん
ぐ
わ
ん
ぞ
ま
だ
し
き
う
ち
に
か
く
ご
せ
よ
か
く
こ
せ
ば
む
じ
や
う
ぼ
だ
い
の
り
ハ
し
る
な
け
ふ
の
と
せ
ひ
の
お
く
り
か
た
な
し
○
念
佛
あ
ん
じ
ん
た
と
ゑ
の
こ
と
は
さ
て
こ
く
ら
く
の
あ
り
さ
ま
ハ
こ
ゝ
ろ
こ
と
ば
に
の
べ
が
た
し
じ
ゆ
め
う
ハ
む
り
や
う
な
が
く
し
て
お
ん
が
く
か
ゑ
ひ
の
ふ
だ
ん
し
て
た
の
し
む
こ
と
ハ
か
ぎ
り
な
し
ほ
ん
し
か
く
わ
う
あ
ミ
だ
ぶ
つ
む
り
や
う
こ
ふ
の
そ
の
あ
い
だ
し
ゆ
じ
や
う
の
う
れ
い
に
な
り
か
わ
り
ふ
し
ゆ
し
や
う
が
く
の
ご
ほ
ん
く
わ
ん
十
あ
く
五
き
や
く
の
さ
い
に
ん
も
」
上
38ウ
な
む
あ
ミ
だ
ぶ
つ
と
い
ふ
こ
と
を
い
ひ
た
に
す
れ
ハ
た
す
か
る
と
あ
ん
じ
ん
け
つ
じ
や
う
す
る
う
へ
ハ
へ
つ
の
し
さ
い
な
き
こ
と
ハ
そ
の
か
ミ
ほ
う
ね
ん
し
や
う
に
ん
の
一
ま
い
ぎ
し
や
う
に
見
へ
け
れ
ば
せ
つ
し
ゆ
ふ
し
や
の
か
う
め
う
ハ
い
ま
わ
が
て
う
に
み
ち

て
い
ふ
こ
と
の
は
ハ
な
け
れ
ど
も
ま
よ
ふ
し
ゆ
し
や
う
の
あ
り
さ
ま
ハ
ね
ん
ぶ
つ
の
め
う
や
く
を
も
あ
く
ご
ふ
の
ど
く
に
け
し
り
や
く
に
あ
づ
か
る
ひ
と
も
な
し
ミ
の
お
ろ
か
を
ハ
す
て
お
い
て
ほ
と
け
を
う
ら
む
ひ
と
お
ふ
し
さ
て
ね
ん
ぶ
つ
と
い
ふ
こ
と
ハ
あ
ミ
だ
に
よ
ら
い
に
か
ぎ
り
な
し
お
も
ひ
つ
き
た
る
み
ほ
と
け
を
ね
ん
ず
る
こ
と
を
ね
ん
ぶ
つ
と
み
な
す
べ
て
い
ふ
ぞ
か
し
十
ほ
う
三
ぜ
一
さ
い
ぶ
つ
こ
と

く
な
を
よ
ん
で
お
し
ゆ
る
こ
と
の
な
ら
ぬ
ゆ
へ
ほ
ん
ぐ
わ
ん
ミ
た
の
め
う
か
う
を
ね
ん
ぶ
つ
と
さ
し
て
い
ふ
く
ち
で
い
ふ
よ
り
こ
ゝ
ろ
に
て
」
上
39オ
 ○
の
り
三
十
九

ね
ん
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
よ
く

お
も
ひ
く
わ
ん
ず
れ
ハ
ほ
と
け
の
こ
と
を
つ
ね

に
よ
く
お
も
ふ
を
ね
ん
ぶ
つ
と
そ
の
ね
を
お
し
て
見
る
と
き
ハ
こ
ゝ
に
一
つ
の
た
と
ゑ
あ
り
ほ
と
け
を
お
も
ふ
に
し
だ
い
あ
り
く
ち
で
い
ふ
に
も
ふ
ど
う
あ
り
ま
こ
と
に
思
ふ
と
い
ふ
こ
と
ハ
せ
ぞ
く
ひ
と
の
お
や

の
わ
が
こ
を
ふ
び
ん
に
お
も
ふ
ほ
ど
お
も
わ
ざ
れ
ハ
し
ん
し
つ
の
ね
ん
ぶ
つ
に
て
ハ
あ
る
べ
か
ら
ず
わ
が
こ
を
お
も
ふ
お
や
の
ミ
ハ
す
た
れ
ば
と
て
も
よ
ね
ん
な
く
こ
ゝ
ろ
の
か
わ
る
と
い
ふ
こ
と
な
し
と
り
ち
く
る
い
に
い
た
る
ま
で
わ
が
こ
を
お
も
ふ
あ
り
さ
ま
を
つ
ら

お
も
ひ
見
る
と
き
ハ
く
ち
に
と
な
ふ
る
ね
ん
ぶ
つ
ハ
み
な
い
つ
わ
り
の
ひ
と
見
せ
な
り
く
ち
に
ね
ん
ぶ
つ
こ
ゝ
ろ
に
ハ
む
り
や
う
の
あ
く
ご
う
お
も
ひ
つ
ゝ
と
き
に
の
そ
ん
で
で
き
ふ
で
き
ほ
と
け
ハ
す
こ
し
も
お
も
わ
ず
し
て
あ
く
ご
ふ
ば
か
り
お
も
ふ
な
り
」
上
39ウ
―146―
お
や
の
こ
を
お
も
ふ
の
ハ
く
ち
に
あ
く
を
い
ひ
な
が
ら
じ
ひ
の
ま
な
こ
を
い
か
ら
す
も
ふ
ひ
ん
さ
の
あ
ま
り
な
り
う
が
の
こ
ゑ
を
た
つ
る
よ
り
は
ゝ
の
こ
ゝ
ろ
に
べ
つ
あ
ら
ハ
い
か
で
ひ
と
ゝ
ハ
な
る
べ
き
そ
は
ゝ
の
に
う
み
を
の
ミ
つ
く
し
て
さ
ん
ど
の
ぢ
き
を
ま
ち
か
ね
て
そ
の
あ
い

に
ま
た
あ
た
ふ
み
づ
か
ら
ひ
と
く
ち
ど
く
見
し
て
あ
し
わ
い
し
て
こ
に
あ
た
ふ
ひ
に
一
ぜ
ん
を
そ
な
ふ
る
と
も
十
日
わ
ん
を
あ
ら
わ
ね
と
も
と
く
し
よ
く
な
ま
を
そ
な
ふ
と
も
ほ
と
け
ハ
も
の
を
い
ひ
も
せ
ず
お
や
の
こ
ゝ
ろ
の
は
ん
ふ
ん
も
せ
め
て
お
も
ふ
も
の
な
ら
は
ひ
と
く
ち
か
ミ
て
め
じ
わ
い
し
て
ほ
と
け
に
け
ん
す
る
も
の
な
ら
ば
な
と
か
り
や
く
の
あ
る
ま
じ
き
ま
こ
と
に
ね
ん
ぶ
つ
す
る
ひ
と
も
ま
れ
に
り
や
く
に
お
ふ
ひ
と
も
な
き
ハ
お
ろ
か
の
み
を
お
い
て
り
や
く
な
き
を
あ
ざ
け
り
ぬ
か
ゝ
る
と
こ
ろ
の
あ
く
に
ん
ま
で
」
上
40オ
 ○
の
り
四
十

も
ら
さ
ず
す
く
ひ
と
ら
ん
と
の
こ
れ
ま
た
に
よ
ら
い
の
ほ
ん
く
わ
ん
な
り
ぎ
や
う
ち
う
さ
ぐ
わ
を
ゑ
ら
ま
す
に
な
む
あ
ミ
だ
ふ
つ
の
こ
ふ
を
つ
ミ
ご
く
ら
く
お
ふ
じ
や
う
う
た
が
ひ
な
し
と
け
つ
し
や
う
し
て
ね
が
ふ
へ
し
こ
く
ら
く
と
ほ
と
け
に
と
か
く
ち
か
づ
く
な
し
な
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
し
り
な
ば
こ
く
ら
く
も
ひ
つ
き
や
う
く
ふ
の
た
の
し
ミ
と
さ
と
り
て
見
れ
ば
ら
ち
も
な
き
も
の
○
天
下
泰 た
い平 へ
いを
い
の
る
こ
と
の
は
つ
ら

て
ん
か
た
い
へ
い
に
こ
く
ど
あ
ん
ぜ
ん
た
る
こ
と
ハ
じ
ひ
に
う
ヘ
こ
す
も
の
ハ
な
し
じ
つ
げ
つ
せ
い
め
い
た
る
と
き
ハ
五
こ
く
し
ぜ
ん
に
み
の
り
つ
ゝ
は
ん
み
ん
ゆ
た
か
に
な
る
う
ち
ハ
い
か
で
四
か
い
に
な
ミ
た
ゝ
ん
は
ん
ミ
ん
つ
か
る
ゝ
も
の
な
ら
ハ
五
つ
の
ミ
ち
も
く
ら
く
な
り
く
に
の
み
だ
れ
の
も
と
ゝ
な
る
」
上
40ウ
て
ん
か
た
い
へ
い
な
る
こ
と
ハ
じ
や
う
げ
ば
ん
ミ
ん
お
し
な
べ
て
大
じ
大
ひ
を
い
の
る
べ
し
し
や
く
そ
ん
い
ん
い
の
そ
の
む
か
し

ぐ
毘 び
大
わ
う
の
お
ん
と
き
に
ゑ
は
ら
み
つ
の
ご
し
ゆ
ぎ
や
う
ハ
な
が
く
て
ん
か
た
い
へ
い
に
ば
ん
ミ
ん
ゆ
た
に
お
ら
し
め
ん
大
じ
大
ひ
の
せ
い
ぐ
わ
ん
な
り
そ
れ
て
ん
ち
く
の
た
は
た
け
ハ
上
中
下
の
し
や
べ
つ
も
な
く
一
じ
や
う
二
じ
や
う
と
い
ふ
と
か
や
ま
た
わ
が
て
う
の
こ
と
ば
に
ハ
一
た
ん
二
た
ん
と
い
ま
ハ
い
ふ
た
と
へ
ハ
十
じ
や
う
も
つ
な
ら
ば
三
じ
や
う
の
と
こ
ろ
に
て
ご
ね
ん
ぐ
じ
や
う
な
ふ
い
た
し
つ
ゝ
の
こ
る
と
こ
ろ
の
七
じ
や
う
ハ
ふ
く
だ
と
な
づ
け
給
ひ
つ
ゝ
た
ミ
の
た
す
け
に
く
だ
さ
れ
し
ハ
ゑ
は
ら
み
つ
の
大
く
わ
ん
な
り
く
ろ
あ
ぜ
み
づ
の
い
る
て
い
を
ぬ
の
に
て
け
い
づ
つ
く
り
つ
ゝ
ま
つ
せ
に
つ
た
へ
お
き
給
ふ
い
ま
ふ
く
だ
ゑ
と
い
ふ
と
か
や
そ
の
ゝ
ち
じ
や
う
ほ
ん
大
わ
う
の
」
上
41オ
 ○
の
り
四
十
一

お
ん
こ
と
む
ま
れ
給
ひ
つ
ゝ
十
九
の
お
ん
と
き
し
ゆ
つ
け
し
て
三
十
じ
や
う
ど
う
し
や
う
が
く
の
は
な
の
う
て
な
に
の
り
給
ふ
し
や
か
む
に
せ
そ
ん
と
あ
を
く
な
り
お
ん
ミ
に
ま
と
わ
せ
給
ひ
た
る
や
ぶ
れ
こ
ろ
も
ハ
い
に
し
へ
の
ぐ
び
大
わ
う
の
お
ん
け
い
づ
ぜ
ん
し
や
う
の
お
ん
か
た
ミ
ふ
く
だ
ゑ
に
て
ハ
あ
ら
ざ
る
や
七
じ
や
う
け
さ
と
い
ま
な
づ
け
ほ
ん
し
に
よ
ら
い
の
ご
ゆ
ひ
も
つ
わ
が
て
う
ま
て
つ
た
へ
け
る
に
つ
ほ
ん
に
ん
わ
う
五
十
だ
い
く
わ
ん
む
て
い
と
申
せ
し
ハ
た
ミ
あ
ひ
れ
ん
の
ふ
か
け
れ
バ
じ
ひ
を
こ
く
ど
に
め
ぐ
ら
し
て
な
が
く
て
ん
か
を
た
い
ら
か
に
な
さ
ん
と
お
ぼ
し
め
さ
せ
ら
れ
十
じ
や
う
の
た
は
け
を
ば
九
じ
や
う
ふ
く
だ
と
な
づ
け
つ
ゝ
た
ミ
の
た
す
け
と
な
し
給
ふ
の
こ
る
と
こ
ろ
の
一
じ
や
う
ハ
き
み
に
と
ら
せ
給
ひ
た
る
し
る
し
ハ
い
ま
の
へ
い
あ
ん
じ
や
う
き
や
う
と
九
じ
や
う
の
ま
ち
わ
り
ハ
」
上
41ウ
―147―
で
ん
ぎ
や
う
大
し
の
お
ん
す
ゝ
め
大
し
大
ひ
の
ぶ
つ
ほ
う
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
の
す
へ
ま
で
も
つ
た
へ
ま
も
ら
ん
そ
の
た
め
に
九
じ
ゃ
う
の
け
さ
と
い
ふ
も
の
ハ
も
し
こ
の
と
き
に
も
は
じ
ま
る
か
中
興
權
現
公
樣
よ
り
ゆ
ミ
や
ふ
く
ろ
に
お
さ
ま
り
て
て
ん
か
わ
じ
ゆ
ん
に
ふ
る
あ
め
も
つ
ち
を
う
か
た
ず
ふ
く
か
ぜ
も
ゑ
た
を
お
し
さ
ぬ
み
よ
と
な
る
三
五
の
ほ
う
と
七
じ
や
う
の
ふ
く
だ
も
い
ん
い
の
ど
う
り
か
と
も
つ
た
い
な
く
も
お
よ
わ
る
に
む
ざ
ん
な
る
か
な
の
な
か
の
ふ
る
く
な
る
の
と
あ
た
ら
し
き
け
さ
や
こ
ろ
も
の
ひ
か
り
ま
し
三
五
の
ほ
う
に
わ
り
ま
し
の
か
ゝ
り
つ
も
り
し
そ
の
す
へ
と
お
ご
り
ち
や
う
ぜ
し
す
へ
の
ハ
た
び
や
せ
つ
た
に
わ
た
を
い
れ
け
さ
も
ふ
と
ん
に
な
る
な
ら
ハ
に
よ
ら
い
の
ほ
う
も
す
へ
と
な
り
五
じ
や
う
の
み
ち
も
す
ぐ
な
ら
ぬ
お
と
ろ
へ
は
て
し
の
り
の
み
ち
を
ふ
り
す
て
し
し
ゆ
つ
け
の
ミ
」
上
42オ
 ○
の
り
四
十
二

あ
か
き
こ
ろ
も
の
お
し
か
ら
ぬ
ぬ
ぎ
て
す
て
つ
る
こ
ゝ
ろ
か
ら
て
ん
か
に
ふ
じ
ん
の
よ
も
あ
ら
じ
な
が
く
た
い
へ
い
な
ら
ん
こ
と
こ
く
ど
あ
ん
ぜ
ん
ち
や
う
き
う
を
い
の
ら
ん
た
め
の
み
こ
と
の
り
う
す
ず
を
い
た
ゝ
き
て
七
じ
や
う
九
じ
や
う
の
け
さ
を
か
け
こ
れ
見
よ
こ
れ
を
見
よ
と
い
ふ
て
ん
か
ま
つ
せ
の
お
き
て
な
り
く
に
た
い
ら
げ
の
ど
う
し
な
り
さ
い
し
な
け
れ
ば
い
ぐ
ら
を
も
さ
た
め
て
も
た
ぬ
ミ
な
り
せ
ば
あ
め
が
し
た
の
そ
の
う
ち
ハ
い
わ
の
は
ざ
ま
や
き
の
し
た
ハ
し
ゆ
つ
け
の
す
ミ
か
也
と
な
れ
ば
お
そ
る
ゝ
こ
と
の
な
き
も
の
が
い
ふ
こ
と
の
は
の
い
わ
れ
ぬ
ハ
あ
か
き
こ
ろ
も
を
い
と
ふ
ゆ
へ
か
し
や
う
ふ
つ
の
ふ
ん
ざ
う
ゑ
ぐ
び
大
わ
う
の
ふ
く
だ
ゑ
の
こ
と
も
つ
ぶ
さ
に
か
き
て
あ
る
お
き
や
う
も
ほ
ご
と
な
れ
ば
こ
そ
は
な
し
に
す
る
ひ
と
も
な
し
に
ん
わ
う
ご
ゝ
く
大
は
ん
に
や
六
は
ら
み
つ
の
こ
と
の
は
ハ
」
上
42ウ
（
白
丁
）」
上
43オ
大
じ
大
ひ
の
ひ
と
つ
に
て
て
ん
か
こ
く
か
の
た
か
ら
な
り
か
い
を
か
た
げ
て
だ
い
か
い
の
み
づ
く
ミ
ほ
し
て
と
り
ゑ
た
る
ま
に
ほ
う
し
ゆ
と
も
て
あ
そ
び
た
ね
か
わ
く
ハ
き
み
が
の
ば
ん
せ
い
ら
く
を
い
の
る
な
り
し
り
な
が
ら
め
つ
ほ
う
か
い
な
こ
と
を
し
て
う
を
し
ゆ
ミ
せ
ん
の
や
ま
に
の
ぼ
ら
ん
」
上
43オ
―148―
浮 う
き世 よ
の
詠 な
がめ
ま
つ
の
玉 た
ま章 づ
さ
中
百 も
ゝ性 う
ぢの
名 な
も
む
さ
し
野 の
の
千 ち
草 ぐ
さの
ミ
ま
つ
た
い
ら
の
た
ね
と
か
き
お
く
書 か
きお
く
も
の
ハ
ま
つ
の
か
た
み
と
お
も
ひ
つ
ら
き
浮 う
き

よ
の
こ
と
の
は
を
わ
が
身
に
ひ
つ
き
や
う
し
て
ま
ご
や
ひ
こ
ら
が
い
け
ん
の
た
め
に
か
き
の
こ
し
は
ん
に
お
こ
し
お
き
ぬ
寳
十
四
甲
申
歳
中
夏
武
刕
橘
樹
郡
稻
毛
領
平
邑
山
田
平
七
道
本
天
下
泰

國
土
安
全
謹
言
し
ず
の
身
ハ
百 も
ゝ性 う
ぢの
な
も
な
き
も
の
な
れ
ば
花 は
なを
見
て
た
の
し
む
こ
と
も
な
く
月
を
な
が
め
て
」
中
01オ
 ○
う
キ
一

た
の
し
む
こ
と
も
お
も
わ
す
に
の
ぞ
み
な
き
身
の
い
と
ふ
へ
き
こ
と
も
な
く
た
ゞ
ま
づ
し
き
と
せ
ひ
を
こ
し
そ
う
と
く
お
も
ひ
し
に
お
も
き
が
う
へ
の
さ
夜 よ
ご
ろ
も
と
ね
た
ミ
そ
ね
ミ
の
お
ふ
く
し
て
上 か
ミた
る
か
た
へ
ハ
ざ
ん
も
ふ
さ
ゝ
へ
の
す
き
ま
も
な
く
む
し
つ
を
う
く
る
こ
と
か
ぎ
り
も
な
く
う
し
と
お
も
ふ
ま
じ
と
お
も
ひ
な
が
ら
も
い
ぢ
ら
し
く
お
も
ひ
菅 か
ん
相 しや
う丞
さ
ま
や
義 よ
し
	
つ
ね公 こ
うの
御
事 こ
とを
お
も
ひ
や
り
つ
ゝ
の
う
き
こ
と
を
哥 う
たに
ま
が
ね
い
ひ
け
る
ぬ
れ
き
ぬ
ハ
し
ず
の
身 ミ
で
さ
へ
う
き
も
の
を
な
も
み
な
も
と
の
よ
し
つ
ね
の
身
ハ
浮 う
き
ハ
た
ゝ
よ
く
と
く
に
ば
か
り
み
な
ひ
と
の
」
中
01ウ
こ
ゝ
ろ
も
て
り
天
下
の
ミ
ち
に
ハ
く
ら
く
や
ミ
の
夜 よ
よ
り
も
た
ゞ
し
か
ら
ぬ
ミ
ち
ハ
ゆ
く
も
ゆ
か
れ
ず
名
に
ハ
た
い
ら
む
ら
と
い
ゑ
ど
も
う
き
あ
り
さ
ま
や
と
お
も
ひ
す
ぎ
つ
る
こ
ろ
か
き
お
き
け
る
や
ミ
よ
り
も
す
べ
な
ら
ぬ
の
ミ
ち
く
ら
き
い
ま
ハ
た
い
ら
も
ゆ
く
に
ゆ
か
れ
ず
よ
く
と
く
に
う
つ
り
や
す
き
ハ
お
ろ
か
な
る
ひ
と
の
こ
ゝ
ろ
と
や
く
び
や
う
の
か
ミ
わ
れ
ひ
と
ゝ
も
に
し
り
な
が
ら
は
な
れ
お
し
き
ハ
よ
く
し
ん
は
な
れ
を
し
ら
ず
ん
ハ
あ
や
ま
ち
あ
る
こ
と
ち
か
か
ら
ん
か
な
ら
ず
人
を
う
ら
み
べ
か
ら
ず
わ
が
わ
ざ
と
し
る
べ
し
お
ろ
か
な
る
人
の
こ
ゝ
ろ
と
や
く
び
や
う
の
う
つ
り
や
す
き
ハ
よ
く
と
德 と
くな
り
」
中
02オ
 ○
う
キ
二

お
ろ
か
な
る
人
の
と
き
め
く
ひ
と
に
し
た
が
ひ
よ
く
と
く
に
ハ
う
つ
り
や
す
く
つ
ひ
に
ハ
ま
こ
と
を
う
し
な
ひ
よ
こ
し
ま
ぶ
ね
の
と
き
め
く
か
ぜ
に
し
た
が
ひ
て
ほ
を
か
け
て
ゆ
く
は
か
な
き
人
の
あ
り
さ
ま
や
と
お
も
ひ
て
お
ろ
か
び
と
時 と
きめ
く
か
ぜ
に
の
り
あ
ひ
の
よ
こ
し
ま
ぶ
ね
の
ゆ
く
ゑ
し
ら
な
ミ
お
ろ
か
人
の
大 だ
い事 じ
を
し
ら
ず
上 か
ミた
る
か
た
へ
も
の
い
ふ
ハ
か
り
そ
め
な
ら
ぬ
大
事
な
り
お
ろ
か
な
る
も
の
人
の
あ
し
き
を
い
わ
ざ
れ
ハ
よ
き
も
の
に
な
ら
れ
ぬ
ゆ
へ
む
か
し
も
時 し
平 へ
いの
大
臣
お
と
ゞゑ
ん
ぎ
の
帝 ミ
か
どへ
ざ
ん
そ
ふ
し
て
菅 か
ん
相 しや
う丞
を
る
ざ
い
さ
せ
天 て
ん下 か
無 む
双 そ
うの
義
	
よ
し
つ
ね公 こ
うを
ハ
武 ふ
勇 ゆ
うの
お
よ
ば
ざ
」
中
02ウ
―149―
る
ゆ
へ
に
御
ま
い
さ
ら
ず
に
ざ
ん
げ
ん
し
て
し
よ
り
や
う
ゑ
し
か
ゞ
み
あ
り
上
ば
か
り
よ
く
つ
く
ろ
い
下
を
お
さ
む
る
こ
と
を
し
ら
ざ
る
も
の
ハ
か
な
ら
ず
の
ち
の
お
も
に
と
な
つ
て
か
ゑ
る
と
き
に
お
ふ
き
な
る
お
と
の
す
る
も
の
な
り
そ
の
と
き
ハ
ね
な
し
ぐ
さ
の
お
も
に
を
わ
き
ま
ゑ
ず
か
ゑ
つ
て
と
が
な
き
か
ぜ
を
う
ら
む
も
の
な
り
と
お
も
ひ
て
か
ミ
を
よ
く
つ
く
る
つ
ぼ
木 き
の
ね
な
し
ぐ
さ
お
も
荷 に
に
か
せ
の
お
と
を
う
ら
む
な
ひ
と
の
こ
と
を
ざ
ん
そ
う
し
な
ミ
か
ぜ
つ
よ
く
い
ひ
た
つ
る
と
も
わ
れ
だ
に
正
直
し
や
う
ぢ
きな
れ
ば
お
そ
る
べ
き
こ
と
も
な
し
大
坂
お
ふ
さ
かの
人
ハ
あ
ら
け
な
し
と
い
へ
ど
も
諸 し
よ國 こ
くの
ふ
ね
の
な
に
わ
づ
に
か
ゝ
ら
ぬ
も
な
し
」
中
03オ
 ○
う
キ
三

人
ハ
い
ふ
と
も
さ
し
て
く
も
な
し
と
お
も
ひ
て
人
ハ
う
く
な
に
わ
の
こ
と
を
い
ふ
と
て
も
し
よ
こ
く
の
ふ
ね
の
と
ま
ら
ぬ
も
な
し
あ
し
き
も
の
を
も
吉 よ
しと
い
ひ
上
に
つ
か
ゆ
る
も
の
ゝ
と
り
な
し
せ
ば
ま
こ
と
に
あ
し
き
も
よ
き
に
な
る
ま
こ
と
に
よ
き
も
あ
し
ゝ
と
い
へ
ハ
あ
し
き
に
な
る
あ
や
な
き
こ
と
も
あ
や
し
く
い
ひ
な
せ
ば
も
つ
れ
す
べ
な
る
い
と
も
こ
ゞ
ら
か
る
に
ご
る
浮 う
き
の
あ
り
さ
ま
悲 か
なし
き
事
に
や
あ
り
け
る
と
お
も
ひ
て
あ
や
な
せ
ば
あ
や
な
き
い
と
も
も
つ
れ
く
る
お
り
な
し
に
よ
る
よ
き
も
あ
し
き
も
お
ろ
か
な
る
も
の
ゝ
く
せ
に
人
を
う
く
い
ひ
な
す
」
中
03ウ
あ
さ
ま
し
や
な
つ
の
も
み
ぢ
の
さ
か
り
な
る
と
き
ハ
木
ゞ
し
た
く
さ
の
は
を
ハ
う
く
も
お
も
ひ
な
ん
け
れ
ど
も
や
が
て
の
秋
の
あ
ら
し
に
い
づ
れ
の
は
か
ち
り
の
こ
る
そ
の
な
か
に
も
わ
け
て
も
み
ぢ
ハ
よ
ふ
ら
く
に
の
ぞ
ん
で
い
ろ
を
あ
ら
わ
し
あ
ら
し
に
ち
る
を
人
に
し
ら
る
ゝ
く
ち
お
し
き
な
つ
の
あ
を
も
ミ
ぢ
の
あ
き
の
あ
ら
し
を
し
ら
ざ
る
ハ
は
か
な
き
し
だ
い
な
り
と
お
も
ひ
て
人
ハ
う
く
い
ふ
と
も
ま
ま
ゝ
の
も
ミ
ぢ
ハ
め
い
ほ
く
な
り
ゝ
の
あ
を
も
ミ
ぢ
い
ま
ハ
し
ら
つ
ゆ
あ
き
の
あ
ら
し
を
人
ハ
う
く
い
ふ
と
も
よ
し

の
ゝ
の
山
ハ
む
か
し
よ
り
名
に
お
ふ
と
こ
ろ
に
て
名 め
い木 ほ
くお
ふ
く
春 は
る
こ
と
ハ
い
ま
に
み
や
こ
よ
り
花
見
に
ゆ
き
」
中
04オ
 ○
う
キ
四

け
る
ほ
ど
の
名
に
お
ふ
山
の
お
く
な
り
人
ハ
う
く
い
ひ
け
る
と
も
よ
し
ハ
吉 よ
し

の
に
て
う
き
山
家 が
な
り
と
い
ふ
と
も
又 ま
た春 は
るに
な
れ
ハ
花
さ
き
匂 にほ
ふふ
も
の
な
れ
バ
し
ぜ
ん
と
み
や
こ
び
と
の
耳 ミ
ヽに
も
入
り
目
に
も
つ
き
匂
ふ
人
の
ぜ
ん
あ
く
も
か
く
な
ら
ん
よ
し
あ
し
も
し
ぜ
ん
と
あ
ら
わ
る
ゝ
も
の
な
り
と
お
も
ひ
か
く
た
と
へ
て
い
ひ
け
る
名
に
し
お
わ
ば
あ
し
と
い
ふ
と
も
よ
し
ハ
よ
し
春
だ
に
く
れ
ば
花
ハ
み
よ
し

よ
し
あ
し
と
う
き
な
ハ
た
て
ど
よ
し
山
人
ハ
も
の
ゝ
ふ
花
ハ
み
よ
し

浮 う
き世 よ
の
こ
と
は
の
か
く
な
る
こ
と
ハ
か
ず

」
中
04ウ
―150―
お
ふ
し
き
ゝ
し
と
ハ
か
わ
り
そ
の
ね
を
お
し
た
つ
ね
ゆ
き
て
見
れ
ば
か
く
べ
つ
な
り
御 ご
當 と
ふ地 ち
に
ち
よ
と
お
も
ひ
つ
き
て
名
に
ハ
う
く
お
と
に
ハ
き
け
ど
き
て
見
れ
ハ
よ
こ
山
町
も
江
の
み
よ
な
か
今
こ
の
に
ご
る
の
中
ハ
な
に
ぼ
と
君 く
ん子 し
の
教 きや
うせ
り
を
の
べ
た
ま
ふ
と
も
人
の
よ
く
心
に
ハ
と
ゞ
き
か
ね
け
る
ゆ
へ

と
角 か
くに
ご
る
世
の
な
か
に
ハ
わ
れ
ひ
と
り
き
よ
く
す
ま
れ
ぬ
浮
世
の
な
か
ハ
見
き
か
ぬ
も
の
ぞ
き
よ
か
る
べ
し
見
る
ゆ
へ
に
そ
の
そ
ミ
も
お
こ
り
は
ら
も
た
ち
は
か
ら
ず
も
む
ね
も
ち
か
ひ
か
ゝ
ら
じ
山
に
も
か
ゝ
る
し
よ
せ
ん
の
中
ハ
く
も
り
か
ゞ
み
の
」
中
05オ
 ○
う
キ
五

見
も
せ
ん
な
し
と
お
も
ひ
て
か
く
い
ひ
け
る
に
ご
る
と
く
も
り
か
ゞ
ミ
の
せ
ん
も
な
し
見
ぬ
こ
そ
き
よ
き
む
ね
の
玉
の
井
う
き
よ
の
な
か
ハ
出
て
見
き
く
ゆ
へ
に
こ
そ
お
も
わ
ぬ
雨 あ
めし
ぐ
れ
に
も
あ
ひ
か
ゝ
る
ま
じ
き
霧
に
ぬ
る
ゝ
浮
の
中
ハ
峯 ミ
ねの
し
ら
く
も
の
よ
そ
に
見
て
か
ゝ
ら
じ
と
渡 と
せ
ひ
ハ
す
ぎ
ゆ
く
ぞ
よ
か
る
べ
し
と
お
も
ひ
わ
が
身
に
お
も
ひ
く
ら
べ
て
か
く
い
ひ
け
る
か
ゝ
ら
じ
と
渡 と
せ
ひ
ハ
す
ぎ
よ
む
ら
し
ぐ
れ
う
き
ハ
よ
そ
に
ミ
ね
の
し
ら
く
も
浮
の
中
ハ
見
ぬ
き
か
ぬ
ほ
ど
い
さ
ぎ
よ
き
こ
と
ハ
な
し
見
き
く
ゆ
へ
に
ひ
と
の
こ
と
も
」
中
05ウ
い
ひ
た
く
な
り
つ
ミ
も
つ
く
り
ご
し
や
う
も
ち
が
ふ
し
ら
ぬ
ほ
ど
の
極 こ
く楽 ら
くハ
な
し
見
る
き
く
も
の
ぞ
ど
く
な
り
と
お
も
ひ
て
何
事
も
見
き
か
ぬ
も
の
ぞ
い
さ
ぎ
よ
し
見
る
ハ
め
の
ど
く
き
く
ハ
き
の
ど
く
の
中
ハ
見
き
か
ぬ
も
の
ぞ
し
ら
な
ミ
の
沖 お
き
に
つ
り
す
る
い
ざ
り
火 ひ
の
た
れ
か
と
が
む
る
人
も
な
し
し
ら
ぬ
も
の
ぞ
こ
ゝ
ろ
よ
き
も
の
ハ
な
し
と
お
も
ひ
て
い
ひ
け
る
見
き
か
ね
ば
世
の
よ
し
あ
し
も
し
ら
な
ミ
の
お
き
ゆ
く
ふ
ね
の
た
れ
か
と
が
め
ん
浮
の
中
を
出 で
て
見
れ
ハ
し
ゆ

む
り
や
う
の
う
き
あ
り
さ
ま
い
ろ

の
音 ね
を
だ
し
て
」
中
06オ
 ○
う
キ
六

な
く
鳥 と
りの
な
か
に
も
悲 か
なし
き
こ
ゑ
し
て
な
く
鳥
も
あ
り
う
ら
や
ま
し
き
も
の
ハ
み
や
ま
の
か
げ
に
あ
そ
ぶ
鶯 うく
ひ
すか
ず
お
ふ
き
鳥
の
う
き
ね
を
た
て
し
を
し
ら
ず

と
	浮 う
き
世
ハ
い
で
ゝ
見
ぬ
も
の
そ
い
さ
ぎ
よ
く
た
の
し
ミ
な
る
こ
と
も
な
し
と
お
も
ひ
て
出
て
見
る
な
浮
の
な
か
に
な
く
鳥
を
み
や
ま
の
か
げ
に
あ
そ
ぶ
う
ぐ
ひ
す
出
て
見
る
ゆ
へ
に
う
き
こ
と
は
の
し
ず
く
も
身
に
か
ゝ
る
お
も
わ
さ
り
き
の
あ
め
あ
ら
し
に
も
あ
ふ
と
鶯
に
な
り
か
わ
り
て
も
ん
ど
う
し
て
は
へ
る
出
て
見
ま
じ
浮
の
こ
と
の
そ
の
し
づ
く
」
中
06ウ
―151―
お
も
わ
ぬ
そ
で
に
し
が
の
山
か
ぜ
山
か
げ
に
す
む
う
く
ひ
す
の
う
ら
や
ま
し
く
お
も
ひ
て
ま
た
は
べ
る
う
ら
や
ま
し
や
浮
世
の
中
に
吹 ふ
く風 か
ぜを
し
ら
ざ
る
山
の
春
の
う
ぐ
ひ
す
う
ら
や
ま
し
や
の
や
の
字 じ
に
ハ
こ
ゝ
ろ
を
つ
け
て
見
べ
し
う
ら
や
ま
し
や
あ
ま
り
に
ふ
か
く
そ
の
お
も
ひ
こ
も
り
て
あ
る
や
の
字
な
り
き
く
ま
じ
き
も
の
ハ
の
よ
し
あ
し
と
し
ず
の
お
だ
ま
き
き
か
ま
じ
き
も
の
ハ
浮
世
の
よ
し
あ
し
と
し
ず
こ
と
の
は
に
な
ミ
か
ぜ
の
お
と
」
中
07オ
 ○
う
キ
七

き
ゝ
て
い
さ
ぎ
よ
き
も
の
ハ
春
の
鶯
と
秋 あ
きの
鹿 し
かの
こ
ゑ
琴 こ
とび
わ
わ
ご
ん
ふ
へ
の
ね
な
り
と
お
も
ひ
て
い
さ
ぎ
よ
き
き
く
べ
き
も
の
ハ
鶯
の
初 は
つね
と
秋
の
鹿 し
かの
こ
ゑ
な
り
見
て
た
の
し
ミ
な
る
も
の
ハ
は
れ
わ
た
り
た
る
そ
ら
に
す
む
つ
き
と
春
の
花
と
ハ
い
つ
ま
で
見
て
も
あ
か
ず
こ
ゝ
ろ
の
こ
る
ハ
う
つ
く
し
き
女 ちよ
う郎 ろ
の
か
ん
ば
せ
な
り
す
む
つ
き
と
春
の
花
と
ハ
い
つ
ま
で
も
こ
ゝ
ろ
の
こ
れ
る
女 お
ミ郎 な
め花 し
か
な
ま
づ
し
う
し
て
人
の
と
み
を
う
ら
や
ま
ず
う
き
を
う
し
と
も
お
も
わ
ず
し
ず
が
」
中
07ウ
ふ
せ
や
の
や
む
れ
よ
り
さ
し
の
ぞ
き
く
も
り
な
き
お
ふ
ぞ
ら
を
月
も
ひ
と
り
わ
れ
も
ひ
と
り
こ
ゝ
ろ
を
し
づ
め
つ
く

と
見
れ
ば
に
ご
り
か
へ
る
の
中
に
も
つ
き
ハ
さ
や
か
に
す
ミ
た
ま
へ
ハ
こ
ゝ
ろ
に
さ
わ
る
く
も
な
し
と
お
も
ひ
て
お
ふ
そ
ら
を
し
ず
が
の
き
ば
の
や
む
れ
よ
り
つ
く

見
れ
ば
つ
き
す
ミ
に
け
り
く
も
り
は
て
た
る
の
中
の
ひ
と
の
こ
ゝ
ろ
よ
く
し
ん
ゆ
へ
に
ハ
人
を
あ
し
な
に
い
ひ
な
し
ね
た
ミ
そ
ね
も
お
こ
り
無 む
失 し
つの
な
ん
を
受 う
く
る
こ
と
か
ぎ
り
も
な
く
い
ぢ
ら
し
く
つ
い
に
ハ
宝
十
年
の
頃 こ
ろゆ
へ
な
き
に
公 こ
う訴 そ
に
お
よ
ぶ
」
中
08オ
 ○
う
キ
八

し
ず
ハ
人
の
あ
く
と
今
日
の
御
う
ワ
さ
を
い
わ
ざ
る
の
せ
ひ
ぐ
わ
ん
な
れ
ハ
ま
し
て
上 か
ミ
た
る
か
た
へ
人
の
こ
と
を
ハ
い
わ
ず
一
言 ご
んも
い
ひ
ワ
く
る
と
い
ふ
こ
と
を
せ
ず
た
ゞ
し
ぜ
ん
天
の
な
せ
る
理 り
ば
か
り
を
ま
つ
し
か
る
に
く
ま
の
ご
ん
げ
ん
ハ
む
し
つ
を
は
ら
さ
せ
給
ふ
神
な
れ
ハ
く
も
り
な
き
こ
と
を
あ
ら
わ
し
給
へ
と
き
せ
ひ
し
奉
り
曇 くも
りな
き
と
い
ふ
こ
と
を
題 だ
いに
し
て
一 い
つ首 し
ゆを
献 け
んじ
は
へ
る
く
も
り
な
き
つ
き
ハ
田
ご
と
に
て
ら
せ
ど
も
う
き
ど
り
み
づ
を
か
き
に
ご
す
ゆ
へ
に
ご
り
く
も
り
て
理 り
に
く
ら
き
の
中
な
れ
ば
非 ひ
の
い
た
づ
ら
な
る
く
ち
に
て
お
し
」
中
08ウ
―152―
げ
な
き
く
ち
の
は
に
ハ
し
ぜ
ん
の
理 り
の
お
よ
ぶ
べ
き
こ
と
も
な
く
よ
け
つ
は
づ
れ
つ
二
年
を
す
ぐ
る
理
の
く
ら
き
の
中
な
れ
ば
い
ひ
わ
け
も
弁 べ
ん舌 セ
つの
つ
い
ゑ
な
れ
ば
奏 そ
う
上 じや
うに
歌 う
たを
書 か
きは
べ
る
む
く
ひ
な
く
ね
た
む
矢 や
の
根 ね
ハ
よ
も
た
ゝ
じ
し
よ
ぶ
つ
の
ち
か
ひ
も
う
ご
な
ら
ず
ハ
し
よ
ぶ
つ
の
ち
か
ひ
も
う
ご
な
ら
ざ
れ
ハ
天
も
か
ん
な
に
ま
し

て
や
つ
い
に
ハ
こ
の
歌 う
たに
て
う
た
が
ひ
は
れ
け
れ
ば
く
ま
の
へ
献 け
んじ
た
る
歌
の
か
ゑ
し
う
た
が
ひ
の
は
れ
た
る
て
い
を
は
べ
り
ま
づ
の
歌
の
か
き
た
る
板 い
たを
う
ら
が
へ
し
て
か
き
つ
け
は
べ
る
」
中
09オ
 ○
う
キ
九

く
も
り
な
き
し
ん
に
よ
の
つ
き
ハ
つ
い
に
す
み
あ
ま
ね
く
て
ら
す
か
け
ハ
田
ご
と
に
無 む
失 し
つも
漸 や
う

と
さ
ん
じ
う
た
が
ひ
の
く
も
ゝ
な
し
つ
け
は
れ
ん
と
お
も
ふ
頃 こ
ろ
菊 き
く月
の
七 な
ゝ夜 よ
の
月
を
ま
ち
け
る
ま
ん
ず
る
二
十
三
夜 よ
の
く
も
な
き
そ
ら
の
す
ミ
わ
た
り
て
あ
ら
わ
れ
給
ふ
を
つ
く

と
ゑ
ひ
じ
ま
こ
と
に
今
こ
そ
ハ
う
た
が
ひ
の
く
も
ゝ
は
れ
た
り
と
お
も
ひ
さ
と
り
て
二
十
三
夜
の
月
へ
一
首 し
ゆを
献 け
んじ
は
べ
る
く
も
り
な
き
天
に
い
の
り
の
七
夜
ま
ち
ね
が
ひ
も
み
つ
る
夜 よ
半 わ
の
月
か
な
理
に
く
ら
く
よ
く
と
く
に
ば
か
り
て
る
の
」
中
09ウ
中
な
れ
ハ
理
を
も
つ
て
理
を
う
る
こ
と
な
け
れ
ハ
あ
ま
り
に
歌
を
は
べ
り
無
失
の
う
た
が
ひ
を
は
ら
し
し
ず
の
身
の
は
べ
る
こ
と
の
は
の
殿 て
ん
上 じや
うに
あ
そ
ぶ
ハ
和 わ
歌 か
の
と
く
し
ぜ
ん
天
の
道
理
ど
う
り
な
り
よ
わ
み
を
見
こ
ミ
う
き
こ
と
の
か
さ
な
り
て
宝
十
年
無
神
か
ミ
な月
の
頃
又
無
失
の
ざ
ん
さ
う
に
お
ふ
こ
と
し
ず
を
な
き
な
に
す
る
と
き
ハ
の
中
に
さ
わ
り
な
く
よ
く
し
ん
の
わ
が
ま
ゝ
に
せ
ん
た
め
ざ
ん
そ
う
し
し
ず
を
か
た
つ
け
け
ん
と
す
る
な
さ
け
を
し
ら
ぬ
お
ろ
か
人
の
あ
つ
ま
つ
て
い
ひ
く
る
わ
す
こ
と
な
れ
ば
非 ひ
を
も
つ
は
ら
に
し
て
理 り
ハ
露 つ
ゆほ
ど
も
」
中
10オ
 ○
う
キ
十

わ
か
ら
ず
よ
く
と
く
に
か
た
ま
り
て
い
し
に
も
の
い
ふ
も
お
な
じ
こ
と
な
り
ま
し
て
ミ
づ
か
ら
い
ひ
わ
く
る
こ
と
を
セ
ざ
れ
ハ
又 ま
た
	神
う
ち
が
ミに
祈 き
誓 せ
いし
奉
り
一
首
い
つ
し
ゆを
献
し
て
天
の
か
ん
な
ふ
を
ま
ち
は
べ
る
く
も
り
な
き
ま
こ
と
の
月
ハ
て
ら
せ
ど
も
よ
こ
ぎ
る
く
も
に
へ
だ
て
ら
る
れ
バ
此
歌
を
か
き
て
さ
る
か
た
へ
お
く
り
け
る
返 へ
ん哥 か
に
弥 ミ
陀 だ
た
の
む
人
ハ
あ
ま
夜 よ
の
ほ
し
な
れ
や
く
も
は
れ
ず
と
も
に
し
へ
こ
そ
ゆ
く
か
く
い
ひ
て
き
し
ハ
古 こ
哥 か
に
て
も
あ
る
や
ミ
づ
か
ら
一
言
い
ち
け
んも
い
わ
ざ
る
も
の
な
れ
ハ
よ
く
と
く
に
あ
ら
け
な
き
も
の
ど
も
あ
つ
ま
つ
て
ど
こ
」
中
10ウ
―153―
と
も
な
く
い
ひ
く
る
わ
し
て
人
を
へ
だ
て
上
を
た
ば
か
る
も
よ
く
と
く
の
ひ
き
か
た
な
り
あ
ま
つ
さ
へ
家 い
へを
ミ
だ
し
ぐ
わ
ひ
け
ん
を
そ
こ
ね
く
に
を
く
ず
す
こ
と
を
忠
孝
ち
う
こ
うと
す
主
君
し
ゆ
く
んた
る
人
の
此
理
を
し
り
た
ま
わ
ば
い
か
で
か
も
の
を
そ
こ
な
ふ
こ
と
あ
ら
ん
や
こ
れ
ハ
孫 ま
ごひ
と
ら
が
こ
ゝ
ろ
ゑ
の
た
め
に
書
は
べ
る
し
か
る
に
よ
こ
ぐ
も
の
は
る
ゝ
ま
も
な
く
か
き
く
ら
が
し
た
る
頃
ハ
宝

十
三
年
の
初
春
は
つ
は
る御
慶
き
よ
け
いの
玉 た
ま章 つ
さを
さ
る
か
た
へ
お
く
り
け
る
春
風
に
さ
そ
わ
れ
こ
ゝ
ろ
ば
か
り
を
お
く
る
御
慶
の
玉
章
玉
ほ
こ
の
す
ぐ
な
る
み
ち
ハ
く
ら
く
と
も
」
中
11オ
 ○
う
キ
十
一

春
ゆ
く
風 か
ぜに
さ
そ
ふ
む
め
の
香 か
へ
た
つ
と
も
む
め
の
匂 に
ほひ
ハ
か
よ
ふ
ら
ん
か
す
ミ
が
せ
き
も
か
ぜ
ハ
か
よ
わ
ん
へ
だ
つ
と
も
月
の
ひ
か
り
ハ
に
ほ
ふ
ら
ん
む
め
さ
く
山
の
ミ
ね
の
は
る
か
ぜ
春
風
に
う
き
な
の
く
も
ハ
は
れ
ず
と
も
つ
き
の
ひ
か
り
と
む
め
ハ
匂 に
ほわ
ん
あ
れ
は
て
し
の
き
ば
の
梅 む
めも
春
く
れ
ハ
花
ぞ
む
か
し
の
ぎ
よ
け
い
な
り
け
り
君 き
ミハ
て
る
月
の
ご
と
し
玉 た
まぼ
こ
の
す
ぐ
な
る
道
な
れ
ど
も
浮 う
き名 な
の
く
も
に
へ
だ
て
ら
れ
て
て
る
月
も
あ
ま
ね
か
ら
ず
た
ゞ
匂 に
ほひ
も
ほ
の
か
に
て
春
風
に
さ
そ
ひ
て
」
中
11ウ
御
慶
の
玉 た
ま章 づ
さ浮
名
の
く
も
に
く
ら
が
さ
れ
て
今
ハ
か
よ
ひ
も
た
ゑ
け
れ
ど
も
な
お
き
も
の
ゝ
矢 や
筋 す
じ
も
ま
と
に
か
よ
ふ
風
の
は
し
を
か
け
て
か
す
ミ
が
せ
き
を
か
よ
ふ
し
き
し
ま
の
こ
と
の
は
つ
ゝ
し
ん
で
ま
い
ら
せ
奉
る
と
書 か
きて
さ
る
か
た
へ
お
く
り
け
る
し
ず
の
い
ゑ
る
こ
と
の
は
の
ま
こ
と
に
た
つ
と
か
ら
ず
し
て
高 こ
う位 い
に
の
ぼ
る
ハ
わ
か
の
と
く
天
も
か
ん
の
ふ
ま
し

て
や
無
失
の
う
た
が
ひ
も
し
ぜ
ん
の
理
に
て
は
れ
て
け
り
さ
り
し
宝

十
年
の
頃

う
ち神 が
ミへ
献 け
んじ
お
き
し
き
せ
ひ
の
歌 う
たを
書
た
る
板 い
たを
う
ら
が
へ
し
て
よ
こ
ぎ
る
く
も
の
は
れ
た
る
て
い
を
書
は
べ
る
頃
ハ
弥 や
生 よ
い十
五
日
也
春
風
に
よ
こ
ぎ
る
く
も
を
ふ
き
は
ら
い
」
中
12オ
 ○
う
キ
十
二

ま
と
か
に
て
ら
す
十
五
夜
の
つ
き
に
ご
り
た
る
の
中
を
な
げ
き
な
が
ら
も
ま
づ
し
き
糸 い
と波 な
ミを
す
ぐ
る
夘 う
月 づ
きの
せ
つ
に
な
り
ぬ
れ
ハ
早 さ
苗 な
へも
せ
ひ
を
そ
ろ
い
み
づ
に
の
り
け
る
て
い
を
あ
さ
な
ご
と
に
見
れ
ば
ひ
く
き
と
こ
ろ
に
生 しや
うじ
た
る
い
ね
ハ
お
く
れ
お
く
れ
た
る
さ
な
へ
ほ
ど
苗
代
な
わ
し
ろ
の
み
づ
ハ
ふ
か
く
か
ゝ
り
け
る
ゆ
へ
せ
ひ
を
そ
ろ
ゆ
る
神
明
し
ん
め
いの
か
ご
か
く
の
こ
と
く
な
る
ら
め
み
づ
と
神 か
ミと
ハ
お
な
し
こ
ゝ
ろ
に
て
あ
り
け
る
や
お
く
れ
し
人
に
ハ
な
さ
け
の
み
づ
を
あ
つ
く
か
け
た
き
も
の
な
り
と
お
も
へ
ど
も
ま
づ
し
き
身
の
こ
ゝ
ろ
ば
か
り
に
か
く
は
べ
る
人
お
も
ふ
身
ハ
苗
代
な
わ
し
ろり
み
づ
な
れ
や
お
く
れ
し
い
ね
の
み
づ
ハ
ふ
か
か
れ
」
中
12ウ
―154―
に
ご
る
の
中
に
ハ
せ
め
ら
れ
い
や
が
う
ヘ
の
貧 ひ
ん
苦 く
に
せ
ま
り
難 な
ん
行 きや
うの
渡 と
世 せ
いを
お
く
り
し
ゆ
へ
誓 ち
かひ
を
た
て
ゝ
貧 ひ
ん苦 く
の
種 た
ねハ
い
づ
く
に
あ
る
や
と
お
も
ひ
た
づ
ね
て
根 ね
を
ほ
り
つ
く
し
て
先 せ
ん祖 ぞ
よ
り
か
り
お
き
し
い
ん
ぐ
わ
の
借 しや
く銭 せ
んま
で
返 へ
んじ
つ
く
し
て
貧 ひ
ん苦 く
の
根 ね
を
た
つ
て
子 し

ゝ
孫 そん

々
ま
で
ゆ
た
か
に
く
ら
さ
せ
ん
こ
と
を
ち
か
つ
て
そ
の
宿 し
ゆ
く業 こ
ふを
滅 め
つし
又
先 せ
ん祖 ぞ
よ
り
痰 た
ん
症 しや
うの
病 やま
い
に
く
る
し
む
も
い
ん
ぐ
わ
の
道
理
な
り
何
卒 と
ぞ此
業 ご
ふ
を
滅 め
つし
つ
く
し
て
病 やま
いの
根 ね
を
絶 せ
つし
な
が
く
孫 そ
ん
を
無 む
病 ひや
う延 え
ん命 め
いた
ら
し
め
ん
こ
と
を
誓 ちか
つて
身 ミ
ハ
難 な
ん
行 ぎや
うを
い
と
わ
ず
大
じ
大
ひ
の
誓 せ
い
願 ぐわ
ん
を
立 たて
ゝて
お
く
る
ま
つ
の
玉
章
」
中
13オ
 ○
う
キ
十
三

善 ぜ
ん根 ご
んも
ま
か
ざ
る
た
ね
の
は
へ
ず
ん
ば
貧 ひ
んと
病 やま
いの
た
ね
も
は
へ
ま
じ
善
根
と
貧 ひ
ん果 く
わの
た
ね
と
と
り
ち
が
へ
て
ハ
い
く
せ
を
へ
て
か
ま
き
な
お
す
べ
き
い
る
こ
と
あ
ら
ば
皮 ひ
肉 に
くを
そ
ひ
で
ち
を
た
ら
せ
い
ゑ
て
の
ゝ
ち
ハ
み
な
か
ね
と
な
る
元 ぐわ
ん朝 て
うの
か
た
ミ
の
ぬ
の
と
わ
す
れ
ず
ハ
大
つ
も
ご
り
の
風
ハ
し
の
が
ん
つ
ゝ
し
ん
で
孫 ま
ごら
の
も
の
ど
も
大
じ
大
ひ
の
み
ち
を
ま
も
り
悪 あ
く業 こ
ふの
た
ね
の
は
ゑ
ざ
る
や
う
に
田
は
た
け
を
耕
す
べ
し
し
ず
十
九
歳
の
と
き
よ
り
も
の
ゝ
こ
ゝ
ろ
を
お
ほ
へ
て
こ
の
か
た
ハ
日

天
の
御
う
わ
さ
を
い
わ
ざ
る
の
」
中
13ウ
誓 せ
い
願 くわ
んな
れ
ば
た
と
へ
ハ
百
日
雨 あ
めふ
り
つ
ゞ
く
と
も
つ
い
に
こ
ま
り
た
る
こ
と
な
し
し
か
る
に
寛 くわ
ん延 ゑ
んの
頃
大 た
い旱 か
ん魃 は
つ
に
お
ふ
世
上
一
同
の
こ
と
な
れ
ど
も
わ
れ
一
人
の
や
う
に
悲 か
なじ
ミ
う
れ
ゑ
け
る
漸 やう
や
くと
	
か
う作 さ
くも
あ
れ
は
て
ゝ
の
後
に
大
雨
ふ
り
み
づ
た
く
さ
ん
に
な
り
て
お
も
ひ
し
り
ぬ
わ
れ
ば
か
り
に
な
き
天
の
あ
て
が
い
か
な
じ
む
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
時 と
きい
た
ら
ね
ば
願 ね
かひ
て
も
か
な
わ
ぬ
こ
と
を
く
や
ミ
け
る
い
ま
よ
り
し
て
ハ
百
日
の
旱 か
ん魃 は
つた
り
と
も
も
は
や
こ
ま
る
ま
じ
と
覚 か
く悟 ご
を
さ
だ
め
け
る
又
宝

の
初
か
た
大
旱
魃
に
て
苗 な
わ代 し
ろ
の
水
を
う
ば
ふ
こ
と
夜
ご
と
ハ
い
く
さ
の
ご
と
し
し
ず
ハ
す
こ
し
も
苗
代
の
水
を
ひ
か
ず
山
に
さ
な
へ
を
つ
く
れ
る
が
ご
と
し
五 さ
月 ミ
雨 だ
れの
中
葉 ば
を
す
ぐ
れ
ど
も
」
中
14オ
 ○
う
キ
十
四

さ
な
へ
と
る
こ
と
も
な
ら
ず
う
へ
る
こ
と
も
な
ら
ず
し
て
な
げ
く
こ
と
世
上
一
同
な
り
し
か
る
に
し
ず
ハ
か
な
し
む
ま
じ
き
こ
と
を
お
も
ひ
き
わ
め
け
る
ゆ
へ
す
こ
し
も
う
れ
へ
ず
ゑ
ん
ざ
を
し
き
て
さ
な
へ
を
と
り
半 は
ん
畳 じや
うを
し
き
て
竹 た
けの
へ
ら
に
て
田
を
植 う
へ
し
こ
と
た
め
し
も
ま
れ
な
る
ゆ
へ
か
く
い
ひ
て
後
の
は
な
し
の
た
ね
と
な
し
け
る
な
わ
し
ろ
の
水
な
き
山
に
さ
な
ゑ
と
る
し
き
し
ゑ
ん
ざ
も
か
た
り
つ
た
へ
に
ま
れ
に
な
き
た
ゝ
ミ
の
う
へ
に
さ
お
と
め
の
ぬ
れ
ざ
る
す
そ
も
す
へ
の
た
め
し
に
ほ
り
て
植 う
へし
め
ぐ
ミ
も
ふ
か
き
御 ミ

と
代 し
ろ田 だ
み
の
り
し
た
ね
も
す
へ
の
は
な
し
に
」
中
14ウ
―155―
か
く
い
ひ
て
し
ゆ
に
そ
む
け
田
を
植
て
お
ふ
く
の
人
に
わ
ら
わ
れ
て
天
道
の
あ
た
へ
ば
か
り
を
ま
ち
み
の
り
し
こ
と
る
い
年
に
も
す
ぎ
け
り
し
ず
ハ
ま
づ
し
き
を
す
ぐ
る
ゆ
へ
に
田
は
た
け
に
こ
や
し
を
せ
ず
苻 ふ
中 ち
うの
明
神
の
御 ミ

と
代 し
ろ田
と
し
ず
が
田
ハふ
じ
や
う
な
る
も
の
と
て
ハ
露 つ
ゆほ
ど
も
い
れ
ず
毎
年
田
を
つ
く
れ
ど
も
つ
い
に
人
に
お
と
ら
ず
毎
年
余 よ
に
す
ぐ
れ
て
み
の
り
こ
め
を
す
り
な
べ
に
入
て
よ
け
い
の
水
を
ひ
き
今
日
ま
で
と
り
つ
ゞ
き
け
る
ま
れ
に
ハ
あ
る
へ
き
こ
と
な
れ
と
も
年 ね
ん來 ら
いを
か
く
の
ご
と
く
し
て
人
の
目
の
ま
い
に
作 つ
くり
お
く
も
の
な
れ
ば
し
ら
ざ
る
も
の
も
な
し
願 ぐわ
ん戒 か
いを
つ
ゝ
し
む
ゆ
へ
に
何
事
も
人
に
か
た
り
」
中
15オ
 ○
う
キ
十
五

あ
ら
わ
さ
ね
ど
も
今
ハ
は
や
諸 し
よ
願 ぐわ
ん
成 じや
う就 じ
ゆし
て
あ
し
た
を
し
ら
ぬ
露 ろ
命 め
いな
れ
ば
子
孫
の
た
め
に
か
き
あ
ら
わ
し
お
き
は
べ
る
み
と
し
ろ
の
山
田
の
さ
な
へ
い
つ
も
と
る
か
わ
ら
ぬ
た
ね
の
神
の
め
ぐ
ミ
を
世
上
一
同
に
悪
風
に
お
ふ
て
苗
代
ふ
作 さ
くし
け
れ
バ
さ
な
へ
ぎ
き
ん
に
て
奥 お
くの
か
た
ハ
半
分
田
を
植 う
へふ
た
が
ず
と
い
ゑ
り
稲 い
な毛 げ
ハ
し
つ
け
お
そ
き
と
こ
ろ
な
れ
バ
笠 か
さ井 い
領 りや
うよ
り
な
へ
を
か
い
に
き
た
る
さ
な
ゑ
だ
ち
の
よ
き
年
に
ハ
あ
ま
り
な
へ
を
あ
つ
め
て
あ
ぜ
に
さ
な
へ
づ
か
を
つ
き
け
る
此 こ
年 と
し
ハ
田
を
植
お
わ
つ
て
あ
ぜ
に
み
だ
れ
さ
な
へ
一
も
と
な
く
つ
い
に
田
を
植
ふ
だ
が
ず
に
し
ま
い
ぬ
そ
の
」
中
15ウ
と
き
し
ず
田
を
四
百
し
ろ

こ
うし
け
る
植
お
わ
つ
て
又
四
百
し
ろ
う
ゑ
る
ほ
ど
さ
な
へ
あ
ま
り
て
し
ず
が
邑 ゆ
ふの
田
を
ハ
み
な
植
ふ
た
ぎ
け
る
寳
の
初
か
た
に
て
そ
の
年
ハ
大
宝
年
な
り
し
こ
と
を
か
た
り
つ
た
ゑ
ん
た
め
か
く
い
ひ
け
る
豐 ほ
う年 ね
んを
か
ね
て
お
ぼ
へ
て
た
め
し
し
れ
さ
な
ゑ
ぎ
き
ん
の
秋
の
ミ
の
り
を
し
ず
か
ず
な
ら
ざ
る
貧 ひ
ん賤 せ
んの
人
に
ば
か
り
お
ふ
く
ゑ
ん
あ
つ
て
賢 け
ん人 じ
ん侫 ね
い人 し
んと
み
さ
か
ふ
る
も
の
酒 し
ゆゑ
ん
ゆ
ふ
け
う
か
け
こ
と
を
こ
の
む
も
の
い
か
つ
に
し
て
時 と
きめ
く
人
の
氣 き
に
い
ら
す
す
べ
て
乱 ら
ん法 ぼ
うな
る
も
の
き
に
あ
わ
ず
時
め
く
風
に
し
た
が
ひ
へ
つ
ら
つ
て
に
ご
り
に
ま
じ
わ
ら
」
中
16オ
 ○
う
キ
十
六

ざ
る
ゆ
へ
に
浮
名
も
た
ち
ゆ
へ
な
き
無
失
の
ざ
ん
そ
ふ
に
あ
ふ
こ
と
い
く
た
び
か
公 こ
う訴 そ
に
お
よ
べ
と
も
堪 か
ん忍 に
んす
る
こ
と
を
	
だ
い一
の
願 ぐわ
んと
し
て
人
の
悪 あ
くを
い
わ
ず
一
言
も
つ
ひ
に
い
ひ
わ
け
を
せ
ず
な
る
か
ミ
の
ご
と
く
人
に
い
わ
れ
て
も
こ
と
ば
を
か
へ
せ
し
こ
と
な
く
か
い
る
に
水
を
か
く
る
が
ご
と
く
な
る
ゆ
へ
人
ハ
き
つ
て
も
ち
の
い
で
ぬ
し
ぶ
と
き
も
の
な
り
と
い
ゑ
り
ね
た
ミ
ゆ
へ
に
ハ
く
わ
ぶ
ん
の
金
銀
を
損 そ
ん
じ
家 か
德 と
くに
ワ
か
れ
他 だ
國 こ
くへ
ワ
た
り
な
が
ら
も
願 くわ
ん戒 か
いを
破 や
ぶら
ず
家
德
を
う
ば
わ
れ
住 ぢ
う処 し
よ
を
は
な
さ
れ
ん
と
せ
し
こ
と
い
く
た
び
か
あ
る
と
い
ゑ
ど
も
つ
い
に
ぐ
わ
ん
か
い
や
ぶ
ら
ず
そ
の
う
ち
に
ハ
方 ほ
う便 べ
んを
ゑ
て
又
と
り
つ
ぎ
け
る
よ
つ
て
」
中
16ウ
―156―
じ
や
う
二
わ
き
き
の
な
り
と
い
ゑ
り
貧 ひ
ん賤 せ
んの
に
の
そ
ミ
な
き
何
こ
ゝ
ろ
な
き
も
の
に
ハ
に
く
ま
む
れ
べ
き
こ
と
も
な
く
し
た
し
ミ
ふ
か
け
れ
ハ
謀 む

ほ
んの
と
ふ
ど
り
と
も
讒 ざ
ん奏 そ
ふせ
ら
れ
ぬ
時
め
い
て
に
の
ぞ
ミ
あ
る
も
の
と
朱 し
ゆに
そ
ま
ら
ざ
る
が
ゆ
へ
な
り
さ
れ
ど
も
し
ず
む
ほ
ん
を
く
わ
だ
て
何
ご
と
を
た
く
ミ
人
の
な
ん
ぎ
と
な
る
こ
と
を
な
し
お
き
又
ハ
金
銀
を
た
く
わ
へ
ゑ
ひ
ぐ
わ
に
は
び
こ
り
無 む
本 ほ
んを
た
く
ミ
な
し
お
き
た
る
悪 あ
く事 じ
も
し
あ
ら
ば
な
を
末
代
ま
つ
だ
いに
あ
く
と
ふ
の
名
を
と
ら
ん
堪 か
ん忍 に
んの
む
ね
さ
す
り
つ
い
に
一
言 け
ん人
と
こ
と
ば
を
あ
ま
さ
ず
上
た
る
か
た
ゑ
ざ
ん
そ
ふ
さ
ゝ
へ
を
せ
ず
か
ん
な
ん
の
を
お
く
り
け
る
さ
れ
ど
も
い
た
づ
ら
に
人
の
口
の
釼 は
」
中
17オ
 ○
う
キ
十
七

に
て
く
び
を
き
ら
れ
し
こ
と
ハ
い
く
た
び
も
二
十
年
の
間
生 しや
う死 じ
は
め
つ
の
く
る
し
ミ
を
し
て
漸 や
う
や
く諸
願
成
就
の
時
を
ゑ
て
一
天
の
く
も
一 い
ち時 じ
に
は
れ
け
る
し
ず
ハ
口
の
は
に
て
人
の
く
び
を
き
ら
ざ
る
ゆ
へ
に
今
万 ば
ん天 て
んに
い
ひ
わ
け
し
て
か
き
あ
ら
わ
し
て
後 こ
う代 た
いに
の
こ
し
孫 ま
ご彦 ひ
こら
が
し
め
し
と
な
し
は
べ
る
謀
ご
と
に
つ
け
て
利 り
益 や
くあ
る
こ
と
ゆ
へ
に
書
あ
ら
わ
し
け
る
今
度
三
十
三
所
観
音
の
こ
と
に
つ
け
て
さ
る
か
た
よ
り
書
て
き
た
り
し
哥
に
の
り
の
み
ち
よ
く
も
た
い
ら
の
平
七
が
山
だ
と
い
ふ
て
人
ハ
う
た
が
ふ
返 へ
ん哥 か
の
こ
と
の
は
に
」
中
17ウ
の
う
き
こ
と
の
は
を
御
つ
げ
ま
こ
と
に
は
づ
か
し
き
こ
と
に
さ
む
ろ
ふ
し
ず
貧 ま
づ
し
き
糸 い
と波 な
ミを
す
ぐ
る
身
な
れ
バ
施 ほど
こす
べ
き
財 ざ
いも
な
く
楽 た
のし
む
べ
き
寳 たか
らも
持 も
たず
こ
れ
に
よ
つ
て
貧 び
ん饉 き
んを
如 に
よ意 い
宝 ほ
う珠 し
ゆと
な
し
あ
き
ら
あ
甚 ぢ
ん深
た
る
に
よ
ら
い
の
本
願
式 し
きし
ま
の
こ
と
の
は
に
和 わ
解 げ
し
て
た
や
す
く
佛 ぶ
つ
性 しや
うを
し
ら
し
め
人
の
こ
ゝ
ろ
を
い
さ
め
や
わ
ら
げ
て
幼 よ
う童 ど
う愚 ぐ
癡 ち
の
人
の
耳 ミ
ヽに
つ
た
へ
つ
き
せ
ぬ
た
か
ら
を
後 こ
う代 だ
いに
つ
ミ
お
か
ん
こ
と
を
一
の
山
と
し
は
べ
る
二
つ
に
ハ
今 い
ま貧 ひ
ん饉 き
ん
の
と
ぼ
し
き
財
を
蒔 ま
きて
一
せ
ん
万
ば
い
を
後 の
ちに
も
う
け
ん
と
お
も
ふ
も
大
よ
く
心 し
んな
り
」
中
18オ
 ○
う
キ
十
八

三
つ
に
ハ
夏 な
つ草 く
さの
し
げ
れ
る
う
ち
ハ
わ
づ
か
に
し
て
お
し
つ
け
か
れ
は
つ
る
そ
の
の
ち
ハ
せ
め
て
名
の
ミ
か
た
ミ
に
と
お
も
ふ
も
又
山
な
り
返
歌
ハ
先
さ
ま
の
題
に
て
の
り
の
み
ち
山
だ
と
い
ふ
ハ
大
あ
た
り
と
て
も
名
た
か
き
ふ
じ
の
山
ほ
ど
の
り
の
ミ
ち
な
に
と
か
浮 う
き名 な
た
つ
た
山
つ
ゆ
の
身
き
へ
て
名
の
ミ
お
く
山
の
り
の
み
ち
よ
そ
に
う
き
な
の
た
ゝ
ば
た
て
あ
さ
ま
の
山
の
み
ね
の
け
む
り
ハ
か
く
い
ひ
て
お
く
り
け
る
又
か
さ
ね
て
く
わ
ん
お
ん
の
利 り
益 や
くを
あ
げ
て
こ
と

く
賞 しや
う美 び
の
文 ぶ
んを
つ
ゝ
り
歌 う
たを
書
て
き
た
り
け
る
序 ち
よに
曰 いわ
く
」
中
18ウ
―157―
謹 つ
ゝ
し
んで
案 あ
んず
る
に
佛 ぶ
つ
性 しや
うと
ハ
石 セ
き中 ち
うに
火 ひ
の
性 しや
う
あ
る
が
ご
と
く
衆 し
ゆ
生 じや
う
必 かな
ら
ず

ゑ
んに
よ
つ
て
能 よ
く法 ほ
うに
信 し
んを
得 う
る
を
さ
し
て
佛 ぶ
つ
性 しや
うと
名 な
づく
故
か
る
が
ゆ
へに
大 た
い信 し
ん
心 
の
者 もの
ハ
則 すな
ハ
ち是 こ
れ如 に
よ來 ら
いな
り
如 に
よ來 ら
い
則 すな
ハ
ち是 こ
佛 ぶ
つ
性 しや
うと

と
きき
給
ふ
が
ご
と
し
其 そ
の佛 ぶ
つ
性 しや
う
則 すな
ハ
ち眞 し
ん如 に
よ
實 じ
つ相 さ
うの
信 し
んを
得 う
る
の
本 ほ
ん元 け
んハ
唯 た
ゞ三
世 ぜ
の
佛 ぶ
つ陀 だ
に
よ
る
佛 ぶ
つ陀 だ
已 す
てに
多 お
ふし
と
い
ゑ
ど
も
就 なか
ん中 づ
く
東 と
う海 か
い有 う
縁 ゑ
んの

そ
ん躰 た
いハ
獨 ひと
り
觀 くわ
ん自 じ
在 ざ
い大 だ
い士 し
に
あ
り
三
十
三
身 し
んを
現 け
んじ
化 け
し
て
無 む
量 りや
う世 せ
界 か
いに
施 ほと
こし
衆
生
し
ゆ
じ
や
うを
救 き
う

ね
んし
給
ふ
こ
と
一 ひと
り
子 ご
を
悲 かな
じし
む
が
ご
と
し
其 そ
の化 け
物 ぶ
つを
本 も
とづ
け
て
則 すな
ハ
ち
花 く
わ
山 さん
の
帝 ミか
と

ち
よ
くし
て
三
十
三
所
靈 れ
い瑞 す
いの
勝 しや
う地 ち
を

え
らび
給
ふ
是 こ
れを
準 しゆ
んじ
て
以 もつ
てて
諸 し
よ國 こ
くに
靈 れ
い
」
中
19オ
	 ○
う
キ
十
九


地 ち
を
定 さ
だめ
て
渡 わた
りり
に
舩 ふ
ねを
得 う
る
の
利 り
益 や
く
を
爰 こ
ゝに
足 た
んぬ
山 や
ま田 だ
氏 う
ぢ二
種 じ
ゆの
孝 こ
う養 よ
うを
立 た
て
て
父 ぶ
母 も
を
敬 う
やま
ふ
何 な
ん等 ら
を
か
二 に
種 し
ゆと
す
る
や
と
い
ふ
に
一 ひと
つ者 に
ハ世 セ
間 け
ん二
者
出 しゆ
つ丗 せ
間 け
ん也 な
り儒 し
ゆ王 わ
う孔 こ
う

せ
い孝 こ
う
經 きや
うを
演 の
べ佛 ぶ
つ日 じ
つ已 す
でに
父 ぶ
母 も
恩 お
ん重 し
う
經 きや
う
を
示 し
めす
是 こ
れ世 セ
間 け
んの
孝 こ
うな
り
出 しゆ
つ丗 せ
の
孝 こ
うと
い
ふ
ハ
父 ぶ
母 も
を
し
て
佛 ふ
つ陀 だ
に
信 し
んを
と
ら
し
め
て
苦 く
輪 り
んを
離 は
なれ
乃 すな
ハ
ち樂 ら
く

ほ
うに
皈 き
せ
し
む
る
以 も
つて
大 だ
い孝 こ
うと
名 な
つづ
く
雀 さ
れ
バ
山
田
氏
父 ち
ゝの

い

こ
つを
荷 に
な
いひ
母 は
ゝを
誘 ゆ
ふ引 い
んし
て
普 あま
ねく
百 ひや
く有 ゆ
う余 よ
の
靈 れ
い
塲 じや
うを
め
く
る
二
種 し
ゆの
孝 こ
う已 す
でに
圓 ゑ
ん排 ま
んし
て
後 こ
う世 セ
いに
止
め
ん
と
し
て
親 した
しく
武 ぶ
陽 よ
う橘 き
つ樹 じ
ゆ郡 ぐ
ん
稻 い
な毛 け
領 りや
うに
三
十
三
所
の

れ
い屈 く
つを
定 さ
ため
て
詠 ゑ
い
」
中
19ウ
歌 か
を

つ
く
る也
是 こ
れ
則 すな
ハ
ち
観 くわ
ん音 お
ん大 だ
い士 し
ハ
師 し
長 ちや
う報 ほ
う恩 お
ん
を

ね
んじ
鎌 ほ
う
冠 くわ
んに
本 ほ
ん師 し
弥 ミ
陀 だ
を
戴 いた
ゝ
きき

せ
い
至 し
ハ
孝 こ
う養 よ
うの
た
め
に
法 ほ
う
冠 くわ
んに
父 ふ
毋 も
の
白 は
く

こ
つ
を
納 おさ
めめ
給
ふ
十 し
う目 ぼ
くの
見 ミ
る
と
こ
ろ
十 し
う手 し
ゆの
指 ゆ
び
さす

と
こ
ろ彼 か
の氏 う
ちが
此 こ
の孝 こ
うを
行 おこ
な
ふを
見 ミ
る
現 け
んに
此 こ
の
敬 きや
う養 よ
う聞 き
ゝき
父 ぶ
母 も
に
孝 こ
う養 よ
うし
師 し
長 ちや
う
に
事 つか
へへ
奉 たて
ま
つる
の
佛 ぶ
つ言 け
ん是 こ
れ

こ
ゝに
中 あた
るる
哉 か
某 そ
れ
が
し淺 せ
ん智 ち
短 た
ん才 さ
いに
し
て
廣 くわ
う智 ち
他 た
見 け
ん
人
の
煌 わら
いを
顧 かへ
り
ミず

し
か云 い
ふ
人
し
れ
ず
ぼ
だ
い
を
つ
ね
に
す
る
が
な
る
不 ふ
二 じ
の
山
田 だ
と
人
ハ
い
ふ
べ
き
浮 う
き草 く
さや
山
田
の
さ
と
に
す
む
と
て
も
ま
こ
と
の
法 の
りに
か
な
ふ
人
な
れ
」
中
20オ
	 ○
う
キ
二
十


浮 う
きみ
ち
の
山
田
を
な
む
と
た
い
ら
げ
て
弘 ぐ
誓 ぜ
ひの
ゑ
ん
に
お
ふ
ぞ
う
れ
し
き
示
時 と
き寳 ほ
う

れ
き十
四
年
春 しゆ
ん光 か
う
庵 あ
ん
稻 い
な毛 け
廣 ひろ
しし
と
い
ゑ
ど
も
の
う
き
こ
と
を
つ
げ
く
る
人
も
な
し
其 そ
の中 な
かに
勝 すぐ
れれ
て
件 くだ
んの
文 ふ
ん
章 しや
う
を
書 か
きき
た
る
希 ま
れ人 ひ
との
こ
と
の
は
な
れ
ば
三
十
三
所
の
軸 ぢ
くの
序 ち
よに
お
き
後 こ
う來 ら
いに
止 と
ゝめ
書 し
よ寫 し
やし
お
い
め
い
ら
が
掟 おき
てと
し
は
へ
る
し
ず
か
邑 さ
とに
か
り
ご
ろ
も
の
と
き
め
い
て
い
ろ
を
あ
ら
わ
し
け
る
人
あ
り
し
す
が
ゑ
ん
じ
や
の
か
た
へ
し
す
が
は
し
を
わ
た
り
て
金
子
を
か
り
け
る
に
ま
こ
と
に
し
ず
が
か
た
よ
り
い
ひ
つ
か
わ
し
け
る
と
こ
ゝ
ろ
へ
し
ず
ふ
べ
ん
も
の
な
れ
ハ
」
中
20ウ
―158―
よ
う
し
や
し
て
二
年
を
の
べ
す
ぎ
つ
る
極 こ
く
月
の
こ
ろ
ゑ
ん
し
や
き
た
り
て
さ
い
そ
く
し
け
る
に
し
ず
ゆ
め

お
ぼ
へ
な
き
よ
し
を
い
ひ
け
れ
ば
ま
つ
か
く
の
わ
け
に
て
た
れ
が
し
の
書
状
た
れ
人
の
つ
か
ひ
に
て
其
方
の
口
上
相 あ
い添 そ
い
き
た
り
し
ゆ
へ
よ
ぎ
な
く
金
子
つ
か
わ
し
け
る
と
い
ひ
け
る
ゆ
へ
そ
の
人
を
よ
び
た
い
め
ん
さ
せ
け
れ
ば
い
づ
れ
に
も
勘 か
ん
定 ちや
うい
た
す
べ
き
よ
し
を
い
ひ
て
か
へ
り
け
る
又
其
後
か
の
人
金
主
方
ヘ
わ
た
す
そ
の
金
子
ハ
し
ず
か
た
へ
わ
た
し
た
る
よ
し
を
い
ひ
け
る
ゆ
へ
又
し
す
が
か
た
へ
さ
い
そ
く
し
け
る
に
よ
つ
て
し
ず
又
そ
の
人
に
い
ひ
け
れ
バ
そ
の
金
ハ
早
速
取
返
し
け
れ
ど
も
請 う
け取 と
り手 て
形 が
たを
取
」
中
21オ
 ○
う
キ
二
十
一

お
か
ざ
る
ゆ
へ
い
ひ
わ
け
な
し
此
上
返
を
す
る
か
ね
な
き
ゆ
へ
御
公 こ
う訴 そ
申
お
し
ら
す
に
て
と
る
べ
し
と
あ
い
そ
を
つ
く
し
て
い
ひ
は
な
し
ゆ
め
に
も
し
ら
ざ
る
こ
と
の
む
し
つ
を
い
ひ
か
け
て
は
ら
を
た
ゝ
せ
願 ぐわ
ん戒 か
いを
や
ぶ
ら
せ
ん
と
す
千 せ
ん金 き
んに
も
か
ゑ
が
た
き
し
ず
大
願
の
身
な
れ
ば
金
銀
の
出 い
で入 い
りよ
く
と
く
の
こ
と
の
は
ハ
わ
か
身
の
こ
と
で
た
に
す
て
け
る
に
い
か
で
よ
そ
ご
と
に
か
ゝ
ら
ん
や
三
十
三
轜
の
大
願
く
わ
ん
お
ん
へ
て
き
た
ふ
も
の
と
か
く
こ
し
け
る
ゆ
へ
そ
の
ろ
ん
に
か
ゝ
わ
ら
す
た
ゝ
大
願
じ
や
う
し
ゆ
を
こ
そ
い
の
り
け
る
一
た
び
人
に
か
り
た
る
も
の
ゝ
か
へ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
ハ
あ
る
ま
じ
す
で
に
此
身
で
さ
へ
か
り
の
や
と
り
な
れ
ハ
」
中
21ウ
空 く
ふ風 ふ
う火 く
わ水 す
い地 ち
の
も
と
に
か
へ
す
ま
し
て
げ
ん
せ
ん
に
か
り
た
る
も
の
な
ら
ば
か
へ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
あ
る
ま
じ
と
お
も
ひ
か
く
い
ひ
て
あ
き
ら
め
け
る
か
り
の
よ
の
か
り
の
や
ど
り
と
き
く
か
ら
ハ
か
り
た
る
も
の
ゝ
む
な
し
か
ら
ず
ハ
」
中
22オ
（
白
丁
）」
中
22ウ
―159―
栄 ゑ
い花 ぐ
わの
詠 な
がめ
ま
つ
の
玉
章
下

の
中
を
か
ゞ
ミ
と
見
れ
ば
わ
が
す
か
た
ほ
と
け
と
も
見
へ
お
に
と
も
見
ゆ
る
神
明
の
こ
ゝ
ろ
ハ
か
ゞ
ミ
の
こ
と
し
よ
く
万
物
を
う
つ
し
て
あ
と
に
す
こ
し
も
と
ゞ
め
た
ま
わ
ず
正
直
の
と
く
を
そ
な
へ
て
き
よ
く
い
さ
ぎ
よ
き
こ
と
を
か
ミ
の
こ
ゝ
ろ
す
よ
つ
て
神
の
ま
へ
に
か
ゞ
み
を
お
く
と
か
や
神 し
ん前 ぜ
んに
む
か
つ
て
は
い
す
る
と
き
ハ
わ
が
す
が
た
の
ほ
か
に
な
に
も
な
し
ま
つ
そ
の
ご
と
く
の
中
を
か
ゞ
ミ
と
た
て
ゝ
見
れ
ば
お
そ
ろ
し
く
あ
ら
わ
る
ゝ
ハ
わ
が
す
が
た
な
り
ま
な
こ
を
い
か
ら
し
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
に
つ
の
を
見
せ
け
る
の
な
ら
い
は
づ
か
し
き
こ
と
の
は
を
」
下
01オ
 ○
ゑ
い
一

か
き
お
き
傳
る
宝
十
四
甲
申
歳
中
夏
武
州
橘
樹
郡
稻
毛
領
邑
山
田
平
七
本
天
下
泰

國
土
安
全
謹
言
天
照 セ
う大
神
八
幡 ま
ん春 か
す日
三
社 し
やの
託 た
くを
お
よ
は
す
も
哥
に
和
解
し
て
書 か
きほ
ど
こ
し
た
く
お
も
ひ
け
る
に
こ
ゝ
ろ
だ
に
ま
こ
と
の
み
ち
に
か
な
ひ
な
ば
い
の
ら
ず
と
て
も
神
や
ま
も
ら
ん
と
い
ふ
古
哥
あ
れ
ば
い
つ
れ
の
よ
ミ
給
ふ
哥
な
る
や
名 め
い哥 か
な
れ
ハ
ほ
か
に
い
ふ
べ
き
こ
と
の
は
も
な
く
す
ぐ
に
こ
の
哥
を
は
ち
い
て
側
に
二
首 し
ゆを
つ
ら
ね
て
三
社 し
やの
託
を
か
き
を
こ
し
侍
る
天
照
皇
大
神
宮
」
下
01ウ
こ
ゝ
ろ
だ
に
ま
こ
と
の
ミ
ち
に
か
な
ひ
な
ば
い
の
ら
ず
と
て
も
神
や
ま
も
ら
ん
八
幡
大
菩
薩
つ
き
す
め
ど
す
ま
ざ
る
み
づ
に
か
げ
あ
ら
じ
た
ゞ
に
ご
ら
じ
と
お
の
が
こ
ゝ
ろ
を
春
日
大
明
神
ね
が
わ
す
と
し
び
の
い
ゑ
に
ハ
か
げ
う
つ
る
お
の
が
こ
ゝ
ろ
の
き
よ
き
か
ゞ
み
に
か
く
の
ご
と
く
か
き
て
ほ
と
り
の
児 わ
ら童 ん
べ等
に
呉
け
る
宝
五
癸
亥
年
十
月
西
國
三
十
三
所
を
お
さ
め
美 み
濃 の
の
國 く
に谷 た
に
	
く
ミ寺 で
らに
め
ぐ
り
き
て
ふ
か
き
し
ゆ
く
せ
の
業 ご
ふゑ
ん
も
今
こ
そ
ハ
め
つ
し
す
ゞ
し
き
そ
ら
の
日
月
を
か
さ
に
か
む
つ
て
ぼ
ん
の
ふ
の
し
ぐ
れ
を
し
」
下
02オ
 ○
ゑ
い
二

の
ぎ
ふ
だ
ら
く
せ
か
い
を
み
の
に
き
て
か
り
き
ぬ
の
一
夜 ヤ
を
し
の
ぐ
こ
の
ハ
わ
ず
か
一
や
の
や
ど
り
一
す
い
の
ゆ
め
な
り
ま
よ
ひ
に
く
る
め
ら
れ
た
る
今
ま
で
の
ふ
じ
や
う
ゑ
を
ぬ
ぎ
す
て
ゝ
ゑ
ほ
し
か
り
ぎ
ぬ
を
き
て
よ
く
あ
か
ぼ
ん
な
ふ
を
さ
り
す
て
大
願
成
就
し
て
心
も
は
れ
や
か
に
な
り
け
れ
ハ
か
く
の
こ
と
く
お
さ
め
ふ
だ
に
か
き
て
献
じ
け
る
ぬ
ぎ
す
て
ゝ
こ
よ
ひ
ぞ
こ
ゝ
に
か
り
き
ぬ
の
つ
き
日
を
か
さ
に
み
の
ゝ
く
に
か
な
羽 う
刕 し
う湯 ゆ
殿 ど
の山 さ
んハ
た
つ
と
き
山
な
れ
ハ
と
を
き
く
に
よ
り
あ
ゆ
ミ
を
は
こ
び
こ
ん
じ
き
の
ほ
と
け
に
も
あ
ふ
こ
と
の
や
う
に
お
も
ひ
て
ゆ
き
見
れ
ハ
と
り
も
か
よ
わ
ぬ
し
ん
ざ
ん
の
ミ
に
て
わ
が
こ
ゝ
ろ
よ
り
ほ
か
に
か
た
じ
」
下
02ウ
―160―
け
な
き
も
の
ハ
の
中
に
見
へ
さ
む
ら
わ
ず
れ
い
ざ
ん
ハ
み
な
か
く
の
ご
と
く
な
ら
ん
と
う
た
が
ひ
の
く
も
を
は
ら
し
て
い
ひ
け
る
う
た
が
ひ
の
は
る
ゝ
こ
ゝ
ろ
が
月 つ
きの
山
外
に
ほ
と
け
の
あ
と
か
た
も
な
し
湯 ゆ
ど
の
ざ
ん
い
き
た
ほ
と
け
が
る
す
ゆ
へ
に
あ
わ
ず
に
か
へ
る
あ
ほ
う
ぼ
と
け
ら
み
ち
の
く
に
にち
ぎ
り
お
き
し
ち
ぐ
さ
の
わ
か
れ
な
ご
り
お
し
き
ハ
た
ま
つ
し
ま
さ
か
ひ
の
明
神
何
と
て
な
ご
り
に
お
く
べ
き
こ
と
の
は
も
な
し
お
く
ハ
し
ら
か
わ
し
も
つ
け
あ
し
の
さ
か
ひ
な
れ
ば
か
く
い
ひ
又
と
ふ
た
た
び
み
ち
の
く
の
く
さ
を
ち
ぎ
り
ま
く
ら
に
す
る
こ
と
も
あ
る
ま
じ
と
お
も
ひ
明
神
へ
わ
か
れ
を
お
し
ミ
け
る
」
下
03オ
 ○
ゑ
い
三

み
ち
の
く
の
く
さ
の
ま
く
ら
と
ち
ぎ
り
け
ん
あ
し
の
と
こ
の
つ
ゆ
を
な
こ
り
に
宝
十
年
の
春
の
頃
よ
り
天 は
や行 り
時 じ
疫 ゑ
きに
く
る
し
む
人
お
ふ
く
し
て
そ
く
ば
く
の
命 いの
ちを
そ
ん
じ
け
る
し
か
る
に
七
才
に
な
る
女
子
ぜ
ん
ご
を
ぼ
う
じ
九 き
う死 し
一 い
つ
生 しや
うに
し
て
二
親 し
んふ
か
く
な
げ
き
け
る
し
ず
観
音
へ
き
せ
ひ
を
か
け
年
を
か
り
く
わ
へ
て
八
才
と
な
し
當 と
う卦 け
の
あ
く
な
ん
を
ま
つ
り
か
へ
三
日
の
う
ち
に
し
る
し
を
ゑ
さ
せ
給
へ
と
じ
ゆ
め
う
と
り
の
へ
の
願 ぐわ
ん書 し
よを
さ
ゝ
げ
一
首
の
哥 う
たを
献 け
んじ
名
を
あ
ら
た
め
は
へ
る
な
ミ
も
な
く
い
そ
の
枩 ま
つ風 か
ぜお
と
か
ゑ
て
な
を
や
す
か
れ
と
な
が
く
よ
ぶ
べ
し
」
下
03ウ
も
と
な
を
い
そ
と
い
ひ
け
る
ゆ
へ
か
く
い
ひ
て
名
を
か
へ
け
る
人
の
名
の
よ
し
あ
し
も
あ
る
べ
き
こ
と
の
こ
ゝ
ろ
ゑ
の
た
め
書
あ
ら
わ
し
け
る
か
く
な
る
こ
と
ば
ハ
か
ず

な
れ
ど
も
わ
け
て
り
や
く
あ
つ
き
哥
な
る
ゆ
へ
略 りや
くし
侍
る
し
ず
幼 よ
う年 ね
んの
と
き
七
夕
の
哥
を
か
き
は
へ
り
て
あ
る
て
ら
の
児 ち
童 ご
ど
も
に
く
れ
け
る
こ
と
を
も
う
ち
わ
す
れ
す
ぎ
し
七
夕
に
か
の
て
ら
に
ゆ
き
見
れ
ハ
児 ち
童 ご
よ
り
ち
ご
に
書 か
きつ
た
へ
い
つ
し
か
古 こ
哥 か
と
な
り
今
に
す
た
ら
ざ
る
ハ
和 わ
哥 か
の
と
く
な
り
と
お
も
ひ
て
書
し
る
し
は
べ
る
天
の
川
く
も
井
の
な
ミ
に
う
き
は
し
の
七
ゆ
ふ
ぐ
れ
に
わ
た
る
あ
き
か
ぜ
」
下
04オ
 ○
ゑ
い
四

七
夕
の
あ
ふ
夜
も
ま
れ
に
ち
き
り
の
か
ず
も
す
く
な
く
は
や
あ
か
つ
き
の
わ
か
れ
の
つ
ゆ
に
な
り
ぬ
れ
ば
の
こ
り
あ
ふ
く
お
も
ひ
て
宝
十
三
年
の
七
夕
に
い
ひ
は
べ
る
七
夕
の
た
ま
に
あ
ふ
よ
の
ぬ
れ
ご
ろ
も
か
わ
く
も
お
し
き
あ
か
つ
き
の
つ
ゆ
な
が
月
を
ま
ち
て
こ
よ
ひ
ば
か
り
の
七
夕
ま
だ
初 は
つ秋 あ
きの
み
じ
か
夜
の
あ
く
る
も
お
し
き
も
の
な
り
と
お
も
ひ
て
は
べ
る
な
が
つ
き
に
こ
よ
ひ
ば
か
り
を
七
夕
の
あ
く
る
も
お
し
き
ほ
し
あ
い
の
そ
ら
立 り
つ秋 し
うに
な
れ
ば
秋 あ
きハ
い
づ
く
よ
り
き
て
い
づ
く
に
と
ゞ
ま
り
け
る
や
と
お
も
ひ
て
」
下
04ウ
―161―
せ
ミ
の
は
の
こ
ろ
も
も
い
つ
か
す
ゞ
む
し
の
な
き
つ
る
ゆ
ふ
べ
あ
き
ハ
き
に
け
り
い
つ
く
る
と
目
に
ハ
見
へ
ね
ど
き
こ
へ
け
る
し
か
す
む
山
に
あ
き
ハ
き
に
け
り
い
つ
く
よ
り
く
る
と
も
し
れ
ず
は
つ
が
り
の
い
つ
か
く
も
井
に
あ
き
ハ
き
に
け
り
う
や
つ
ら
や
と
一
夜
を
ゆ
め
と
さ
め
ゆ
け
ハ
き
よ
け
い
の
い
た
ら
ぬ
と
こ
ろ
も
な
し
と
す
ぎ
に
し
元 ぐわ
ん朝 て
うの
頃
ひ
ん
き
う
の
あ
ま
り
に
い
ひ
は
べ
る
も
の
や
う
く
ゆ
ふ
べ
ハ
つ
ら
き
ゆ
め
さ
め
て
け
さ
ハ
か
す
ミ
の
よ
も
に
あ
ま
ね
し
あ
ら
玉
の
春
の
か
す
ミ
も
た
ち
に
け
り
」
下
05オ
 ○
ゑ
い
五

ち
さ
と
に
匂 に
ほふ
む
め
の
こ
ず
へ
に
こ
そ
の
と
を
あ
け
て
か
す
ミ
が
せ
き
か
よ
ふ
ち
さ
と
の
か
ぜ
も
御 ぎ
よ慶 け
いな
り
け
り
弥 や
よ生 い
の
春
の
よ
も
の
山

に
花
の
ひ
ら
き
し
て
い
ハ
げ
に
か
す
ミ
の
ご
と
く
さ
き
だ
つ
て
ひ
ら
き
し
花
ハ
そ
ろ

と
ち
ら
め
き
け
る
ハ
ゆ
き
の
ふ
る
や
う
に
も
見
へ
け
る
ゆ
へ
か
く
侍
る
し
ら
た
へ
の
や
よ
ひ
の
春
の
花
が
す
ミ
ち
ら

す
る
ハ
ゆ
き
か
と
も
見
ゆ
花
も
ち
り
ゆ
き
け
れ
ば
い
つ
し
か
山

も
一 い
ち面 め
ん
に
あ
を
く
な
り
け
る
夘
月
の
頃
な
れ
ば
か
く
侍
る
花 は
な染 そ
めの
春
の
こ
ろ
も
も
き
せ
か
へ
て
い
つ
し
か
山
ハ
青 あ
をち
や
と
ぞ
な
る
」
下
05ウ
ま
つ
し
さ
に
あ
れ
は
て
た
る
や
ど
に
も
ほ
た
る
火
の
ひ
か
り
ハ
い
つ
も
か
わ
ら
ず
ま
こ
と
に
お
も
ひ
の
や
ミ
を
あ
か
し
け
る
と
身
の
う
き
こ
と
を
お
も
い
つ
ゝ
か
く
い
ひ
け
り
ま
つ
し
き
に
あ
れ
た
る
や
ど
の
ほ
た
る
火
は
お
も
ひ
の
や
ミ
を
て
ら
し
ぬ
る
か
な
」
下
06オ
（
白
丁
）」
下
06ウ
―162―
仏
法
とし
ゆ
じ
や
う
の
た
め
に
身
を
す
つ
る
觀
音
成

日
如
來
照
十
方
萬
劫
不

日
本
第
一
熊
野
本
願
増
劫
開
闢
三
界
教
主
わ
れ
ぞ
世
界
の
あ
る
じ
な
り
け
り
」
増
01オ
 増
こ
う
（
一
）
子
を
お
も
ふ
お
や
の
こ
ゝ
ろ
の
ふ
た
ゑ
な
き
今
日
さ
ま
を
く
わ
ん
お
ん
と
し
れ
か
わ
ゆ
さ
よ
つ
い
に
一
日
作
病
せ
ず
今
日
に
よ
ら
い
ハ
く
ふ
や
く
わ
ず
や
ぬ
す
ミ
て
も
く
ふ
の
中
に
天
と
う
と
く
ま
の
ち
や
う
じ
や
ハ
く
ふ
や
く
わ
ず
や
い
し
に
か
く
慈
悲
せ
い
ぐ
わ
ん
の
か
た
ま
り
ハ
今
日
に
よ
ら
い
の
お
ん
じ
き
と
し
れ
仏
法
も
か
わ
り
は
て
た
る
の
す
へ
に
ま
だ
か
ら
ぬ
ハ
ふ
じ
の
し
ら
ゆ
き
か
わ
ら
じ
な
熊
が
ぐ
わ
ん
の
か
ら
す
ば
ハ
て
る
日
の
か
げ
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
ハ
は
か
な
さ
よ
あ
き
ハ
は
な
の
さ
か
り
ぞ
と
落
花
め
つ
ほ
う
す
る
を
し
ら
ず
に
理
に
く
ら
く
ハ
と
こ
や
ミ
と
な
り
ぬ
れ
ば
和
哥
山
な
ら
で
い
ふ
か
た
も
な
し
」
増
01ウ
□
□
□
□
□
利
□
□
と
お
も
□
□
世
界
開
闢
誓
願
と
く
も
る
か
ゝ
み
を
つ
く

と
お
も
□
□
□
□
□
れ
ど
劫
滅
げ
ん
こ
ふ
め
つの
末
丗
に
て
乱
法
ら
ん
ほ
う□
□
□
□
な
□
て
一
天
萬
下
理
に
く
ら
く
と
こ
や
ミ
の
の
□
□
□
げ
て
か
ぞ
ゑ
つ
く
さ
れ
ず
劫
滅
法
き
わ
ま
り
て
お
□
か
し
こ
く
せ
わ
し
な
く
と
ん
よ
く
ぐ
ち
の
こ
ゝ
ろ
よ
り
無
名
の
や
ま
の
は
つ
か
う
し
て
ち
ゞ
め
ち
ゞ
ま
る
こ
と
ぶ
き
の
人 に
ん壽 し
ゆ今
ハ
十
歳 さ
□□
□
生
れ
て
あ
し
た
に
し
す
醫 い
薬 や
くば
か
り
の
ち
か
ら
づ
な
み
ん
め
い
や
う
や
く
つ
な
が
れ
い
る
む
ざ
ん
な
る
か
な
の
中
ハ
げ
ん
こ
ふ
め
つ
の
末
世
に
て
正
法
し
ぜ
ん
に
う
し
な
い
て
仏
法
す
た
り
ま
こ
と
な
く
ぼ
う
け
い
ち
り
や
く
す
ぐ
な
ら
ぬ
こ
く
び
や
く
理 り
非 ひ
も
さ
か
し
ま
の
□
そ
で
か
た
め
て
の
中
ハ
め
つ
ほ
う
か
い
と
な
り
は
て
ゝ
何
と
な
る
べ
き
此
と
き
ぞ
こ
ひ
ね
が
わ
く
正
法
の
妙 め
う理 り
仏 ふ
つ法 ほ
うさ
い
こ
う
し
て
國
土
の
く
な
ふ
を
や
す
め
ん
と
諸
天
し
よ
て
んへ
き
せ
ひ
し
奉
り
六
波 は
羅 ら
密 ミ
つの
し
ゆ
ぎ
や
う
し
て
天
下
わ
じ
ゆ
ん
に
納
り
て
日
月
せ
い
め
い
」
増
02オ
 増
こ
う
二

あ
ら
し
め
て
國
土
の
く
な
ふ
を
や
す
め
ん
こ
と
大
慈 し
大
悲 ひ
の
ほ
か
な
し
と
一
さ
い
き
や
う
に
あ
き
ら
め
て
神
や
仏
に
命
を
ハ
天
に
も
地
に
も
二
つ
な
き
身
を
ハ
し
ゆ
じ
や
う
の
た
め
す
て
三
つ
の
劫 こ
ふを
つ
き
上
て
増 ざ
う劫 こ
ふ世
界 か
いに
な
さ
ず
ん
ば
国
土
あ
ら
た
に
な
る
ま
じ
と
゛天
の
つ
け
を
か
う
む
り
て
芥 け
志 し
劫 こ
ふく
よ
ふ
し
や
う
じ
ゆ
し
て
盤 ば
ん
石 じや
く劫
の
く
よ
ふ
し
て
砂 じ
や利 り
の
劫
を
つ
ミ
あ
げ
て
大
願
じ
や
う
じ
ゆ
三
劫
を
つ
ミ
て
あ
ら
た
に
仏
国
土
け
う
し
や
に
よ
ら
い
も
あ
ら
た
か
に
觀 くわ
ん音 お
ん
成 しや
う道 ど
う正
学 が
くの
今
日
に
よ
ら
い
と
し
ゆ
つ
げ
ん
し
あ
ま
ね
く
十
方
し
よ
こ
く
ど
を
て
ら
さ
せ
給
ふ
今
日
ハ
万 ま
ん劫 と
くふ
た
い
の
せ
ひ
ぐ
わ
ん
な
り
む
り
や
う
こ
ふ
を
ち
か
ひ
な
く
わ
が
大
願
の
ミ
の
り
な
り
天
道
妙
理
の
し
よ
し
ゆ
ぎ
や
う
ハ
じ
ひ
を
国
土
に
め
ぐ
ら
さ
ん
六
は
ら
ミ
つ
の
な
ん
き
や
う
ぞ
み
な
こ
れ
さ
い
ど
の
本
願
ぞ
た
れ
か
き
り
ま
い
ふ
ち
く
れ
て
け
ふ
て
ら
さ
せ
る
天
道
ぞ
何
ほ
ど
ぐ
ち
の
し
ゆ
じ
や
う
で
も
す
こ
し
ハ
此
理
を
と
く
ど
し
て
わ
が
ぐ
わ
ん
た
す
け
給
へ
か
し
天
道
さ
ま
の
ふ
ち
ま
い
ぞ
わ
れ
た
す
け
給
へ
か
し
今
日
に
よ
ら
い
の
き
り
ま
い
ぞ
国
土
を
た
す
け
給
へ
む
り
や
う
こ
ふ
の
お
ん
じ
き
ぞ
さ
い
も
つ
と
て
ハ
□
□
□
□
□
□
□
□
」
増
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さ
ら
に
な
き
ぞ
か
し
小
石
一
つ
の
の
ぞ
ミ
に
て
命
も
身
を
も
と
り
か
へ
て
し
ゆ
じ
や
う
さ
い
ど
の
本
願
な
り
大
慈
大
悲
の
に
じ
の
も
ん
一
切
經
□
父
毋
と
さ
と
り
さ
だ
め
し
と
ん
し
や
の
ぐ
わ
ん
小
石
一
つ
に
書 か
き□
□
□
□
□
て
じ
や
り
の
こ
ふ
と
な
す
七
千
余
く
わ
ん
の
一
さ
い
き
や
う
大
慈
大
悲
□
見
さ
だ
め
し
ハ
わ
が
大
ぐ
わ
ん
の
ま
な
こ
な
り
大
千
世
界
の
か
な
め
な
□
□
国
王
の
た
ま
し
い
な
り
中
王
の
し
ゆ
ミ
の
し
ん
ぼ
う
な
り
地
輪
ハ
大
聖
不
動
な
り
国
土
砂
利
劫
つ
き
か
た
め
一
さ
い
し
ゆ
じ
や
う
を
た
す
け
ん
た
め
わ
が
大
ぐ
わ
ん
の
一
さ
い
き
や
う
む
ひ
つ
も
う
も
く
も
ら
さ
ず
に
七
千
よ
く
わ
ん
石
一
つ
と
ん
と
打
ま
に
し
よ
し
や
さ
せ
る
く
わ
ん
お
ん
く
わ
う
し
ゆ
ち
ほ
う
べ
ん
三
ぜ
ん
せ
か
ひ
の
そ
の
う
ち
に
な
ら
び
る
い
な
き
ぐ
わ
ん
を
た
て
ぜ
ん
だ
ひ
ミ
も
ん
に
た
め
し
な
き
し
よ
き
や
う
し
よ
ろ
く
に
し
る
し
な
き
わ
が
本
願
の
み
の
り
な
り
増
劫
世
界
の
か
い
ひ
や
く
な
り
ゑ
い
ゑ
ひ
と
ん
し
や
砂
利
劫
ハ
年

ゆ
う

増
劫
と
む
り
や
う
こ
ふ
の
せ
い
ぐ
わ
ん
ハ
今
日
に
よ
ら
い
の
て
る
し
た
ぞ
准
西
國
の
准
の
じ
と
大
慈
大
悲
の
印
文
は
天
よ
り
あ
と
ふ
る
日
の
丸
ぞ
し
や
う
こ
ハ
千
ば
の
か
ら
す
な
り
せ
か
ひ
に
九
百
九
千
九
は
く
ろ
き
こ
ろ
も
」
増
03オ
 増
こ
う
三

を
ち
か
ひ
き
せ
国
の
し
ゆ
ご
に
つ
け
お
い
て
日 に
つ宮 く
う殿 て
んの
日
の
丸
の
う
ち
に
い
ち
は
を
こ
め
お
い
て
無
り
や
う
こ
ふ
を
て
ら
□
わ
が
本
願
の
い
ん
も
ん
ハ
一
天
四
海
を
あ
わ
竹
の
ふ
し
に
こ
め
□
□
一
ゑ
ん
さ
う
大
慈
大
悲
の
日
の
丸
な
り
天
道
め
う
り
の
中
に
□
よ
り
ほ
か
に
あ
き
ら
か
な
も
の
が
な
に
と
て
あ
る
べ
き
□
□
□
□
二
つ
ハ
な
き
も
の
ぞ
た
ゞ
一
す
じ
の
天
道
と
も
の
ゝ
道
理
を
□
□
大
慈
大
悲
と
け
つ
ぢ
や
う
し
て
こ
ん
ご
ふ
せ
ん
の
い
た
ゞ
ぎ
よ
り
あ
□
□
せ
か
ひ
を
一
目
に
見
無
り
や
う
こ
ふ
を
見
と
を
セ
し
天
に
一
つ
□
□
な
り
わ
が
大
ぐ
わ
ん
の
ま
な
こ
な
り
大
慈
大
悲
の
く
わ
ん
ぜ
お
ん
き
め
□
今
日
に
よ
ら
い
な
り
何
ほ
ど
ぐ
ち
の
し
ゆ
じ
や
う
で
も
こ
れ
に
て
と
□
な
る
ま
じ
や
と
ん
と
い
ふ
り
を
わ
き
ま
へ
よ
う
て
ば
ひ
ゞ
く
も
の
ぞ
な
し
打
て
お
と
な
き
も
の
な
ら
は
わ
れ
三
熊
野
の
神
と
い
ふ
あ
め
が
し
た
に
な
を
お
か
じ
日
本
第
一
大
慈
大
悲
熊
野
長
者
の
中
に
う
つ
て
た
い
こ
の
お
と
な
く
ハ
く
ま
の
ゝ
神
と
お
と
も
ひ
ゞ
□
□
」
増
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の
中
に
理
よ
り
□
□
ぶ
あ
き
ら
か
な
て
る
日
の
し
た
に
天
と
う
ハ
な
し
の
中
に
理
に
二
す
じ
ハ
な
き
ぞ
か
し
た
ゞ
一
す
じ
の
天
と
う
と
し
れ
ぐ
ち
む
ち
の
し
ゆ
じ
や
う
ハ
二
ゑ
三
ゑ
も
あ
れ
わ
れ
ハ
ひ
と
ゑ
に
け
ふ
の
天
と
う
の
中
の
法
に
ハ
七
ゑ
八
ゑ
も
あ
れ
ひ
と
ゑ
に
て
ら
せ
九
重
の
そ
ら
い
か
づ
ち
の
ひ
ゞ
き
も
か
よ
へ
く
も
の
上
も
て
や
あ
そ
び
の
し
き
し
ま
の
ミ
ち
理
に
つ
ま
ハ
く
も
の
上
な
る
ひ
め
み
や
も
な
び
か
で
な
ら
ぬ
わ
哥
の
道
な
り
一
切
大
じ
大
ひ
と
尺
さ
だ
め
し
ハ
わ
が
大
ぐ
わ
ん
の
ま
な
こ
な
り
け
り
を
た
つ
る
じ
ひ
ハ
国
の
し
ん
ぼ
う
な
り
わ
が
大
ぐ
わ
ん
か
な
め
な
り
け
り
」
増
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こ
う
四

わ
が
ぐ
わ
ん
ハ
こ
い
し
一
つ
一
さ
い
き
や
う
七
千
よ
く
わ
ん
と
ん
の
大
ぐ
わ
ん
な
で
さ
す
り
こ
に
し
て
つ
け
よ
く
わ
ん
ぜ
お
ん
四
百
四
病
も
と
ん
の
大
ぐ
わ
ん
と
ん
し
や
す
る
ひ
と
を
を
む
な
し
く
な
す
な
ら
ば
わ
れ
三
熊
の
神
と
い
わ
れ
し
た
ゞ
た
の
め
し
め
じ
か
は
ら
の
さ
し
も
く
さ
わ
が
大
ぐ
わ
ん
の
と
ん
し
や
り
き
を
よ
の
中
に
ひ
ろ
き
も
の
ハ
く
ま
の
ゝ
は
ら
三
が
ひ
む
ね
の
う
ち
に
お
さ
ま
る
大
き
な
る
も
の
ハ
熊
の
長
者
な
り
こ
く
う
ざ
う
を
も
む
ね
に
た
て
お
く
う
れ
し
さ
よ
こ
れ
ぞ
こ
と
か
く
こ
と
ハ
な
し
熊
長
者
が
と
ん
し
や
の
大
ぐ
わ
ん
し
ゆ
ミ
せ
ん
に
こ
ゑ
て
た
か
き
ハ
こ
ゝ
ろ
な
り
三
こ
ふ
む
り
や
う
の
こ
ふ
も
こ
ゝ
ろ
ぞ
」
増
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昭
和
五
十
三
年
午
年
五
月
施
印
者
根
本
隆
介
根
本
隆
介
東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
〇
四
二
」
増
刊
記
（
白
丁
）」
」
裏
表
紙
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せ
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ぐ
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